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DIARIO D E LA MARINA 
L J O P A G I W A S — E D I C I O N D E L A T A R D E | 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A t.A T T t A v n r - T r T A v a c h . w — ~ _ . ANO L X X X V I 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGroO A L A rBAKQÜICIA POSTAI. K E S S C R I P T O COMO O O K K B B P O W N C L i D E SKOCNDA C L A S E E N L A HA3ANA. 
H A B A N A , M A R T E S , 2 6 D E N O V I E M B R E DE 1 9 1 8 . 
3 C E N T A V O S 
N U M E R O 2 7 0 
DESDE E L A R M I S T I C I O HAN SIDO CANCELADOS 
C O N T R A T O S DE G U E R R A POR M A S DE M I L M I -
A S U N T O S D E L M A 
La r ecupe rac ión p o r Francia de 
Alsacia y de Lorena es y a com-
pleta. ' m 
Primero Colmar, d e s p u é s Metz 
y ayer Estrasburgo, las tres capi -
tales de otros tantos depar tamen 
tos que contra la v o l u n t a d de sus 
moradores dejaron de ser france 
ses, en 1 8 7 ) , para pasar a ser 
"tierra de imper io " ba jo el cetro 
de Guilleímo de Prusia, p r imer 
emperador a l e m á n . 
Sin la conquista de Alsacia y 
Lorena hace cuarenta y siete a ñ o s 
no hubiera habido la guerra de 
1914, ni hubiese v i v i d o Europa 
durante medio siglo ba jo el r é g i -
men de la paz armada, con e j é r c i -
tos y escuadras de a ñ o en a ñ o ma-
yores. 
Y probablemente, seguramente 
la suerte del m u n d o hubiese sido 
otra, pues las alianzas de las gran-
des naciones hubiesen cristalizado 
en forma completamente dis t in ta . 
A los pocos a ñ o s de haber gue-
rreado Prusia y Aus t r i a , fo rmaban 
los dos imperios una alianza que 
ha durado hasta ahora. 
Bismarck. o p o n i é n d o s e a l deseo 
del Rey Guillermo y a las pre ten-
siones del par t ido m i l i t a r , t uvo el 
acierto, en 1866, de f i r m a r la paz 
con Austria sin arrebatar a la M o -
narquía Dual n i n g ú n t e r r i to r io . 
En 1871 no pudo , o no quisor 
el Pvíncipe de Bismarck sobrepo-
ner su voluntad, inc l inada, s e g ú n 
se asegura, a no arrebatar t e r r i 
torios a Francia, a la v o l u n t a d de l 
Gran Estado M a y o r General p r u -
siano. 
De haber podido , o de haber 
herido, la p r o c l a m a c i ó n d e l I m -
perio Alemán en el s a l ó n de los 
espejos del gran pa lac io de V e r -
des y la i n d e m n i z a c i ó n de gue-
de mil millones de pesos no hu -
biesen sido o b s t á c u l o a una in te-
ligencia fu tu ra—y p r ó x i m a — e n t r e 
^ Alemania vencedora y uni f ica-
J y una Francia vencida, pero no 
desmembrada n i l l evando en el 
costado una herida que no h a b í a 
de cicatrizar 
contra todos los dios , hacia y 
usurpadores ." 
A l cabo de cuarenta y siete 
a ñ o s la r e i v i n d i c a c i ó n se ha he-
cho efect iva. 
^ ^ 
"Este desmembramiento—es-
c r i b í a el Obispo de Angers a l E m -
perador G u i l l e r m o — s e r á un m o -
t i v o permnaente de trastornos 
no una g a r a n t í a de t r anqu i l idad 
y de p a z " . . . " a b r i r á e l camino 
a reivindicaciones perpetuas 
"Franc ia de jada intacta es la paz 
asegurada p o r muchos a ñ o s ; 
Francia m u t i l a d a es la guerra en 
lo po rven i r , d í g a s e lo que se d i -
ga y h á g a s e lo que se h a g a " . . . 
" E n vez de real izar una ap rox ima-
c i ó n (en t re Francia y A l e m a n i a ) 
que e s t á en el á n i m o de todos, se 
p r o v o c a r í a entre dos grandes 
pueblos odios i r reconci l iab les ." 
Para desgracia de F r a n c i a . . . 
y de Aleman ia , no se escucharon 
las advertencias y adjuraciones 
p r o f é t i c a s de M o n s e ñ o r Freppel , 
y la conquista de la l í n e a d é los 
Vosgos ha sellado p o r t i empo i n -
def in ido , p o r siglos q u i z á s , la ene-
mis tad de dos grandes pueblos cu -
y o p r i m o r d i a l i n t e r é s estribaba en 
v i v i r unidos y en marchar de 
acuerdo. 
Y ese resul tado ¿ p a r a q u é ? 
Para que a l cabo f lo te de nue-
v o la bandera de Francia en Col -
m a r y en Mulhouse, en Metz y 
en Estrasburgo. 
L L O N E S DE P E S O S 
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A U L T I M A H O R A l a publicación de los informes ofi-
ciales del Ministro b á r a r o en Berl ín 
a su gobierno confirman los testimo-
nios que ya estaban en manos de la 
Entente de que Alemania y Austria 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
INTERESANTE DISCURSO DEl DR. SANTOS EERNANDEZ. 
el t iempo. 
* * * 
ta diputados de Alsacia y L o -
^ a . al someterse a la Asamblea 
^nstituyente, reunida en Bur-
y el año 7 1 , la c e s i ó n de 
fc'5 a A l e m 
su 
lania, f i r m a r o n una-
gemente" una p r o p o s i c i ó n d o n 
^fe nacía constar: 
Lorena no quie-
las. 
' ^-Alsacia y 
ren ser alienad 
¿ V " ^ r a n c i a no puede consen-
r ni firmar la c e s i ó n de Alsacia 
y ^rena. 
" I I I r 
tir „• ' .ymoPa no puede pe rmi -
* r a t e a r el abandono de 
7 c i a Y de Lorena . " 
de l ! V,0,Untad de los alsacianos v 
C d R T ^ 13(16 la Asam-
tes i e ° u r d e o s fueron impoten-
. a huropa no m a n i f e s t ó la 
^ ¿ 1'm.tánclose a 
E a n i f e s t ó 
h i t á n d o s e  lavarse 
¡ H a r t o le ha costado 
ion del gesto de P i 
V l o s 
Uno d e nuestros telegramas de 
M a d r i d asegura que, s e g ú n n o t i -
cias de Barcelona, los separatis-
tas catalanes han propuesto a M . 
Clemenceau la i n t e r v e n c i ó n d 
Francia en f avo r de la indepen-
dencia de C a t a l u ñ a . 
La distancia y lo escueto de las 
informaciones que se t rasmiten 
p o r el cable abul tan , d á n d o l e s 
proporciones exageradas, sucesos 
que las m á s de las veces no t ie-
nen impor t anc ia o la t ienen m í -
n ima . 
¿ Q u i é n e s son esos separatistas 
catalanes? 
De seguro que si representasen 
u n n ú c l e o poderoso de la o p i n i ó n . 
TAMBIEN ESCAPA LUDENDORFF 
Copenhague, Noviembre 26 
Dícese que el General Ludendorfí 
que dirigrió la campaña durante la 
úl t ima fase de la ofenslya alemana, 
ha salido de Prusia en dirección a 
Snecia. 
CAJíCELACIOJí DE CONTRATOS 
DE GUERRA 
Tour, jueves, noviembre 21. 
Contratos que suman cutre todos 
más de m i l millones de pesos han «1-
do cancelados por las Fuerzas Expe-
dicionarias americanas desdé la firma 
del armisticio. En lo futuro los go-
biernos americano, ingles y francés, 
r e u n i r á n su exceso de abastecimien-
tos y adqu i r i r án lo que vayan necesi-
tando por medio de una Agencia co-
mún de compras. 
Cuarenta m i l hombres que estaban 
empleados en el servicio de la Ad-
minis t rac ión mi l i t a r americana serán 
enviados a las regiones avanzadas co-
mo tropas de reemplazo del Ejérci to 
de ocupación. E l departamento de 
abastecimientos p rosegu i rá su labor 
rut inar ia en lo que sea necesario. 
Cuarenta y tres proyectos de cons-
trucción, incluso un gran dique para 
veinte buques, estaciones terminales, 
almacenes y ferrocarriles han sido 
cancelados. También se han anulado 
los pedidos hechos por 2,500 locomo-
toras, 61,000 vagones de ferrocarril , 
y centenares de cabrias, remolcado-
res, barcas y gigantescas g rúas . 
E l proyecto de construcción de 
transportes ha sido reducido y el de-
partamento de ar t i l le r ía ha rebajado 
a una tercera parte sus encargos. To-
davía no se ha anunciado la dismi-
nución que se ha de introducir en e l 
servicio aéreo. 
AUSTRIA T ALEMANA PROVOCA-
RON LA GUERRA DELIBERA-
DAMENTE. PRUEBAS TER-
MINANTES 
Londres, lunes, noviembre. 25. 
(Del servicio Inalámbrico inglés) 
decía, " ab rumar ían a és ta en cuatro 
semanas^* Declaraba que la moral 
del Ejérci to francés era débil y es-
taba también mal armado. 
E l 4 de agosto el ministro bávaro 
se conjuraron para provocar la gue- indicaba la intención de Alemania de 
rra . Esta conjura hizo que los té rml 
nos del u l t imátum aus t r íaco a Serbia 
fueran tan enérgicos que determina-
ran de modo Inevitable* las hostilida 
des. 
Estas revelaciones han sido publi-
cadas en Munich despnés que el Jefe 
del Gobierno bávaro y el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Baviera ob-
tuvieron permiso para ello del Go 
blerno federal de Alemania. Aparecen 
bajo la forma de un relato enviad»* 
a Munich el 18 de ju l io de 1014 por el 
Conde Ton Lerchenfeld, Ministro bá -
varo en Berlín. 
Según ese informe la entrega del 
u l t imátum a Serbia se demoró hasta 
después que el Presidente Poincaré v 
9l .Tefe del Gobierno francés M . Tlvía-
n i habían Ido a San Petersburgo, por-
que su ausencia había de dlficnltar 
que llegasen a una inteligencia co-
mún las potencias de la Entente y pu 
diesen adoptar contra medidas. 
E l Conde von Lerchenfeld decía tex 
tualmente: "Serbia indudablemente 
no puede aceptar condiciones como 
las que se le han presentado " y en 
consec^encIa,, sobrevendrá la gue-
rra.'* Declaraba que la acción por par-
te de Austria no podía ser largo tiem-
po demorada "por que podría dar lu-
ear a que Serbia bajo la presión do 
Francia v Rusia tuviera oportunidad 
de ofrecer satIsfacciones.', 
En un telegrama a Munich, desde 
Berlín, el 81 de jul io de 1914 el Con-
de Ton Lerchenfeld decía que los es-
fuerzos de SIr Eduardo Grey por man 
tener l a paz ano conseguirían segu-
ramente cambiar el curso de los ncon-
tecImlentos.,, Más tarde, el mismo día. 
envió telegráficamente informes del 
u l t imátum a Rusia y Francia vatici-
nando que ser ían rechazados por am-
bas naciones y se refer ía a Ion 
planes do lanzar los eiércltos 
alemanes contra Francia, que, según 
violar la neutralidad de Bélgica, d i -
edendo: «El jefe del Estado Mayor 
General ha declarado que se pagar ía 
demasiado cara la neutralidad britá-
nica si su precio fuese resi>etar a 
Bélgica, porque un ataque a Francia 
solo sería posible a t ravés del te r r i -
torio belga.•, 
NO SE HARAN MAS BARCOS DE 
MADERA 
Portland, Oregon, noviembre 26. 
La cancelación de los contratos pa-
ra construir veintinueve barcos de 
madera qne rep resen ta r í an a l ser ter-
minados la cantidad de $19.522,000. 
fué ordenada ayer en el distrito de 
Oregon por la Corporación de la Flo-
ta de Emergencia qne ha revocado to-
dos los pedidos de barcos de madera* 
que todavía no se hallen en grada o 
en vías de ejecución. Solamente un 
astillero ha despedido a 200 operarios 
y ha anunciado su Intención de poner 
término a sus operaciones. 
ilctualmente hay trece m i l obreros 
empleados en los astilleros dedicado*) 
a la construcción de barcos de made-
ra en el distrito de Oregón. 
EL PROBLEMA ALIMENTICIO EN 
ALEMANIA 
Londres, noviembre SMí. 
íSerYicio inalámbrico inglés) 
"La Gaceta de Colonia,,' del 16 del 
actual inserta un ar t ícu lo titulado "E í 
armisticio y la situación alimenticia'* 
escrito por un especialista de apelli-
do Ostelshofen, quien sostiene que el 
problema en Alemania no estriba aho 
ra en la escasez de víveres, pero qu«}! —— 
es indispensable reducir las raciones. f u e r z a S QUE CONCURRIRAN A LA 
Mantiene el articulista la tesis de tu i v i v r c r A r T n v t^p-t t í t * oq 
que Alemania solo podrá hacer frente | 3IAMFESTACIO> DEL D I A -8 
a l prdblema alimenticio por medio d e i o j u ) ^ GENERAL NUMERO 151 DEL 
reformas, reduciendo el transporto ' 
Señores Académicos: 
Como una imposición nacida de mis há-
bitos, sin obedecer a ningún mandato re-
glamentario, vengo a comunicaros mis 
impresiones, durante el tiempo que he 
estado ausente de este recinOo que se me 
antoja augusto. 
Al tomar el vapor en la Habana salu-
dé al doctor Fernández Soto, médico del 
Sanatorio Covadonga que sabia iba a ser 
mi compañero de viaje, como lo es en 
la Sociedad de oftamologia oto-rino-la-
rlngología de la Habana. Con el doctor 
Fernández Soto departí pronto, acerca del 
"Congreso de Cirugía que debía reunirse 
el mes entrante en New York, y a cuya 
sección de oto-rlno-oftalmologia asistirla 
él. del mismo modo que yo a la oftalmo-
logía. Con tales propósitos desembarcamos 
en la Imperial ciudad, que disputa a Lon-
. dres, la más grande, su preponderancia, 
i y al día siguiente, visitando el Hospital 
"New York Posit Gradúate, con el doctor 
M. Urlbe y Troncoso, de México, fui pre-
sentado al doctor Martín Cohén, profe-
sor del Hospital, que me recordó, por la 
parte que tomé en la redacción de varios 
capítulos en el Tratado de enfermedades 
de los ojos de Norris y Oliver de Fila-
delfia (1). en 1894. El doctor Cohén me 
informó que él sería justamente el pre 
sidente de la Sección de oftalmología del 
Congreso de Cirugía, y prometió tener 
me al corriente del próximo certamen. El 
doctor Manuel Urlbe y Troncobo, esta 
blecido en New York, es un oftalmólogo 
latino que ha puesto a buena altura la 
ciencia en lengua española. Le conocí 
en 1897, cuando asistí en México al tercer 
Congreso Médico pan-americano que allí 
se reunía. Acababa el doctor Urlbe 
Troncoso, de terminar sus estudios de 
Medicina, y ya se vislumbraba, por su 
apogeo a la oftalmología, que en ella se 
había de distinguir más tarde. En efecto, 
en 1800 fundó "Los Anales de oftalmo 
logia de Méxioo" de que fui uno de sus 
principales redactores hasta la reciente 
desaparición del periódico "Los Anales de 
1 oftalmología" pues fueron por tanto el 
tínico periódico de enfermedades de los 
ojos en español, desde que se extinguió 
la "Crónica oftalmológica de Cádiz." en 
que hice mis primeras armas en 1872. No 
obstanite. al año siguiente de aparecer los 
Anales, en IfiOL surgieron los "Archivofi 
de oftalmología Hispano-Americanos", que 
existen atín y que fundamos, como edi-
tores propietarios, el doctor Manuel Me-
naiCho. de Barcelona, y el que tiene el 
honor de dirigiros la palabra. Al doctor 
H o m e n a j e a l a n a c i ó n 
a m e r i c a n a y s u e j é r c i t o 
de patatas y rerduras para dedicar 
(Continúa en la CINCO.) 
G R A V E D E N U N C I A 
D E N E G A C I O N D E A U X I L I O 
Una niña falleció sin asistencia mé-
dica.—Se hace responsables a ya" 
r íos médicos del serricio municipal 
E l Juez de Guardia, Dr. Jorge Ca-
h a b r i a n de salirles a l encuentro 
los s e ñ o r e s C a m b ó y Ventosa y 
los regionalistas que siguen a es-
tos exministros de la Corona y 
leaders d e l catalanismo. 
suso, tuvo conocimiento en la maña-
na de hoy, de una grave denuncia for-
mulada ante el oficial de guardia en 
la cuarta estación de policía, por oí 
ciudadano Apolonio Fa lcón y D i a ^ 
natural de Calabazar, de 28 años de 
edad, de oficio tabaquero y vecino do 
f lo r ida , 24. 
Falcón. según consta en el acta po-
liciaca, a las once de la noche de ayer 
se personó en el Hospital de Emer-
gencias solicitando los auxilios del 
medico de guardia para su hija, que 
se hallaba sumamente grave. 
En dicho establecimiento se le in -
formó que fuera en busca del Dr. Ju-
lián do Armas, que reside en Reina 
55, por lo qu^ se dirigió a este lu -
gar, contestándole el Dr. Armas que 
él no era el médico municipal^de re-
corrido, y, por lo tanto, no le podía 
(Continúa en la NUEVE ) 
ESTADO MAYOR GENERAL 
EJERCITO 
BEL 
República de Cuba. 
Estado Mayor General del Ejército. 
lo.—Las fuerzas del Ejérci to «que 
tomarán parto en la manifestación 
"Homenaje a Ja Nación Americana y 
su Ejérc i to" es ta rán organizadas en 
una hrigada, con la distribución que 
sigue: 
Jefe: Coronel Leandro de la To-
rriente y Peraza y su Plana Mayor. 
Banda de Música del Octavo Distr i -
to Mil i tar . 
Compañía d í̂ Cadetes. 
Regimiento Prorisional de Infanter ía 
Jefe: Teniente Coronel Eugenio Sil-
va y Alfonso y su plana Mayor. 
Banda de Música del Sexto Dis t r i -
to Mil i tar . 
Batallones de Infanter ía 1, 2 y 3, por 
eu orden reglamentario. 
Compañía de Ametralladoras. (Tres 
pelotones.) 
Regimiento ProTlsional de Arti l lería 
(Continúa en la CUATRO.) 
i Urlbe y Troncoso, llesrado a New York, sa 
Je autorizó, como medida excepcional el 
ejercicio pleno de la profesión en el Es-
tado, sin los Crám'tes corrientes a vir-
tud de sus antecedentes netamente cien-
tíficos, pues en Europa y América eran 
conocidas sus investigaciones acerca da 
i^a filtración de líquidos salinos y albu-
minosos a través de la cámara anterior y 
su papel en la génesis del glaucoma", Í'J) 
así como el trabajo sobre "La filtración en 
o <?j0 y la naturaleza del canal da 
brüjeman . de que me ocupé en la Cró-
nica Médico Quirúrgica de la Habana (3) 
y le crearon un nombre merecido. Laa 
alteraciones políticas del país de su na-
0 *.eni0.le obIiea-ron a emigrar y han 
quedado interrumpidas sus investigafione» 
en este sentido y en absoluto por ahora^ 
Eu primera visita al Hospital "New-
,S Potgraduate", pude examinar una 
niña a j a que el doctor Cohén, con el 
doctor Urlbe y Troncoso, habían extraf-
do un tumor del fondo de la órbita, prac-
ticándole la operación de Kronlein. Pa-
decía la niña de una exoftalmia con in -
movilidad del ojo Izquierdo, que fué diair-
OJgprada de tumor del fondo de la ór-
nmi. Se le extrajo la neoplasia. y era uní 
rrUxoglioma, desgraciadamente. Se le prac-
, x 'a ablación de la pared externa da 
la órbita, desde luego Indispensable para 
llegar a él. Después de quince días da 
operada, la niña no tenía fiebre ni la 
(Continúa en la OCHO.) 
L a C o l o n i a 
l i b a n e s a 
Previamente citados por medio d* 
una carta circular que fuimos noso-
tros los primeros en publicar, se reu-
nieron la noche del 22 en Monte 94, 1» 
Colonia Libanesa, bajo la presidencia 
del Exmo. señor Ministro de Francia. 
M. Emest, a Un de colectar fondos pa-
ra llevar el auxilio a sus hermanos* 
del Monte Líbano, donde la tercera 
parte de sus habitantes han m u e r t i 
de hombre y epidemias debido a 1* 
falta de nutr ición. 
Concurrió una numerosa represen-
tación de la Colonia Libanesa, el 
Exmo. señor Ministro de Francia, e l 
Canciller de esa legación M. Cambo -
nie, el doctor Lamotte y otras perso-
nalidades del comercio de esta plaza* 
Una vez abierta la sesión por el 
señor Ministro que con frases elo-
cuentes, expresó su gran afecto a Io;í 
libanenses y a los Sirios y su agra-
decimiento por la ayuda que és tos 
han demostrado siempre a la heroioa 
Francia y sus aliados. También soli-
(Continúa en la CUATRO.) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a d i m i s i ó n d e l E m b a j a d o r d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a e n W a s h i n g t o n 
E L D E C R E T O D E L PRESIDENTE 1RÍGOYEN A C E P T A N D O S E L A . — D E P L O R A B L E CONDUCTA D E L DOCTOR N A O N . — L A S PROVINCIAS P E R U A N A S DE T A C N A Y 
A R I C A , M O T I V O D E D I S C O R D I A . — L O S N E U T R A L E S I R A N A L A S CONFERENCIAS D E L A P A Z P A R A T R A T A R D E L A " L I B E R T A D DE LOS M A R E S " Y L A L I -
GA D E L A S NACIONES. 
na 
diputad( -t 'ULauos de las regio-
Habíamos ofrecido ayer t-egulr ocu-
pándonos hoy do la "Libertad de los 
Mares", pero nos sale al encuentro 
una piedra de escándalo ta l , en el 
mundo diplomático, que posponemos 
para mañana el ofrecido estudio sobre 
esa segunda Condición de Paz de M. 
Wilson para dar paso a los dimes 
as ¡y diretes que se cruzan entre el Em-
bajador de la República Argentina en 
los Estados Unidos, doctor Rómulo 
Naon, que está ahora en Washington, 
y el Presidente de esa República doc-
tor Bernardo Irigoyen. 
sobe-
su p r o p o s i c i ó n 
^ ^ a n a cambiar d 
3' terminaban 
.^sta protesta: 
s i^lamam0s Por la P á s e n t e 
de ¿ ' T 6 . ' " á l a b l e el derecho 
%es alsacianos y de los lore-
< de ,Permailecer 
como miem-
^ o s n a c i ó n í r a n c e s a . y j u -
^ n u e s T 0 POr nosotros c o ™ 
tfos ^ •o 05 comitentes y nues-
w L n0S y 'os descendientes de 
^ nantener la r e i v i n d i c a c i ó n 
• ^ ^ e » por todos ios 
Presentó su renuncia del cargo de 
Embajador el doctor Naon por cable 
al Presidente alegando que la acti-
tud de su Gobierno durante la guerra 
había hecho su continuación en Was-
hington imposible. 
En este úl t imo año el señor Naon 
ha hecho lo posible y lo Imposible, co-
mo decía don Emilio Castelar, para 
arrastrar a la República Argentina a 
la guerra y el Presidente Irigoyen a 
pesar de las exitaclones y do las ma-
nifestaciones de los partidarios de la 
guerra por las calles de la ciudad de 
Buenos Aires ha mantenido la más 
extrlcta neutralidad. 
Y el doctor Naon elije el momento 
en que ya la guerra ha terminado pa-
hecho y que todavía se preguntan cuál 
fué el motivo del desvío? 
Quizás nos haya dado la ol ive de 
la respuesta que, los que se llaman 
a sí mismos la aristocracia española 
haya dicho qpe cuentan con el ejér^ 
cito, lo que vale tanto como decir que 
la capital en que lo representaba de 
no haber querido Ir a la guerra: ¿iba 
con eso a lograr otra cosa que la 
calificación de inoportuno? 
N i ¿qué sabía él los motivos esen-
ciales por los cuales no ya el Presi-
dente sino toda la República Argetnina 
no ha querido i r a la guerra? Porque 
es Indudable que si el pueblo hubie-
se querido ir a la guerra a favor de 
los Aliados habr ía forzado la mano 
al Gobierno hubiéra lo o no querido el 
Presidente. 
¿No fué I tal ia a la guerra por los 
discursos inflamados de D'Anunzlo a 
pesar de que I ta l ia estaba encadenada 
a Alemania y a Austria por la Triple 
Alianza y aunque Gioli t t i se oponía te-
tiazmente a ello? 
¿No fué Rumania a la guerra por 
el Impulso de Bratlano apoyado en el 
pueblo rumano contra la voluntad del 
rey Carlos, que era un Hohenzollern? 
Pues de la misma manera hubiera 
sido arrollado el 
y forzados a entrar en el conflicto si ¡mos t r a r que en el Ayuntamiento d«i 
el pueblo lo hubiera querido de v e - ¡ S a g u a no existe un retrato del inslg| 
ras. 
E l Monumento a C a s a -
riego e n Sagua 
Sagua la Grande, noviembre. 22 de 
1918. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío. 
En la edición de la tarde del 20 
del mes en curso, publicó ese DIA-
RIO un escrito de don Francisco da 
P, Machado, dirigido a l doctor Tomás 
Presidente Irigoyen I Hernández, en el cual se pretende de 
¿Hay alguien que dude-hoy ni ha-
ya dudado antes que el Rey don A l -
fonso hubiese querido formar con to-
da España al lado de los Aliados'' ¿No 
hay muchípimos españoles que lamen 
roe- ya acusar a su propio Gobierno en | tan vivamente que España no lo baya 
ne Casariego por la pasividad, o por 
otras razones, del Casino Español . 
Habiendo intervenido en ese asun-
to, como miembro de la Directiva de 
la citada Asociación, mo considero 
T-ontinúa en la DIEZ.) 
el ejército es como ellos, germanófl^ 
lo, y por eso se haya visto don A l 
fonso compelido a la quietud, aunque 
los arrestos de la juventud y los i n 
tereses primordiales del pueblo espa 
ñol le hubiesen conducido desde el 
primer día a la pelea. 
De suerte que a quien debía el doc 
tor Naon culpar es al pueblo todo 
de la Argentina y no a su Presidente; 
y m á s aun cuando éste representa a 
las clases más numerosas y menos 
acomodadas del país por proceder de 
la Unión Cívica Radical, constituida 
por el doctor Leandro Alem cuando 
don Bartalomé Mittre y el general Ro-
ca a v i r tud del pacto llamado "El 
Acuerdo," designaron para la Presi-
dencia al doctor Saenz Peña, en 1892. 
siguiendo el Presidente Pellegrinl en 
el poder y desterrando al doctor Alem 
y al doctor Irigoyen que estaban, ha-
ciendo una propaganda revoluciona-
ria contra ese "Acuerdo." 
El presidente Irigoyen ha acepta\ 
do la renuncia del señor Naon y le 
ha dado en el mismo Decreto en que 
la aceptaba cabal respuesta a laa I n -
culpaciones que el Embajador hacia 
a su Presidente. 
SI es cierto que el ex-Embajador 
señor Naon quiere aspirar a s-̂ r Pre-
sidente y que sus amigos le inducen, 
a que persista en ello, su éxito no 
parece cercano ya porque al Presi-
dente Irigoyen le quedan cuatro añoí» 
de serlo, ya porque ¿quién puede te-
ner confianza en la templanza y se-
riedad de quien como el Embajador 
ataca a su Presidente desde la Na-
ción en que lo representaba;? ¿cuán-
do se ha visto t a m a ñ a impropiedad? 
Dice el Presidente en su Decreto 
que durante la visita que hizo últi-
mamente el doctor Naon a Buenos 
Aires sólo le propuso en cuarto a 
medidas de ca rác te r internacional 
que se aprovechase de las exenciones 
y beneficios concedidos por el Gobier-
no argentino a los Aliados para ob-
tener ventajas materiales rec íprocas : 
"Proposición, añade el Decreto del 
Presidente Irigoyen, que fué rechaza-
da por el Gobierno porque venía .-i 
desconocer el ca rác te r de esos bene-
ficios concedidos que se Inspiraron 
en un espíri tu desinteresado y en la 
Bolidaridad con los países a quienes 
se concedieron." 
Niega además el Decreto que la 
Polít ica del Gobierno Impidió m á s es-
trechas relaciones con los Estados 
Unidos y declara que el doctor Naon 
no podía alegar su disentimiento ds. 
esa política como motivo do la dimi-
sión de su cargo porque la había apo-
yado en públicas manifestaciones y 
recientemente volvió a Washington 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
L a s t e m p e r a t u r a s y 
e l o r g a n i s m o 
En un hinospitable pasaje del ñ o r ' 
te de Siberia se ha registrado la máa 
baja temperatura que se conoce co-
mo observada en la superficie do< 
nuestro mundo. Sorprendidos unos» 
viajeros siberianos cerca de la des-
embocadura de cierto caudaloso r ío . 
no lejos del Océano Artico, dejaron 
antes de retirarse a l interior una ins-
talación meteorológica completa.. 
Cuando pasada la época de los gran-
des fríos volvieron, la indicación ter-
mométr ica más baja, registrada por-, 
un t e rmómet ro do mínima, ora de 70 
grados cent ígrados por debajo de ce-
ro. 
En contraposición, consÍKnemo«< 
que la temperatura más elevada que. 
ne ha registrado como temperatura 
del aire, y en la sombra, lo fué en 
cierta región del Sahara, resguardada 
de los vientos del mar y del norte, a 
hora de las tres de la tarde y en uno 
de los días más calurosos del año . 
Dos termómetros instalados debajo 
de un resguardo o tinglado de made-
ra, que los preservaba de los ardien-
tes rayos solares ,llegaron a s eña l a r , 
50 grados cent ígrados. 
Son pues 120 grados los que mar-, 
can la amplitud de la oscilación ter» 
mica entre cuyos límites es posible 
(Continúa en la SIETE.) 
(Continúa en la CUATRO.) 
D E GOBERNACION 
ESCRITO DE QUEJA 
La Asociación Nacional de Veteri-
narios de Cuba, ha dirigido un escri-
to a la Secre tar ía de Gobernación^ 
quejándose de que algunos munici-
pios de la República no tienen el Ve-
terinario que deben tener con arro-
p]o a la Ley, para que examinen laa 
carnes en los mataderc 
mfUiSÚik b e L A I t i A R l f t A novie iuore 26 de i p i q . 
C H A R L A 
La noticia de Que la epidemia re i -
nante se va, como se nnn ido tantúíj 
monarquías en poco tiempo, ha sido 
recibida con protunda pena por el 3e-
íior Alberto Cotillón. 
• No porque sea profesional que con 
motivo de la eníermedad vea aumen-
tar considerablemente sus ingresos. 
Alberto Cotillón no tiene el doctora-
do en Medicina ni en Farmacia, ni os 
propietario de ningún tren de pompas 
fúnebres, ni de algún jardín cuyo au-
ge estribe en el mayor o menor núme-
ro bodas suntuosas (por lo de las 
"corbeilles", y ramos para novias) o 
en el mayor o menor número de en-
tierros, suntuosos también, por lo de 
las coronas y ramos, no; Alberto Co-
tillón no es nada ni se ocupa de na-
da, y nadie sabe cómo y de qué vive,, 
pero él, como el poeta de "Bohemo", 
vive. 
Alguien podrá comprender por qué v i -
ve aquel, y lo podrá comprender por 
experiencia. 
Por ejemplo, el cobrador de "La 
Gula Reformada", tienda -de víveres 
completamenie tinos. Porque éste es-
tá cansado de llegar, todos los sába-
dos, a casa de Cotillón con la cuenta 
y está más cansado aún de no poder-
la cobrar. 
Unos meses a t r á^ lo recibía la se-
ñora, muy amablemente, lo cual, ?c • 
gún observación del cobrador era muy 
.nal síntoma, porque es lo que dice 
é l : 
—En dond^ no pagan con dinero 
suelen pagar con buenas razones y 
con extremada amabilidad: salvo cier-
tos casos en los que el deudor es un 
bruto perfecto e insulta y, si a n;!i-
no viene, pega. Pero lo más corriente 
es lo primero. 
Pues bien; la señora de Cotillón i n -
variablemente recibía al cobrador con 
la más encantadora de sus sonrisas, 
e invariablemente le decía: 
—Pase, pas^ usted. . . Casualmente 
mi esposo no está en casa pero pue-
de usted aguardar un rato; no creo 
que tardo en llegar. 
—No me hace falta verle precisa-
mente. Venía a cobrar la cuenta de 
"La Gula Reformada"... 
— Ya, ya s é . . . Pero siéntese, que 
es ta rá usted cansado. ¡Qué oficio tan 
penoso el de cobrador, ;.eh? 
—Cuando s» cobra, menos mal. Lo 
terrible es tener que hacer tantos 
viajes . . . 
—Lo creo, ;y con estes calores! Le 
voy a dar una cepita de Anís "La 
Chambelona", de la casa de usted. . . 
—Sí ; aquel de cinco cuarenta y 
cinco la caja, que ahora cuesta doce 
setenta. 
—¡Qué me cuenta! 
—Sí, con la guerra todo ha subido. 
—Mientras bebe usted, le pondré el 
disco de "Los amoríos d" Ana" al fo-
nógrafo. Le gustará mucho: propia-
mente le parecerá oir a la Mayendía 
—Pero lo que yo quiero. . . 
—Es cobrar la cuenta, lo sé ; mas 
mi marido no me ha dejado el dinero 
para abonarla. . . Pase usted el pró-
ximo sábado, o antes, es igual. 
—Sí, ya veo que es igual. En fin 
volveré. 
Pasados unos meses, s.iltó y vino la 
influencia alemana; y el cobrador al 
llegar nuevamente a casa de Coti-
llón por poco se asfixiu, efecto del 
olor a creolina que se sentía en la 
casa. 
—¿Toman ustedes precauciones con-
tra la epidemia, ¿eh? Hacen muy bien. 
Pues v e n í a . . . 
—Ya, ya, con la cuenta de "La Gu-
ia Reformada." • 
—Sí, señora. ¿No está su esposo? 
—Está con e l l a . . . 
—¿Con la cuenta? Pensará liquidar-
la hoy. 
—Ella por poco le lifiuida. 
—Pero, ¿quién es t i la? 
—La influenza. 
—¿Eh? 
—Sí, señor. Si no ea usted aprensi-
vo y no le teme al contagio, entre y 
j vea a mi marido en cama. El pobre, 
I tiene muy fuerte la enfermedad, tan-
I to que hace cuatro días le visitó un 
amigo y se contagió y hoy he sabido 
que seguramente mori rá esta no-
che . . . 
— ¡Qué me cuenta' 
—Sí; la influenza tiene esas bro-
znas. Pero usted se conoce que no es 
aprensivo, y además es fuerte. . . Pase, 
pase, y háblr le que yo no me atrevo 
a hablarle de interc.'es porque como 
sé que él es así, y tiene un pronto 
terrible, es capaz de tirarme la bote-
lla de la medicina a la cabeza: pero 
puede ser que no se atreva a hacerlo 
con usted.. . Pase, pase., sin cumpli-
dos . . . 
—No, no señora. ¡Cómo molestar a 
un enfermo! Ya volveré pasados unos 
días 
—Sí ; dentro de un mes es tará 
b i en . . . si Moa no dispone lo contra-
rio. 
No lo quiera Dios! Vaya, hasta 
otro día. 
Y como el cobrador de "La Gula Re-
formada" oíros cobradores. Todos 
eran invitados a penetrar en la ha-
bitación del enfermo. 
Y todos rehusaban tanto honor; sa-
lían escapados, se dirigían al café a 
tomar un ron en clase de preventivo, 
se lavaban bien las manos, y juraban 
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Seírurarnente que esa erupción qui us-
tpu Urne, acompañada de reumatismo y 
aljro de dispepsia, no es otra cos.i que 
niif. cousccuencla de tener la sangre rc-
Tiieltu. Para limpiar la sangre de todas 
W«e impurezas es preciso tomar '•fUmag-
i¡e?ix," que es una masnesia doble, doce 
veces más activa que las maRiiesia-s ordl-
lifcl'ittH o corrientes. 
Si usted padece de •ilentira," cAlioos ne-
fríticos, hinchazón, etc., tome "Bimjgne-
six" y ifpftr-á cómo en el primer dí:i slen-
tá usted una sensación especial qpc no 
oiiseRiiido con otros medicamentos. 
Este producto es una fórmula nueva, 
obra do químicos de reconocida íama, 
quo buscaban la manera de disolver y 
eliminar el ácido úrico, que es precisa-
mente el causante de la revolución en la 
sangre de usted. 
La "agrura" en la boca le dedapare-
ccrá como por encanto y senl usted uno 
de lautos agradecidos. 
SI otros se han curado no va a sor us« 
led inenoH que los deaiás1. "Rlmagnesix" 
1* ha de costar ochenta centavos frasco, 
en cualquier farmacia del mundo. 
V i g o r o s o * 
i 
P I L D O R A S V U A U N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
fomúrnn la Juventud, a l e j an e l cansancio de l o s a ñ o s . 
P a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
©E VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO; « E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
no parecer por casa de Cotilló en un 
mes por lo menos. 
Y Cotillón tenía interinamente re-
suelto el problema de viv i r en paz sin 
i,ufrir la semanal visita de un verda-
dero enjambre de cobratiores. 
Pero ¡ay! todo se acaba en el mun-
do. Hasta la epidemia parece que 
quiere dejarnos tranquilos. Todo se 
acaba, menos los cobradores: los que 
saben cómo y por qué viven muchos 
Cotillones. 
A don Alberto, por de pronto, se le 
acaba la excusa. 
La vuelta a la normalidad sanita-
ria será para él la vuelta, a la nor-
malidad de sufrir ataques todos los 
sábados, porque ¿qué enfermedad i n -
ventar que asuste a los cobradores 
que, por lo general, con tal de cobrar 




No desconfiéis, no agoten bus fuer-
zas n i hagan trabajar su corazón con 
el terrible mal ; busque el gran reme-
dia que os cura Renovador Cubano. 
N.ievo remedio para el asma. 
Deoosito: Neptuno número 233. 
Teléfono A-6910 
29923 2d-t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO ?E 
L A MARINA 
L a C r u z d e 
B e n e f i c e n c i a 
P r e m i o a l m é r i t o 
Con el t í tulo que encabeza estas lí-
neas, leemos en uno de los úl t imos 
números de "El Cantábr ico" de San-
tander, lo siguiente; 
"En el lujoso semanario "La Mon-
taña ," que sostiene la colonia monta-
| fiesa de Cuba, se ha cerrado la sus-
cripción abierta para costear el edi-
ficio destinado a instalar en S-.tntan-
der los út i l ís imos y humanitarios ser-
vicios de "La Gota de Leche". Esta 
suficripción ha ascendido a 40,670 
pesetas, 670 más que las solicitada? 
a los queridos y siempre generoso i 
paisanos residentes en Cubo, por el 
infatigable director de la insti tución 
"Reina Victoria," doctor Pereda Elor-
di. 
Mucho trabaja este señor para reu-
nir los fondos que se han de invertir 
en el nuevo edificio; pero el "alma" 
de la suscripción efectuada en Cuba 
han sido el ilustre doctor montañés , 
allí residente, don Celedonio Monso 
de la Maza y don J. M. Fuentevüla , 
el admirado y querido periodista mon 
tañés, director de "La Montaña." 
Santander debe a estos señores un 
profundo, un perdurable agradeci-
miento. J a m á s se olvidará este i u ' 
menso beneficio, ampliado, secundado 
por otros bondadosos paisanos nues-
tros residentes en otras repúbl icas 
americanas y en Filipinas. No se po-
drá olvidar, porque pobres niños fa-
talmente condenados a la muerte pre-
matura por su débil constitución, sal-
drán de "La Gota de leche" en las me 
jores condicione? para luchar por la 
vida, y al crearse, ya hombres, nn ho-
gar, d i rán a sus hijos, para que se lo 
digan a los suyos, que la vida que 
poseen se la deben en mucha parte % 
estos humanitarios montañeses que 
ce han apresurado a facilitar la her-
¡ mosa misión por la ciencia encomen-
dada a la inst i tución "Reina Victo-
ria." 
Motivos hay, muchísimos motivos, 
para que aplaudamos con entusias-
mo, como le ap laudi rá todo el vecin-
dario, un propósito que ^e atribuye a 
nuestro digno alcalde, señor Pereda 
Elordi ; quien ha pensado proponer 
al Ayuntamiento que acuerde pedir 
al Gobierno para el doctor Alonso d» 
la Maza y para el señor Fuen tevü la 
la Gran Cruz de Beneficencia. 
El Ayuntamiento acep ta rá esa mo-
ción, que esto lo tenemos por indu-
dable. Y no so puede poner en duda 
que el Gobierno cuando conozca lea 
razones que í'poyan la petición, se 
a p r e s u r a r á a conceder a los citados 
bienhechores esa distinción tan hon-
rosa, la que más aprecian los buenos 
montañeses ." 
Así dice el periódico santanderlno y 
a fe que dice bien. E l doctor Alonso 
de la Maza, presidente en la nctuali 
dad de la Sociedad de Beneficencia 
Montañesa, es acreedor a recompen-
sa tan estimable como la que propo-
ne el colega santanderlno. no ya por 
sil gestión en pro de Inst i tución tan 
humanitaria como "La Gota de Le-
che" sino por las excepcionales cuai 
lidades que en él concurren, per su 
natural caballeroso y digno y por laa 
actividades que muestra en cuantas 
ocasiones se solicita su cooperación 
para un fin benéfico. 
Del fallecido Director de "La Mon-
taña ," del bien querido compañero se 
flor M. Fuen tevü la , podemos sinteti-
zar en dos renglones su labor incan-
sable en pro de la tierra que le vió 
nacer, pues toda su vida periodística 
la consagró al mejoramiento de su 
patria chiquita. 
Hace varias noches, cuando, muer-
to ya, a ú n le teníamos entre noso-
tros, veíamos unos paquetes de " E l 
Cantábr ico" en su mesa de trabaje, 
naquetes que estaban sm abrir. Eran 
los úl t imos que recibiera y parece 
que la casualidad en sus caprichosos 
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bros de la próxima renovación de la Di. 
rectiva que tendrá lugar mañana, miér-
coles 27, a las ocho y media de la noíhe 
en el Centro Obrero. 
Se tratarán además otros asuntos rela-
cionados con el Gremio. 
E l I n v i e r n o s e r á c r u d o 
Uta rivera en bodegas y cafés. 
Círculo Avilesino de \ 
Se espera este año nn invierno muy 
fiudo. Esta notifla y la creciente .lires. 
tía de la ropa, tiene alarmadas a las fa-
milins. 
Por todo eso pueden apurarse, per» 
por «tra cosa no, porque tomando asuar-
lÜeftjn de nva rivera, í<e alivian en yegul-
misterios, quiso que quedasen frente \ da los achaques peculiares de las seüo-
al cadáver aquellos números de! pe- y .señoritas. I'ídnn el aguardiente da 
riúdico en cuyas columnas deja Fuen-
tevüla el sello de su amor a tedo lo 
grande y a todo lo bueno. 
Si el disno alcalde de Santander 
señor Pereda Elordi tiene el propó-
sito de solicitar la Cruz de Beneficen-
cia para el señor Alonso de la Maza 
y para el inolvidable Puentevilla, 
nunca mejor ocasión que la presente 
en que es tán de manifiesto los méri-
tos legítimos de ambos y pocas veces 
se h a r í a justicia tan positiva y tan 
bien aplicada. 
A " E l Cantábr ico" de Santander 
encomendamos esta buena obra, la 
que vendr ía a aumentar la serie de 
sus campañas en pro de las buenas 
causas. 
KEVIR. . 
Un vapor español torpedeado 
Ha causado general sorpresa la noticia 
de haber fcido torpedeado un vapor ispa-
Col por un submarino desconocido. 
Se cree que algún "'sub," que ignora 
que el armisticio ha sido firmado, ea el 
autor de la triste hazaña. 
Afortumidamente los pasajeros v la t r i -
l'nlación del vapor torpedeado, cuyo nom-
bre no hemos podido obtener todavía, se 
salvaron. 
Los náufragos fueron recogidos en al-
ta mar en nn estado deplorable de abati-
miento y extenuación y tomando ver-
mouth m.igno, recuperaron por completo 
las fuerzas y quedaron como sj nada les 
hubiera pasado. Rl exquisito vermouth 
magno se vende, en todas partes. Jnme-
.iorahle para reanimar y devolver las 
fuerzas. 
Suscripción abierta por esta insti-
tución benéfica para socorrer a los 
pobres indigentes atacados de la 
grippe en el concejo de Avilés y sus 
contornos: ' 
Suma anterior. $507*0') 
E l i m i n e e l á c i d o ú r i c o t o m a n d o e l r a d i c a l d i s o l v e n i e M a g n e s u r i c o 
T .o niiimir»o mr»rl¿irno r»rm ene a/lo- loo ^«•n^c- _í -a^. . _ i , . > _ _ i . 
V I D A O B R E R A 
LOS APARATEROS 
El jueves tendrá lugar la Junta gene-
ral de los aparateros en el Centro Obre-
ro 
LOS BARBEROS 
El Gremio de Barheros ha editado un 
manifiesto para dar cuenta a sus miem-
La quí ica moderna con sus ade-
lantos ha llegado a convencerse que 
todo individuo fabrica el ácido úri-
co en el organismo. 
E l acumular constantemente el áci-
do úrico en el cuerpo trae por conse-
cuencia grandísimas molestias y lo que 
os peor males algunos incurables. To-
do organismo ha de eliminar el ácido 
úrico por medio de algún órgano y 
¡ay! del que escogido para su elimi-
nación: ai es la piel, las manifesta-
ciones eczemáticas aparecen, bien en 
las manos, cara, pies, etc., etc.; si es 
por las articulaciones (coyunturas), 
los ^ dolores serán terribles y el ar-
tr l t ísmo sentará sus garras infalibles 
y crueles. 
El artritismo, el reumatismo, la go-
ta ciática, inva.dlrá todo su organis-
mo tarde o temprano si no se consi-
gue eliminar eficaz y rápidamente el 
ácido úrico por la orina, tomando 
Aíag-nesúrlco, eficacísimo y radical d i -
solvente. Este preparado hecho a ba-
se de lit ina y plperasina, descubierto 
por la alquimia moderna ha hecho que 
los enfermos puedan librarse fácil-
mente del ácido úrico (artritismo.) 
-Magnesurico es, además de un bueu 
disolvente, un magnífico regulador 
del estómago, que cura la dispepsia 
en cualquiera de sus aspectos, reco-
mendado come un inmejorable laxan-
te. 
Puede pedirlo en las droguerías de 
Sarrá , Johnson, Taquechel, Majó & 
Colomer y Barreras y Ca., o en óua!-
quier farmacia acreditada. 
! 
1 6 A R R 0 5 O V A L A D O S . 
T R A B A J A D O R E S 
C i t a n d o n e c e s i t e n c a l z a d o f u e r t e , p i d a n e l d e l a m a r c a " I N C E R A " , q u e 
d u r a d e u n o a d o s a ñ o s , t a n t o e n U o t i n e s c o m o e n B o r c e g u í e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s y c o l o r e s . 
L o t i e n e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r y a l g u n o s 
d é l a H a b a n a , y l o s d e s p a c h a m o s t a m b i é n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e . 
M u r a l l a , c a s i esquina a Aguacate . 
C o m p r e u n p a r , y s i n o l e d u r a e l d o b l e q u e c u a l q u i e r a 
o t r o s i m i l a r , l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o . 
Desconfiad de las Imitaciones. Todo zapato lieva en ia suela este cuOo. 
I N C E R A & C e , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
RCOISTDAOA 




Se avisa por este medio a los so-
cios del Centro Gallego simpatizado-
res de esta Agrupación defensora do 
los Ideales de la actual ^Candidatura 
número uno,^ que decldldamenfe ra |fior 
a la lucha electoral próxima con el 
inlmo dispuesto a triunfar de toda 
obstrucción con las nobles armas del 
hufragio social. 
Así también se avisa no se dejen 
sorprender por otros elementos que 
no sean les autorizados por esta 
.igra pación. 
El Secretarlo. 
Juan López. . . . . . . . 
Víctor Campa. . 
Leopoldo Campa .; 
Alvarez Valdes y Cía. . . . 
Manuel Rodríguez Fernández 
Abel Fe rnández Olaraendi, . 
Fernández y Cía. . . . . . 
Manuel Suárez Gutiérrez. . 
Ramón Lavín 
J. Lópezy Cía 
Cirilo Alvarez 
Benito González Ovies. , . 
Prieto García y Cía. . . . 
Celestino Carreño 
Leopoldo García 
R. García y Cía • 
J. G. Rodríguez y Cía. . . 
Benito Ortiz. . . . . . . . 
González Maribona, . . . . 
Rafael Bango 
Francisco García . . . . . . 
Anselmo García 
González García y Cía, . . . 
José Cueto González. . . • 
Ley va Garc ía . 
Fernández Rodríguez Cía, . 
Francisco Menéndez. . . . • 
Celestino Rodríguez. . . . • 
Suma antfírior 
Jesús de los Heras . . . . • 
Valentín A.lvarez . . . • • • 
José Mar ía Vidal , . . • • 
Maximino Fernández San 
feliz 
Bernardo Pérez 
Rodríguez, González y Ca. • 
Banco Internacional . . . • 
José Ramón Muñiz . . . . • 
Jor,é Solís González . . - • 
Josó de Alvaré y Gutiérrez 
César Alvarez Quirós . . • 
Huerta, Cifuentes y Ca. . • 
Alonso y Valdés, S. en C. . 
Ramón López 
Gabino Eloide . ' 
30905 
« . BARBAKRl 'X 
26, 27 y 28 n t 
^ Anuncio JOSK A. MOREJON.—TeL A- Ifi t 14 
R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
LOS BAÑOS ELECTRICOS DE 
KATTEMBRAER Y MASAGES 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA FOLLETO GRATIS A L 
INSTITUTO DEL DR. PITA 












































Total u ' • o " psta 8US' 
E l que desee contribuir a - ^ ge. 
cripción, puede enviar s.u. .0nDr n^ero 
ñor Juan López. I » ^ 1 * 1 ^ LÓP« 
1. casa de los señores " ^ ^ ¡ o Sí 
v Ca.. Hevia Hnos., oail / v n^asfr 
y Pedro Alvarez, Dragones J 
'El Oriente." ———-,,-*-' 
A v i s o a l C o m e r c i o 
" L A F L O R 
u 
Habiéndose extraviado n n j ^ ^ , . 
mígrafo de esta casa, avis0 ^ n do-
cío que no se reconocerá n . ^ ^ mf. 
cumento que no esté b35t«^>,* 
o por persona con V ^ T 
para hacerlo. ^ 
Habana, Noviembre - i 
c 9673 
José Amor 
jl-25 - l 
AÍÍO L X X X V 
D I A R I O OE L A M A R I N A Noviembre 23 de i » i 
f 0 R L A S O F I -
C I N A S 
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
CU 
Nombramiento. 
eiHn nombrado Ensebio Hernán-
HaAfasiP, Bedel sirviente de la Es-
Liconcisu 
concedido un mns de licencia 
Se.nfennedad al Profesor del Ins 
P01" hp Pinar del Río, doctor Ga-
ffB C a r r a n z a ^ 
(.'ilación. 
, = inspectores especiales que de-
^ n d e V Secretaría de I . Pública 
penilán hoy una reunión con el doc-
ten nomíüguez Roldan. 
torA este objeto ayer fueron citados 
boy a las l l j v . m. 
l a fiesta del 28. 
Prosiguen su tarea organizadora 
rr0"16 a„o1q nnsfPllanns v dor-
ios s 
añores Avala, Castellanos y dbc 
KSdívar, á fin de que la coopera-
tor ¿IpI Departamento al homenaje 
g V ¿ e a insuperable. 
deL calcula que el numero de per-
c aue asist irán congregadas por 
l ¡ Secretaria, de I . Pública excederá 
de ",000. 
Nuevas Aulas. 
AVer firmó el doctor Domínguez 
Roldan, la creación de dos nuevas au-
las en Artemisa. ^ 
* «mblea de Profesores .Normalistas 
A T ^ claustros de las Escuela? Ñor 
«ITs para Maestros de esta capital 
I! n celebrado sesiones recientemen-
?p para acordar la celebración de uija 
V^mblea profesional. 
4 verificará en las próximas va-
gones de Pascua y serán invlta-
los señores Profesores de las 
vor-males todas. 
L propondrá, entre otros, acuer-
^ la celebración de un Congres j | 
S i en igual época, cada año, tur-
¡ S en el lugar cada uno de los 
réntros normalistas. 
Forman la Comisión que organiza 
¿¿o plausible movimiento do co'̂  
%n v camaradería los doctores Co-
ominas, Mcmtorí y Pórtela, presidi-
dos por el señor Inspector uoneral 
noido Kiel. , . . • j 
El doctor Kiel ha sido el iniciador 
v nropulsor de este movimiento. 
' Que ha de ser fecundo, provechosí-
simo. 
DE OBRAS PUBLICAS 
r.NA PAJA DE TEUKENO 
El Ingeniero Jefe del distrito de Pi-
nar del "ufo lia comunicado que es pro-
pietario je la finca Cabauas el seSor 
y, itobinson. de la que se ocupa una 
faja de terreno sembrada actualmente 
ile caña, con motivo de la construcción 
de la carretera que se ha de llevar a 
cabo. Al principio se oponía el arrenda-
tario señor José Relón León, pero al fin 
iccéílW a los deseos de la Jefatura. 
UNA PLANTA ELECTRICA 
F,l Director de Comunicaciones dice 
en un escrito que no hay inconveniente 
en que ae acceda a lo interesado por la 
Comimñia Alto Cedro Sugar Co., para la 
instalación de una planta Eléctrica en el 
contra! Alto Cedro, siempre que se cum-
plan los requisitos exigidos por las le-
yes. 
BL MONUMENTO A MIGUEL A. 
GUTIERREZ 
Por el Presidente de la Comisión Ges-
tor» al momimento a Miguel A. Gutiérrez 
w niega por los motivos que expone en 
un eserito que se sitúen en lá Pagadu-
rfa del distrito de Santa Clara (de Obras 
I'úMicas), los mil pesos destinados al 
Nnpluamiento del referido monumento y 
m den las órdenes oportunas a aquella 
Jrfatura pura que se dé comienzo a dl-
ohas obras a fin de que sea inaugurada 
el dfa 7 de Febrero del entrante año. 
UNA SOLICITUD 
The Cnban Submarine Telegraph Com-
P«n.T Limited remitió la memoria y 
Idanos para la construcción de una caseta 
wi la bahía de Manzanillo, interesando 
fl permiso para comenzar las obras re-
feridas rogando se le devuelvan los pla-
nos que acompaña. 
U COMPAÑIA AGRARIA CUBANA 
La Compañía Agraria Cubana, repre-
«entada por so apoderado señor Walter 
R Gonder, como adquiriente de las ac-
eioneg y derechos de la concesión otor-
gada para la construcción de un muelle, 
•erraplén, espigón y tinglado frente a la 
^a-almacén en la calle de Ambrón 6, en 
Re?Ia) ruega por las razones que expone 
se le otorgue una nueva prórroga para 
a te|,minaeión de dichas obras. 
S U C E S O S 
D e l a S e c r e t a 
p . UNA DENUNCIA 
reaerico Pérez Alemany, domicilia 
ta n,,Aanja 91' ¿enunció a la secre-
•MaripL t06 yeiute día3 le entregó a 
Pesos I Jln?enez' la suma a© nueve 
le nhf, .varios documentos para qu¿ 
obtu^era en el Ayuntamiento su 
entonce.^ tUff,eur y como desd<» 
'Ddivid,5 ha loSrado ver al citado 
"iduo. se estima perjudicado. • 
AntA m ^ I )¿SAHüCIO I 
fatura n i i cial de Snardia. en la Jé-
Elirique ^.be?re,f ' compareció ayer 
^ ^ _ _ F a u r e s Lozano, vecino de 
/ 
Marqués González número 1, denun* j tiene paga su mensualidad y dado ua 
ciando que ha recibido una notifica, mes de fondo, se estima perjudicada 
ción del Juzgado Municipal del Veda-
do, donde se le notifica que en el 
plazo de ocho días debe desalojar la 
casa que ocupa y como quiera quo 
con dicha resolución. 
SE FUE 
Lizardo, vecina del hotel "La Estre-
lla ' , sito en Consulado y Nepluno, 
denunció a la secreta que de su re-
sidencia ha desaparecido el menor 
Polayo Benítez, de 14 años de edad t 
La señora Elena Delajara, viuda da al cual tenía a su abrigo, estiman-
^ R e c i o s BARATO* 
A m a b l e , M o d e r . 
p a r a c o a r t o , 
* " » » d o r . » l K y o f i d . 
^ O b i e t w d e M v t f . 
j ^ ' t ' * i » p a r a s . P I » . 
¡JTOMAS p I L S » 
j o b i l l o . J w « . 
A/NLWSICO 
V E N U S P A R I S 
C a l z a d o E l e g a n t e 
TACOK 
do que se haya marchado a causa do 
haberlo reprendido por su conducta. 
HUBTO 
A Alberto Castillo Calderón, veci-
no de Dragones número 86, le sustra-
jeron de su domicilio una caja con-
teniendo medicinas por valor de trein-
ta y dos pesos cuarenta centavos. 
OTRO HURTO 
José Manzano Rodríguez, vecino del 
Cerro 564, denunció a la secreta qui> 
en una casa de la calle de Marques 
González, marcada con el número 
14, letra A, se le quedó olvidada una 
faja de cuero con hebilla de oro, que 
llevaba en la mano, y la que apre-
cia en la suma de cincuenta pesos. 
A l regresar a buscarla, dice el de-
nunciante que no la pudo r écupe ra i 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o . 
P e l e t e r í a " L A L U C H A 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A . 3 6 2 4 . 
B A S E B A L L 
Torres es reglano (1) Torres es 
un excelente muchacho. Torres e3 
un modelo de caballerosidad y de 
corrección en el terreno y fuera d«3l 
terreno; pero—¡oh eternos peros!— 
Torres no es un -jugador de pelota. 
A Torres no lo l lamó Dios por ese 
camino. Torres podría ser un buen 
poeta, un recular letrado, un mal 
mecánico, pero Torres no será nun-
ca un mediano jugador de pelota. 
Torres equivocó su profesión. Yo lo 
be dicho siempre sin ser profeta y 
conste que lo repito con pena: To-
rres es la menor cantidad posible 
de jugador de pelota. E l pelotero 
más malo que j amás se ha enfun-
dado en un traje de player. Peor que 
Torres no se concibe nada. Mejor 
que Torres, cualquier muchacho de 
placer. Y no es que Torres sea un 
cabeza de mai f i l , como muchos su-
ponen, no señor : es que Torres no 
nació para beisbolero, y nadie debe 
dedicarse a la* matemát icas si naci3 
para la poesía (pese a Dchagaray y 
algunas otras excepciones.) Yo apre 
cío a Torres, le tengo cierta estima, 
le creo honrado y modesto como el 
que más dentro del béisbol; pero yo 
no podré ver nunca con "buenos 
ojos" que sienten a un pelotero nue 
vo lleno de ambición y de facultade». 
como Herreiz, a quien no conozco, 
¡ a r a darle un chance a Torres, quo 
antes, ahora 5 siempre demos t ra rá 
ser una nulidad deportiva. 
Bueno; dejemos esto para decir 
que el juego lo ganó- el Almendares 
y que el ami^o tantas veces citado, 
cometió tres errores aunque el seo-
re piadosamente no le anota más 
que uno. El señor Torres no estuvo 
en juego nada más que tres innlngs 
por haber sentado Mike a l novato 
Herreiz. Mlke se privó en esta juga-
da y no es ext raño en quien tiene 
sobre él el problema de toda una no 
vena y el suyo propio. Mike tiene 
siempre que pensar por él y por los 
a e m á s . Compadezcámosle. Mike de-
bió enviar a Torres al jardín dere-
cho y poner a Crespo en la tercera, 
l i r a lo indicado. ¿Verdad, señores? 
(1) Como Mike González, su ma-
nager. 
SCORE DEL JUEGO DE AYER 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E 
Paró , cf . . . . 4 O 1. 1 0 0 
Cueto, I f , . . . . 3 1 2 2 0 0 
Rodríguez, ss. . . 4 1 1 3 5 0 
Kivas, 2b 3 1 3 2 2 0 
Fernández , c . . . 2 0 1 4 4 0 
Cabrera, I b . . . 4 0 0 10 0 ü 
O. Rodríguez, 3b • 4 0 1 2 2 0 
Fab ré . r f 4 0 0 2 1 0 
Marrero, p . . . . 4 0 0 1 4 0 
Totales . . . 3 2 3 9 27 18 0 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
2b. 
Romañach . ss 
Calvo, cf. . 
B Acosta. I f . 
M González, 
Hungo. I b . . 
Crespo, r f . 
E. González, 
Herreiz, 3b. . . . 
J- Acosta. p . . . . 
Torres, 3b. . . . 
Totales . . . 3 1 1 11 27 15 1 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 000 002 010—3 
Habana . . 000 100 000—i 
Smnario 
Three base bi ts : J . Calvo. 
Stolen bases: E . González. 
Sacrifice hits: Cueto y J . M . Fer-
nández . 
Double play: Herreiz a E . Gonzá-
lez a Hungo. 
Struck outs: por Acosta 1; por 
Marrero 3. 
Bases por bolas: por Acosta 1; poc 
Tvíarrero 2. 
Umpí res : M . Cubillas (home); J . 
M . Magr iñat (bases), 
lempo: dos horas. 
Scorer: Hilario Franquiz. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
LOS MARCELOS 
Ayer hice balance de Jas Catalinas. 
Hoy les toca el turno a los Marcelos, 
que todavía abarcan más fechas. 
Los Marcelos me han simpatizado 
siempre "por lo general", desde que 
fui admirador del general Azcárraga. 
Son muy buenas personas generalmen-
te. 
Asusta el número de Marcelas, Mar-
celos, Marcelinas, Marcelinos, Marcé-
nanos, Marolas, Marciales, Marcianos, 
Marcianas Marcionilas y Marcos con 
que uno tropieza en el Almanaque. Y 
¡cosa rara! todas esas buenas perso-
nas al pasar por Aguila y Neptuno, 
prueban la rica fruta de Aniceto Gar-
d a (si es que no la piden por el 
A-7642), y casi todas ellas compran 
el reloj, la sortija, o el juego de cu-
bierto en plata de ley, a Miranda y 
Carballal Hermanos, Muralla 61. Quien 
lo dude, quo se ponga al acecho solo 
24 horas seguidas, y se convencerá. 
Pero circunscribámonos a los Mar-
celos, por hoy. 
Abren éstos la serle e7. 16 de Ene-
ro, y tres fechas después, el 19, tie-
nen su segundo santo. Como en esa 
época suele hacer frío, lo primero que 
hacen para celebrar sus días es abri-
garse bien: interiormente, con el jue-
go de lana o seda que en La Rus-
quella compraron (Obispo 108), y al 
exterior, con el traje de casimir i n -
glés, de no menos rica lana, que ao-
quirieron en E l Sportman (el gran 
bazar y sas t re r ía de Prado 119.) 
Viene después el San Marcelo del 
9 de Abr i l . L09 Marcelos de A b r i l son, 
como es natural, poeta?, ya que el 
mes lo requiere. A nadie ex t raña rá 
pues que su santo lo celebren con en-
dechas a la mujer amada. Como los 
encantos de ésta son realzados por el 
lindo vestido, el rico perfume y «1 
abanico de moda de la Casa Grande, 
de Galiano, también a esta tienda a l -
canzan sus trovas. De ellas participa 
La Mimí (33 de Neptuno), por lo que 
hace al sombrero, al primoroso cha-
pean con que se toca la hermosa, que 
por eso aparece más hc-mosa todavía. 
Llega el 14 de Agosto, y con él, el 
cuarto San Marcelo, que es el santo de 
un amigo mío. A éste, por ser un fer-
viente católico, le regalé el año pa-
sado una imagen bellísima de la I n -
maculada, comprada a Santiago Alon-
so en el 91 de O'Rellly. Este año cam-
bié de disco, y el regalo fué una do-
cena de trajes interiores de La Fa-
ma, que, como hombre elegante y 
práct ico que es, me agradeció extra-
ordinariamente. 
E l 4 de Septiembre hay otro San 
Marcelo: el San Marcelo de mi veci-
no de cuarto. 
M i vecino do cuarto ni da ni recibe 
obsequios de nadie, porque no hace 
vida social: en lo que casi le aplaudo. 
Y no es que sea un misántropo ni un 
ruin egoísta; nada de e?;o: es que al 
nacer se equivocó de siglo el hom-
bre. 
Otro San Marcelo es el del 7 de Oc-
tubre. La Librer ía Albela, (Belascoaín 
32-B), vendió ese día dos Maravilins 
del Mundo, obra que equivale a toda 
una biblioteca de curiosidades instruc-
tivas y amenas. ¿Se regalar ían a a l -
gún Marcelo? Lo ignoro. 
Hoy, 26 de Noviembre, es el sépt i -
mo San Marcelo. Quien tenga que fe-
licitarle y quiera ser rumboso, ob-
séquiele con un buen juego de oficina 
en cedro. Ros y Novoa los tienen su-
periores en. Galiano esquina a San Jo-
sé. 
E l úl t imo San Marcelo es el 2 de 
Diciembre, el santo de un ahijadito 
mío. Si vivo entonces, ¿saben ustedes 
lo que pienso regalarle? Pues una piel 
y un «sweater de Las Ninfas, 59 de 
Neptuno. ¿A un baby? No, por cierto; 
a su mamá. ¿No ven ustedes que, abr i -
gando a la madre, se abriga ipso foeto 
a l hijo? ZAUS. 
o c 
V a c m a 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
T I N I U R A F R A N C E S A V E l i E f A L 
U MEJOR 1 M I S S E N C I L L A DE A P L I C A R 
f ) . j v o n t f t e n Ifts p r i n c i p ó l o s P a r m . \ c ¡ a s y D r o ¿ a e r ' i , 
n . , : t . v P r l u q u e r i a L A C F . l M ' f l A L . ^ ¿ i J i a i r y O b r a p . , k 
r A G I N A C U A T R O . D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 26 de 1 9 i b . 
A Ñ O L X X X V I 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a e n N u e v a O r l e a n s 
Llega una grata noticia. 
Es la de la boda de un cubano jo-
•ven. de familia distinguida, con íor-
tuna. 
Se trata de eGorge R. Fowler. ho-
mónimo de su señor padre, acaudala-
do propietario que desde hace uios 
cuatro años que se ausentó del país 
vive rodeado en su retiro de Green-
wich del bienestar que le permite su 
acomodada posición. 
Figura el joven Fomler, en clase de 
sargento, en la escuadrilla de avia-
ción dubana acampada en el areodro-
mo de Texas. 
Su elegida es Miss Lise Ferriliat. 
Una belleza. 
El periódico Ner Orleans States en-
galana con su retrato la extensa des-
cripción que dedica a la nupcial ce-
remonia, efectuada con gran lucimien-
to en la residencia de los padres de 
la novia, Mr. y Mrs. Arsene Ferri-
liat. 
Hay un recuerdo, entre aquellos 
párrafos, para la que fué el año an-
terior la Reina del Carnaval de Nue-
va Orleans. 
Entresacare de la reseña, por el in-
terés singular que reviste, un detalle 
único. 
Actuó en la boda, con el carácter 
de be«t man, el capitán Francisco Te-
rry, uno de los ases del cuerpo del 
dores de Francia, según palabras! 
del diario de referencia. 
Es probable que en plazo muy cer-
cano vengan los novios a la Habana. 
Para fijar aquí su residencia. 
C h i c 
Fácil es observarlo. ¡ las tres que tanto entusiasmo desple-
Hay siempre, en cada cuaderno que garon en la campaña del Cuarto Em-
sale de Chic, una nota interesante. 
El último, correspondiente a la ac-
tual quincena, trae una bella informa-
ción gráfica de los grandes sucesos 
sociales. 
Hay páginas preciosas. 
Llenas de novedad y atractivo. 
Una de ellas, la consagrada al 
Festival de la Cruz Roja Británica 
en la Quinta de los Molinos, donde 
se admiran muchos y bonitos grupos 
en artística presentación. 
En las planas centrales, y bajo el 
epígrafe de Triunfadoras por la L i -
bertad, aparecen los retratos de Blan-
quita García Montes de Terry, Lo ' i -
ta Luis de Feria y María Teresa Gar-
cía Montes de Gibrega, bellas damas 
prestito. 
Una*página de Chic la llena el re-
trato de uno de los funcionarios de 
mayor popularidad y mayores simpa-
tías de la situación, el comandante 
Arturo Primelles, Subdirector de la 
Renta. 
Otra página con el retrato del gru-
po encantador de los hijos del coronel 
Julio Sanguily. 
Y la efigie de una elegante damn, 
Elvira de Armas de Fritot, resaltando 
en el cuaderno. 
Prepárase ahora Chic para el nú-
mero extraordinario de Navidad, su-
perior este año, en múltiples aspectos, 
al del anterior. 
Llevará 200 páginas. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Lo de siempre. 
Gran animación anoche en Fausto. 
La tanda tercera, la del estreno de 
Amor y Pugilismo, bella cinta, del más 
fino repertorio de la Paramount, se 
llevó la flor de la concurrencia. 
Hablaré de esta para limitarme a 
citar un grupo de señoras, y también 
de señoritas, entre las más asiduas a 
los lunes de Fausto. 
En primer término, Mar ía Rosell 
de Azcára te , la distinguida esposa del 
Secretario de Justicia. 
Josefina Embil de Kohly, Carmeli-
na Blanco de Pruna Lat té y Rosita 
Montalvo Viuda de Coffigni. 
Sarita Larrea de García Tuñón, 
Cuquita Urbizu de Pessino y Edelmi-
ra Ventosa de Pereda. 
Julia Bolado de Entrialgo, siempre 
elegante, descollando en aquella te-
rraza, donde también se encontraba 
la joven y muy graciosa Carmela Alió 
de López. 
Mme. Petriccionc. 
Y completando el grupo de damas 
la interesante María Romero de Viei-
tes. 
Señoritas. 
Las de Arellano, María Luisa y Ro-
sario, Emma Castillo Duany, Mercy 
del Monte, Josefina Coffigni, Eulalia 
Cabrera, Margot del Monte, A n i t i 
Salazar, Juanita Menéndez, Dulce 
María Tariche y Angelita Larrinaga. 
Consuelito Snead, María Teresa 
Alvarez y Lilliam Vieites resaltando 
graciosamente entre el conjunto. 
Y las dos bellas hermanas Ague-
dita y María Luisa Azcára te . 
Prepara la empresa de Fausto una 
gran velada para el jueves como ho-
menaje a la Nación Americana, exhi-
biéndose primero El hundimiento del 
Lusitania y luego. Las cruzadas del 
general Pershmg, nueva en la Habana. 
Suministrada por el gobierno. 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
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IV AÑO 
EXCELENCIA: 
la. Sooclón: seAur José <le Alvaro, 
-a. Secc ión: sefVor Maniic) Itaitior. 
iNSTUUCCION CIVICA 
PttlMEUA SECCION: 
A |>ru i rHuimiento: 
Pr«íinio lo . : seiíor Uicardo Moreyra. 
Aótésit lo . : señor José María Alvaré; 
2o.z señor Salvador Guedc». 
Condiict«: 
Premio lo . : señor SalTador Guedea. 
Accésit lo.: k-eñor Kafuel Sautaió; 2o.: 
t>eñor José Marta Alv:tré. 
SEGUNDA SECCION: 
i>ri. vevlmmiento: 
Premio lo.: sefior Daniel Baldor; 2o.: 
>>cüor José Serrar. 
Accésit lo.: aeñor José María PCrez; 
2c..: sefior Kené Smitü: .So.: aeflor Vir-
ginio Núücz; lo.: señor Fernando Mila-
nés. 
CMdoctei 
Premio lo.; se/ior .Tosé María Péreji; 
2o.: «eñor Virginio Nuñen. 
Accésit lo.: señor Manuel Buigas; 2o.: 
vrñor Josu Fuente; 3u.: aeüor llené Gar-
cía; 4o :señor Casimiro de la lucera, 
FISICA '.-'o. CURSO í 
PKIMHUA SECCION: 
.A pro vechaanient*: 
Premio lo.: señor José María Airaré. 
Accésit lo.: sefior Ramlrc Areoes; 2o.: 
.señor lUcardo Moreyra. 
Conducta; 
Premio lo.: Kefior Leonardo Rodriguez. 
Accésit lo.: señor Armando Mcnofa; 
2o. • Boñor Ramiro Arecés. 
SIXÍUNDA SECCION: 
A proveclianü»ntoí 
Premio 3o.: Btíñov DanieJ Baldor; 2o.; 
Hvfivr Virginio Núñez. 
Accésit lo. : sefior Francisco Ferrer: 
2o.: sefior Rene Smltn; 3o.: fefior Fernan-
do Milanéa; 4o.: señor .losé Muría IVre*. 
londucta: 
Premio lo.: sefior Virginio Nniiez. 2o.: 
iscfior Francisco Ferrer. 
Accésit lov* leüor Daniel Baldor; 2o.: 
sefior José María Pérez; 30.; señor Al-
fonso L^uez; 4o.: señor Manuel Mnigas. 
OUIMICA 
I'RIMKRA SECCION : 
Aprovechamiento: 
Premio lo : sefior Raftie! Santnló. 
Accésit lo . : sefior Eduardo S^nialó; 
.o.: sefior Armando Mencfa. 
Conducta: ' . 
Premio lo. : señor Armando Meucu. 
A .Oslt lo.: señor Rafael Santaló; 2o.: 
señor Salvador Guedes. 
SKOUNDA SECCION: 
Aproveolmmlento: 
Premio lo.: señor José María Pérez: 
2o : peñor Daniel Baldor. 
Accésit lo.» sefior José Fuente; 2o.: 
rrñor Jesrts Farrer; 3o.: sefior Fernando 
Mil. m's; 4o.: sefior Alfredo López. 
(Ondnrtu; 
Prtmlo lo.: señ^r Jesús Ferrer; 2o.: se-
fo r Jcsñs María Pérez. 
• Accésit lo . : sefior Daniel Baldor: 2o.: 
señor José Lozano; So.: señor Manuel 
luleas1 4o.: señor Fernando Mllanés. 
H I 8 T 0 B I A NATURAL 
PRIMERA SECCION: 
Aprovechajalento: 
Premio lo. : señor José M. Fuente: 2o.: 
pe ñor José M. Pérez; So.- José García 
Rí'w. 
Accésit ]o . : «efior Femando Milnnés; 
2o. r sefior Manuel Pulpas; "o.: señor Ar-
mando Carhonell; 4o.: señor Ricardo Mo 
ré : 5o.: tefior Rafael Santal6; Oo.: cefior 
José Airaré. 
Condii<ata: 
Premio lo . : señor Kafael Santaló: 2o.; 
«efior José M. Pérez; Co.: señor Fernando 
Mllanés. 
Accésit lo.t sefior Armando Mencfa: 
2o.: señor Joaé Alvaié; 3o.: señor José 
Lozano; 4o.: señor Daniel Baldor; 5o.: 
tefior Manuel Pulgas; «o.: sefior José Fe-
rrer. 
I I I AÑO 
EXCELENCIA 
la. SecclOn; señor Agustín Abalo. 
2a. Secídóa: señor Julián Ibarru 
LOGICA Y PSICOLOGIA 
PRIMERA SECCION: 
Aprr.vechumlento; 
Premio lo. : sefior Agustín Abalo; 2o.. 
señor Juan Loredo. 
Accésit lo.: señor Manuel Santiago-
2o.: señor Antonio Iglesias; So.: yeñor 
Félix Guardlola; 4o.: sefior Miguel Sud-
lez. i 
Concincta: 
Premio lo . : señor Manuel Recio; 2o.: 
señor Antonio Iglesias. 
Accésit lo.: sefior Agustín Abalo: 2o.: 
señor Manuel Quintana; So.; señor Miguel 
Knáre/.; 4o.: señor José Novoa. 
SEGUNDA SECCION: 
ApruvrrIialXLl»ii1 o | 
Premio lo . : sefior Marcelino Pérez; 2o: 
señor Julián Ibtrrn. 
Accésit lo , : sefior Carlon Prlo; 2o.: 
señor Pedro Hoyos; So.: señor Armando 
Coro; 4o.: sefior Luis Ajamll. 
Conducta: 
Piemlo lo . : señor Pedro Hoyos: 'o • 
Luis Ajaiuil. 
Accésit lo . : señor Estanislao del Va-
lle: 2o.; sefior Rafael Gaytán; So., r-efior 




A pr« r ec h»ml e n : 
Premio lo . ; señor Juan Loredo; 2o : 
Sefior Majiuel Fernández. 
A.-césU. lo . : Mfléx Agustín Abalo; 2o.-
sefior Gabriel d* 1». Torre; ¿o.: ¡.«ZOÍ- An-
tonio Iglesias; 4o.: señor Posé Novoa. 
ConuiKf a: 
Premio lo . : señor Manuel Recio: 2o ¡ 
señor Agustín Abalo. 
Anréíili lo. : señor Manuel Santiago: 
2o.. señor Francisco Bilbao; So.: señor 




Premio lo. : señor Julián Ibarra- 2o • 
cefior Luis AJarell. 
Accésit lo . : sefior Estanislao del Valle. 
2c.: señor Marcelino Péres: So.: señor 
Emilio Lauroüt; 4o.: befior Roberto Her-
nández, 
(yomlncta: 
Premio lo . : señor Tibnrclo Ibarra; 2o.-
«eflor Estanislao del Valle. 
Ac.-ésrit lo. : señor Antonio Navurrete; 
2o.. sefior Ricardo Pérez: So.: señor Jii-
liya Ibarra: 4o.: sefior Pedro Hoyos. 
FISICA (PRIMER Cl'RSO) 
PRIMERA SECCION: 
AproTechamienlo: 
Premio lo . : señor Agustín Abalo; 2o.: 
se£or Antonio Iglesias. 
Accésit lo . : señor Manu«l Recio: 2o.: 
sefior Juan Loredo; So.: señor Gabriel de 
la Torre. 
Conducta: 
Premio lo. : señor Gabriel de la Torre; 
2o : sefior José Noto.i. 
Accésit lo.: señor Francisco Menéndez: 




Premio lo.: aeñor Julián Ibarra; 2o.: 
señor Luis Ajamil. 
Accésit lo . : señor Carlos Prlo; 2o : so 
ñor Manellno Pérez; So.: safior Roberto 
Hernández. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Pedro Hoyos; 2o.: 
feñor Marcelino Pérez. 
Accésit lo.: sefior Julián Ibarra: 2o.: 
sefior Roberto Hernández; 3o.: señor Bs-
t?nislno del Talle; 4o.: señor Tiburclo 
I t t r r a . 
I I AÑO 
EXCELENCIA: 
la. Secclrtn: señor Braulio Novo 




Premio lo.: fefior José A. Rodríguez: 
2o : señor Braulio No^o. 
Accésit lo.: señor Jorge Barroso: 2o.. 
sefior JesñB-Marfa Boma; 3o.: señor Hum-
berto Ferndndea; 4o.: sefior Hcriberto 
Spnrollnl. 
Conducta-
^ j ^ ^ S ? ^ ? ^ ? ^ ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s 
d e p a r t a m e n t o 
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Premio lo . : señor Jesús María Bouza; 
2o. • señor Próspero Surdiña 
Accésit lo. : sefior Manuel Sulaún: 2o.. 
K-ñor José Iglesias; So.- uefior Alberto 
Escarza; 4o.: señor Eduardo Larraldc. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovecbamiento: 
Premio lo. : señor Pedro Cañas; 2o.: 
señor Abe! Tolón. 
Accésit lo.: señor Joaqiín Vendrell; 
2o.: señor Fernando Chacón; So.• tefior 
Ignacio Galdo; 4o.: sefior Angel tadlllo. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Héctor Madariaga: 
2o.: sefior Joaquín Vendrell. 
Accésit lo. : señor t'arlos Finlay; 2o.: 
señor Angel Fernández do Ruines; So.: 





Premio lo.: feefior Braulio Novo; 2o.: 
sefior Jesüs María Bouza. 
Accésit lo.; sefior Jorge Barroso; 2o.: 
peñor Andrés" Bastón; So.: señor José A 
Rodríguez; 4o.: señor Humberto Fer-
nández. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Andrés Bistón; 2o. • 
sefior Miguel B. Macáis. 
Accésit lo. :beñor Humberto Fernánder.; 
2o.: señor Emilio Borbolla; So.: sefior 
José A. Rodríguez; lo.: señor Hcriberto 
SparolinL 
S BGÜN DA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Pedro Cañps: 2o.: 
señor Abel Tolón. 
Accésit lo.: señor Joaquín Vendrell; 
2o.: señor Fernando Chacón; 3o.: rrñor 
Ignacio Caldo; 4o.: sefior Angel Radillo. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Héctor Madntiaga; 
2o : señor Joaqutn Vendrell. 
Accésit lo.: señor Carlos Flnlav; 2o.: 
señor Angel Fernández (le Bulnes. So.; 





Premio lo.: sefior Braulio Novo; 2o.: 
sefior José A. Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Andrés Bastón; 2o.: 
sefior Jesñs María Ronza: So.: señor Mi-
guel Maclas; 4o.: señor Ignacio Lóptz. 
ConiliK ta: 
Premio lo.: señor Manuel Solañn; 2o.: 
señor Próspero Sardlfia. 
Accésit lo.: sefior Braulio Novo: 2o.: 
señor Andrés Bastón; So.: señor Miguel 
Maclas; 4o.: señor Eduardo Larraldc. ' 
SEGFNDA SECCION: 
Apro ver hamient o; 
Premio lo.: señor Octavio Sust; 2o '̂se-
ñor Abel Tolón. 
Accésit lo.: señor Pedro Cañas; 2o.: se-
ñor Ignacio Galdo; 3o.: señor Joaquín 
Vendrell; 4o.: sefior Angel Radillo. 
Condnrlu: 
Premio lo.; señor Héctor Madnriaga; 
2o.: -señor Aufrel Fernándejj de BultK.s. 
Accésit lo. : señor Pedro Cañni;: 2o.: 
Sust: So.: señor SanMapo 
4o.: Joaquín Ven-
sefior Octavio 





, Premio lo.: sefior Braulio Noto; 2o.: 
stfior José A. Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Jesús María Bouza-
2o.: sefior Celso González; So.: señor Ra-
món García Món; 4o.: señor Ignacio Ló-
pez. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Jesús María Bouza; 
2o.: señor Braulio Novo. 
Accésit lo.: señor José A. Rodríguez; 
2o.: señor Miguel Maclas; 3o.: sefior Jor-




Premio lo.: señor Abel Tolóu: 23.: se-
ñor Ignacio Galdo. 
Accésit lo.: sefior José M. del Cjstillo; 
ío . : señor Angel Fernández de Ruines:! 
To.; sefior Gustavo Húber; 4o.: señor Pe-' 
dro' Hernández, 
Conducta; 
Premio lo.: sefior Pedro Cafias; 2o.: 
Srntiago Fernández de Bulnes. 
Accésit lo.: señor Iguat-lo Galdo; 2o.: 
señor Abel Tolón; 3o.: señor Arturo Ro-




Premio lo.: señor Ignacio López ¡ 2o.: 
ceñor Braulio Novo. 
Accésit lo.: señor Andrés Bastón; 20.' 
sefior José A. Rodríguez; So.; señor Jo-
sé Iglesias; 4o.: reuor Rafael Ledón. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Jesñs María Bouza; 
2o.: sefior Manuel Solañn. 
Accésit lo.: señor Andrés Bastón: 2o.: 
señor Rafael Ledón; So.: señor Juan Es-
naid; 4o.: señor Próspero Sardina. 
SEGUNDA SECCION : 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Fernando Chacón: 
2o.: señor Abel Tolón. 
Accésit lo.: señor Pedro Cofias; 2o.-
sefior Angel Radillo; So.: señor . Héctor 
Madariaga; 4o.: señor Octavio Sust. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Narciso Borrás; 2o.: 
señor Joaquín Vendrell. 
Accésit lo.: señor Octarlo Sust; 2o.; se-
roí-Angel Radillo: So.: sefior Germán Ma-
dariaga; 4o.; señor Héctor Madarint^a 
I ASO 
EVCELENCIA: 
la. Sección: señor Antonio Martínez. 




Premio lo.: señor Laureano L^pez; 
2o.: señor José M. Cortina. 
AceésU lo. : señor Orencio Rodríguez; 
2o.: sefior Abelardo Codlnach; 3o.: señor 
José Manuel Delgado; 4o.: sefior Carlos 
Valdés. 
Condecta: 
Premio lo.: señor Manuel Alonso; 2o.: 
señor José Carvajal. 
Accésit lo. : señor Santiago Seguróla. 
£o.: señor Miguel Aguilera; So.: sefior 




Premio lo.: señor Julián Baldor- 2o.; 
señor Cayetano Buigas. 
Accésit lo.: sefior Héctor Rodríguez: 
2o.: señor Aurelio Baldor; 3o.: fefior 
Carlos Díaz; 4o.: señor Fernando Cañada. 
Conducta: 
Premio lo . : sefior Pablo Masjuán; 2o.: 
señor Guillermo Lancís. 
Accésit lo.: señor Enrique Miranibell; 
2r..: señor Araiando Fernández; so. se-




A pro vFchamlento: 
Premio lo.: señor, Antonio Martínez; 
2o.: sefior José .M Cortina. 
Accésit l o . : sefior Laureano López; 2o: 
señor Jorge Rodríguez; ao.: señor Carlos 
Mendoza; lo.: sefior Abelardo Codinucb. 
Consueta: 
Premio lo.: señor Antonio Martínez; 
2o.: señor Abelardo Codinacb. 
Accésit lo . : señor Celestino Rodríguez; 
2o.: seño/ José Carvajal; So.: sefio.- José 
M. Cortina; 4o.: señor LMirenuo López. 
SEGI'NDA SECCION: 
A pro vechamient o: 
Prrmio lo. : señor Aurelio Raldor; 2o.; 
señar Fernando Cañada. 
Accésit lo.: señor Guillermo Lancés; 
2o.: señor José M. Sarasa; So.: señor Ca-
yetano Euigae; 4o.; sefior Tomás Arms-
trong. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Guilleruio Lancís; 
2o.: señor Cayetano Buigas 
Accésit lo.: «efior Armando Fernández; 
2o.: señor Aurelio Baldor; So.: señor En-
rique Mirambell: 4o.: señor Guido García. 
INGLES 
PRIMERA SECCION : 
Aprovechamiento: 
Premio lo. : señor Laureano López; 2o.-
señor Antonio Martínez. 
Accésit lo. : sefior José M. Cortina; 2o • 
señor Orencio Rodríguez; So.: señor Jor-
ge Rodríguez; 4o.: sefior Juan Alvarc/.. 
Conducta; 
Premio lo.: señor Antonio MarMncz; 
2o.: señor José M. Cortina. 
Accésit lo.: sefior Jorge Rodríguez; Jo; 
señor Andrés García: So.: sefior Tomás 
Pasarón; -lo : soñor José Mnrfa Pérc'!. 
SEGUNDA SECCION : 
Aprovcchiimiento: 
Prmnio lo.: señor Guillermo Liticis; 
2o.: señor Aurelio Baldor. 
Accésit lo.: señor Ramón Menacho: 2o.: 
soñor Héctor Rodríguez; So.: «efior Se-
Vostiiin Fernández Velasco; 4o.: señor Ra-
f.ioi Cowley. 
Conducta: 
Premio lo. : señor Sebastián Fern.'mdnz 
Velasco: 2o.: sefior Aurelio Baldor. 
Accésit lo.: señor Enrique Baldo». 2o.-
señor Armando Fernández; So : sefior 





Premio lo.: s^ñor Antonio Martínez; 
Co.: señor .Tosé Manuel Cortina 
Aec-ésit lo. : señor Carlos Mendoza; 2o.: 
peQwr Santiago Seguróla, So.: seño.- Al-
berto Andino; 4o.: señor Manuel Alon.?o. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José Carvainl; 2o-
señor .T^sús María Pérez. 
Accésit lo.: señor Abelardo Oodllitteh; 
2o.: señor Laureano López; So.: señor Re-




Premio lo. : señor Julián Baldor: 2o.: 
sefior Rafael Corrale'. 
Accésit lo.: sefior Cayetano Biiigh-»: 
2o.: señor Fabián Beltrán; 3o : señor 
Aurelio Baldor; 4o.- soñor Fernando Ca-
ñada. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Pablo Masjián; 2o.: 
señor José M. Sarasa. 
Accésit lo.: sefior Ricardo Viliate; 2o.: 
«•(«ñor Armando Fernández; So : ^oñ.ir 
Cr.rlos Dfnz; 4o.: sefior Héctor Knlrí-
guez. 
CURSOS PREPARATORIOS 
I I CURSO 
EXCELENCIA: 
la. Sección: señor Antonio Tauler 




Premio lo.: señor Domingo Hernán-
dez; 2o.: sefior Pablo de los Santos. 
Accésit lo.: señor Avelüio Varas; 2o.: 
señor José M. Fernández; So.: señor Luis 
Seiglie: 4o.: señor Julio Varona. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Ezequiel Revilla: 2o • 
señor Rodolfo Rodríguez. 
Accésit lo.: sefior Antonio Tauler: ?o.; 
señor RañI Esnard; oS. : señor José A. 
García; 4o.: sefior Enrique Anglés. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: „ 
Premio lo.: «efior Jorge Navarrete; _o. 
señor Rubén de Velasco. . 
Accésit lo. : sefior Carlos Cano; -o., 
refior Jorge Abtlla; .{o.: señor Antonio ». 
Pedro; 4o.: señor Jesús Ferrer. 
Conducta: _„ . 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; -o.• 
sefior Jorge Abella. 
Accésit lo. : señor Rubén de Afcbi^o. 
2o.: refior Carlos Cano; So.: señor Anto-




Premio lo.; señor Angel Bedrlñana ; -O.. 
sefi«"r Antonio Tauler. 
Accésit lo.: aeñor Pedro Saín; 
señor Llsardo Cueto; 8o.: señor 
González; 4o.: seflor Nlcislo de 
denas. 
Conducta: , „ . 
Premio lo. : señor Ezequiel Revllia; -o. 
señor Rodolfo Redrfgiuz. , 
Accésit lo.: señor Antonio Tauler; -o • 
Mfiot Domingo Hernández; So.; •W"*» 
Julio González: 4o.: señor Luis Igl-'Si«f. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: „ . 
Premio lo.; señor Jorge Navarref;; -e-. 
tefior Manuel Suárez. 
(Continuara). 
H o m e n a j e a l a . , . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Jefe. Teniente coronel Rogerlo Ca-
ballero y Gómez y su Plana Mayor. 
Banda de Música del Sóptlmo Dis-
t r i to Mil i tar . 
Batallones de Arti l ler ía 1 y 2 por 
su orden reglamentario. 
Compañía de Ametralladoras (Do» 
pelotones.) 
Bntnllón de Infanter ía de í í a r inu 
Plana Mayor. 
Banda de Música de Ir Marina. 
El batal lón. 
Pelotón de Ametralladoras. 
Bater ía Ligera. 
Tercio TñctJco de Caballería No. 1 
Jefe. Comandante José GobZílJez 
Valdés y su Plana Mayor. 
Banda de Clarines. 
Escuadrones 1, 2 y . 
Pelotón de Ametralladoras. 
2.—La Infantería y la Arti l lería 
desfilarán en columna de Conipafiías. 
Las ametralladoras en línea de Sec-
ciones con intervalo reducido de tren 
yardas. La caballería en columna de 
pelotones de 12 hombres cada uno. 
La Arti l ler ía Ligera en columbas do 
dobles secciones. 
3. Las fuerzas de Infanter ía y Ar-
ti l lería concurr i rán a este acto enn 
uniforme de cérv ido , gorra y guantes 
blancos. Las de caballería con som-
brero y guerrera y como armas el ma-
chete y el revólver. 
Por orden del secretario de la Gue-
r ra y Marina, (f.) Miguel Varona, Je-
fe de Estado Mayor general. Copia 
Oficial ( f . l Juan A. Lasa, Auxil iar del 
Jefe de Estado Mayor» Jí'fe de! De-
partamento de Dirección. 
Habana. Noviembre 2S, 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Deseando dar a conocer por medio 
de su apreciable periódico, la reso-
lución ndeptadad por esta compañía 
gue tengo la honra de presidir, le su-
plico haga constar en las líneas del 
mismo, que el personal en pleno de 
»3sta con su Presidente y Directiva a 
la cabeza concurr i rán a la manifesta-
ción que tendrá lugar el día 28 de lo:! 
corrientes en honor al Ejército de lo^ 
Estados Unidos. 
Dése conocimiento a la Comisión Or-
ganizadora de estos festejos de nues-
tro concurso a este acto. 
Anticipándole las gracias por la 
atención que no dudo dará al asunte-
de referencia, quedamos attos., s. s., 
( iiba Eléctrica] SuprU' <'0~ 
Pedro L Zayas Presidente 
Unidos entraron en la guerra, aun-
que lo hubiese hecho antes; pero que 
después había pedido qune la Argen-
tina se declarase esplíci tamente a 
favoh de los Aliados. 
Pune de manifiesto que él mante 
nía la doctrina del pan-americanismo 
en frente del latino-americanismo del 
Presidente, cosa no vista j amás . 
¿Cómo va a presentarse esta Amé-
rica española tan pendenciera, cuan-
do a más de la desventurada oposi-
ción pública del Dr. Naon contra su 
Presidente, cesa no vista jamás 
vuelven ahora mismo, en el umbral 
de la Liga do las Naciones Chile, v 
Perú a renovar antiguas querellas 
llegando a los preliminares de la 
guerra, como son la retirada de lo^ 
Cónsules y de los Embajadores? 
¿No se había aceptado ya por todo 
el mundo con reservas o sin ellas, 
r.ero aceptado, el hacer un esfuerzo 
para entregar a los Tribunales in -
T.ernac'onales existentes o que se 
creen la resolución de rencillas y di-
ferencias? 
Si es cierto que las dos Provin- j 
cías peruanas de Tacna y Ar ica que | 
íueron ocupadas por Chile a yir tud j 
d f l Tratado de Ancón de Octubre de 
1883 durante un periodo de 10 años 
que se vencían en Octubre de 1893 y 
que al espirar ese plazo un voto popu-
lar debía decidir si las dos provin-
cias debían seguir siendo peruanas 
o pasar a ser chilenas, ahora es el 
momento de presentarse ante el T r u 
bvnal Permanente de la Haya mien-
tras no se foi i re la Liga de las Na-
ciones, sin renovar una lucha cruen-
ta entre hermanos de América. 
Tanto más es esto de aconsejar, 
nández D.OO; Alejandro -n 
nández *F,.O0; Ale ianí r tCaHni*0l 
nio Fernández 5 O? a ^ ' ^ t S 
nández 30.00 A i e j ^ í S » ^ ffl 
Tomás Musa 4.00; jS£>TD,»P íjS 
Michel Isaac W€ ^ i ' -
Yara 5.00; 
Eduardo 10.00 
Mariana Sury 1 
10.00; Sf -cr i^0 i-Oo' 
nso y Vaide?s [¿ 
JWH Becil 10 
pesos Jorge Miguel 10.00 
Jo» 
•̂ •oo'-
C A M A F E O S 
TALLADOS A «ANO 
En piedras finas de col0r 
montados en sortijas 
mas y sortijones para para da. caUlic. 
" V E N E C I A " 
Obispo, 96. Teléfono A.3201 
P l á t i c a 
O b r e r a 
D e c l a r a c i o n e s de! 
n e r a l N ú ñ e z 
ge-
Con este título publicó el 
una información habida como h 
cuanto que los Estados neutrales l tante de curiosa interviú con 1 
van a ser Invitados a formar parte 1 cepresidentc de la República ^ 
del .Congreso Tuturo de Versalles, redactor nuestro, obligado a -«onoe3 
especialmente pava formar la Liga las interioridades de tan dlstlnimS! 
de Naciones v para determinar las 'bombre público. 
reglas de la Libertad de los mares. 
(Véaae el "Ne\r York Times" del 22 
del corriente). 
Los jefes de las Naciones neutrales 
es ta rán 
f< Españ 
cía, Noruega y Suiza y probablemen-
M las nuevas Naciones de los Balka-
nes. (Las citamos en el orden que lo 
hace la nota oriciosa). 
E l fundamento para la .-ouem, 
ción del general fué hecho ? ü t r e 3 
úl t imos acontecimientos traVor nn 
la huelga de bahía. Y en efecto-onJ?! 
allí presentes, particularmen- i ^ e n d o ^ e f c l m p o 0 ^ ^ 
*a. Holanda, Dinamarca, Sue \neTS.i Núñez. lo declaró sin VodaS 
R O B O 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció esta mañana Avelino Iglesias 
Rodríguez, vecino de Prado, 93-A, que 
de su habitación y utilizando para 
abrirla una llave falsa, le han sus-
traído varias prendas. 
Sospecha que el autor del hecho lo 
íuera Andrés Gil Vil lar , vecino de 
Luz 97. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de PRIMERA) 
E V I T E L A F A T I G A 
H« dirtraiga el tfeinpo en bascar las joyas qae necesita para tas 
rápalos, así enmo toda clase de objetos de plata ffna y plateadoaf 
raya directamente a la fábrica da "Miranda y Crrbaflal Haos." de 
Muralka número 61 y ha l l a rá cnanto desee adquirir, 
£11 la misj;;», puede mardar hacer todo lo qae ge le oenrra ea 
la que a joyería se refiere, 
80 rosnpran p;indas j abanico» . . . . . . . .. s; oro, platina f pMa> 
.4URALLA « . TELEfGAO A-5689. 
***** 
con el ca rác te r anexo al de Embaja-
dor, de alto Comisionado financiero, 
"propuesto por él mismo como medio 
para hacer más eficacea sus esfuer-
zos en cumplir su misión cerca d d 
Gobierno Norte Americano al volver 
a ocupar su puesto diplomático sin 
pérdida de su dignidad." 
Dice además el Decreto que el doc-
tor Naon propuso que se c o b r a s e 
en Madrid una conferencia, aft^s de 
que los Estados Unidos entrasen en 
la guerra, para impedir que fuesen a 
la guerra contra Alemania; y luego 
una comisión de Argentina, Chile y 
Golcmbia para que Alemania acep-
tase la paz, siendo ambos proyectos 
rechazados por el Gobierno argenti-
no. 
Añade el Decreto que el Sr. Naon 
está en su derecho y cumple con su 
Jpber proponiendo medidas que esti 
me convenientes, como el Gobierno 
aceptándolas o rechazándolas . 
Para llenarse todavía más de ra-
'/.6n, y conduciéndose con gran tem-
planza el Presidente Irigoyen termi-
na su Decreto en que acepta la discu-
sión del Dr. Naon "dándole las gra-
cias por los servicios prestados al 
país en el cumplimiento de bu car-
go". 
Parece que todo esto sellaba ya I03 
-abios del exembajador, pero se equi-
vocaría quien pensase tan juiciosa-
mente, porque queriendo ser, sin du-
da, el último en callarse, todavía pxv 
r.iicó el 22 del corriente en los perió-
dicos de "Washington un comunicado 
calificando de falsas las afirmaciones 
que hace el Presidente Irigoyen en 
su Decreto aceptándole la dimisión V 
030 que iban acotadas para demos-
trar que se habían copiado de loa 
mismos escritos del Dr. Naon. 
Dice éste ahora que en su úl t imo 
viaje a Buenos Aires, y teniendo en 
cuenta que era un error de moral y 
r'.c política de la Argentina el perma-
necer aislada fuera de la guerra-
i-onstatió en volver de Embajador a 
ios Estados Unidos, porque el Presi-
dente le pidió que retirase su renun-
(ia por razones de patriotismo, da-
das las condiciones internacionales. 
Califica de completamente falsas 
las afirmaciones del Presidente de 
que quisiese obtener compensaciones 
poi exenciones y beneficios concedi-
óos a los Aliados. 
Del mismo modo dice que son con-
trarias a la vsrdad los dichos de que 
él hubiese propuesto ninguna actua-
ción verbal desde aue los Estados 
C u b i e r t o s e l e g a n t e s 
DISEÑO 
" C o r o n a N a p c i a r * 
(PAR PLATE) 
De la más alta calidad, por el más 
bajo precio. En estuches y piezas 
sueltas. 
GARANTIA 10 AÑOS 
" I A SECCION X " 
La Colonia Líbanesa 
(Viene de la PRIMERA.) 
citó que en demostración de car iño a 
la Nación Americana todos los Liba 
nenses y Sirios concurrieran con loa 
Franceses a la manifestación que se 
l levará a efecto el día 28 próximo. 
Continuamente es leída por el so. 
ñor J. Ablslalman el acta de Const'-
tución del Comité de Auxil io a Mowtj 
Líbano, que forman el Exmo. seño.' 
Ministro de Francia como Presidente 
de Honor, el soñor José Juelle, Pre-
sidente efectivo. Vice Presidente Ni-
colás Flaifel, Secretarios el señor ¡pre para transigir si no está imia-
j unan balup y el señor Julio Abislai-
man. Tesoreros los señores Elias Flai 
fel y Nahnm Besil. 
El señor Nicolás Flaifel en bril 'ao 
te discurso expuso los nobles y hu-
manitarios fines que le guiaron a fun 
dar éste Comití , terminó dando las 
más expresivas gracias a todos l^s 
asistentes y muy particularmente tá 
Exmo. señor Ministro de Francia. 
Siguió un bello discurso del señor 
Nahum Besil, que con elocuentes pá 
reafirmando que la crisis actunl en 
careciendo enormemente la vida, no 
sólo la de los pobres, sino la de todo' 
los ciudadanos, esa realidad, traía 
la mano las demás contingencias 
Para nosotros bastan esas pala, 
bras porque concuerdan con el uná-
nime sentir; mas, sin embarco, a ca-
da petición obrera se le responde con 
una negativa. Empero, no qneremos 
decir que las clases a quienes afecto 
la petición de los obreros, havan de 
entregarse sin defensa cuando de una 
exagerada remuneración se trate- lo 
que decimos es, que se la e.ícnóhe, 
a tendiéndola en su justa proporción.' 
Respecto a la organización que el 
General deseara para los obr3ios de 
Cuba, dentro de los moldes rju" tleneji 
las de otros países, evitándose e! pro-
cedimiento de las Asambleas aue son 
las que sancionan, en esto el Vicepre-
sidente de la República no ha sido 
claro. Naturalmente que él por ge; 
hombre de trabajo conoce de «us ay-
piraciones y en su paso por la Se-
c re ta r í a del mismo, aún arregló di-
ferencias y sabd por esto las dificul-
tades que suele originar la hita con-
creta de un poder que en la demo-
cracia obrera no se otorga así de 
cualquier modo. Hoy por hoy no exis-
te esa potestad arbitral en nlnnno 
que la represente. Quien quiera que 
sea será sólo un delegado, un men 
expositor facultado para oir. r.o slem 
mente autorizado: Y en esto puedi» 
verse ía inicial de un nueve niiTff-
político. El mandato imperativo. No 
la representación que a vece? se irro-
ga u abroga el sentimiento de todof. 
Por lo demás en otros países de sran 
des núcleos políticos enmpuestop en 
su mayor ía de trabajadores, queda al 
I Ejecutivo de los mismos y para las 
srandes crisis, esa gran arma une 8IJ 
! llama la huelga general, ñero con to-
1 do aunque existan confederaciímes f 
1Lraí?B ^a'nz6 ^ fsPacio un cariñoso ¡ directorios, las huelgas parcla!cí sur-
gen autorizadas con el beneplácito d.' 
esos organismos, otras por ra cuenti 
y riesgo de las acciones que las aco-
meten. Las huelgas donde el trabaji» 
está bien organizado no se las decla-
ra a capricho, se está en alertn. de 11 
ocasión y circunstancias que acense' 
íen ser el momento oportuno: a 
ser una crisis general y de ncceei' 
dad extrema en que el método no se» 
posible, entonces so prescinde de u 
regularidad. . 
Ahora miomo y en plena guerra ne 
mos visto huelgas en Inglatern 
Estados Unidos, en Alemania y jj oo" 
de quiera que el desequilibr.i de 
gran lucha hubiera llegado, liaüien 
do sido todas ellas solucionadas oeu 
y afectuoso saludo para que un eco 
misterioso se encargue de transpor-
tarlo hacia la inolvidable Patria ado-
lorida. Habló de los lazos con me se 
encuentran unidos Monte Líbano y 
Francia, y dedicó un recuerdo a 1?3 
alambradas gloriosis de Verd'in. 
El señor Jacobo Sfelr, director de' 
Periódico Arabe Francés El Cedro del 1 ser 
Líbano, dirigió a los presentes la pa-' 
labra en Francés y Arabe siendo 
aplaudido repetidas veces y felicita-
do por el representante de Franci? 
Jul ián Salun Juelle, Secretario del 
Comité hizo el resumen. En su pe-o-
ración evocó las divinas imágenec que 
acompañaron siempre a la heroica 
Francia a fundar el pedestal de 'a 
Democracia, la Libertad y la JucLi ¡ t ro vie lo que buenamente 
cía. Significó la ayuda de Francia, al i hacer. , 
en esos países de or 
especial obrera, los 
de verdadero cariño a Cuba, la pa ¡presos periódicos en los cuales so_ 
Líbano, cuando en e l ' a ñ o 1S60 luche-i Hav también 
ba por su libertad. Dedicó párraf 13 ganización es  los O»' 
t r i a amorosa y hospitalaria ó<: los l i - termina orientándolos, la marcha p(> 
banenses. Terminó dando gracia?: a! l í t ica a seguir de aquel entonce--
señor Ministro de Francia y a tod^s 
los asistentes. 
Terminados los discursos dió cr-
mienzo la colecta, suscribiéndose el 
de paso, quedan señaladas las ^ 
veniencias que demanda la ParIa 8i 
nómlca como son leyes fact°;8i(laJ 
mejoramiento del trabajo, traau ^ 
talleres. 
•/ tan-
Excmo. señor Ministro de Francia con en jornaler,, jornadas cortas, 
?50.0fl los señores Juellr! y Sobrin; j ros, higiene de fábricas f 
con $100,00 y así sucesivamente como 1 producción al niño y la 'ei?e-
se nota en la lista de donantes que tas otras aconsejadas por 
publicamos más abajo. ¡ r iencia . v bien 
Nuevamente habló el señor Minis-1 En cuanto a Cuba, sabe mufilin(l, 
tro exponiendo su deseo de deja- cons I el demócrata general '̂une.̂ ' 
t i tuído el Comité de Identificación.! falta j m r hacer en tal sentim) ^ 
para la inscripción de los Libanen^eá I Aparte de las mejoras imc ^ 
y Sirios de toda la república. La di- realizadas en el oxtr?nJe.ro > niá8 O" 
rectiva de este comité la r e inan e.' hemos de ver también, la (,e cnto r 
Excmo. «señor Ministro de Francia y i pi tal importancia en este 1" la tára-
los señores Julián Salup Juelle, J. siempre, será la que ^ n u y ^t0 de* 
Abislaiman. N. Flaifel, E. Sabig y Na- tura completa do la ^"Z1- 1 inovef 
hum Becil, 1 pende de que el capital " ^ ^ g qu-? 
Quedó acorado que en la marjfes I la t ierra. Sin decir más0 ^ 8 
tación del día 28 como homenale a la I se nos entiende. Con ia ^re-
Nación Americana y a su ejérclíc fue cubren las necesidaacs ^]a(.j0-
sen los Uhanenses y los Sirios nni - ¡ f i an t e s ; desaparecen la-s einigr»ciij 
dos a los Franceses. nes por los jornales y ia ^ 
Se brindó con Champan per Fran tendrá una base s6,'da p/ raifftffl^ 
cia, Cuba. Monte Líbano v por la!(la logrando su porteros . ¿ ^ ú * 
irensa cubara, siempre consocuen^o iTodo lo dema1 toc^ ,r^n desen^* 
con la Colonia Libanesa alta democracia, se ira» ^ ,a pro-
Lista feBMto a l Mpdtc .-le . i n x i - l v i e n d ° e n e\ " ' ^ n H / c o n í r o v e ^ ^ 
'paganda y la culta com^ ^ ^ Y por último colll0^l""'e%.(}óbi 
roí 
Uos a Monte Líbano 
Exmo. sefior Ministro de Franc'a 5.) 
pesos; Juelle y Sobrino 100.00* Ni-
colás Flaifel y Co. 50.00- Flaifel y 
Cari 50.00; Julio Abislaiman r5 .00- , 
David Anear 25.00; Elias Pestanl ^ u i « n C 1 ^ " iendo a bast 
10.00; Nahum Besil 10.00- Rifas Na- rhu0lga obedeciend0 
S W 10.00: José Craide 10.00- Abra- te™scs; n unnra al general N 
r.r 
claraciones del v o v ^ 1 " 
dor de la Habana, " J J ^ 
mente las malévolas verf ion^ las iiiiticv^.c- • , anCe u 
circuló sobre el *W*dor. 
dns, siendo nueslro deber terí 
Obrero 
Obibpo Só Teléfono A-37C9 
hara Besil 
10.00; Amado Atia 10.00- Elias Can 
lux 10.00; Manuel Avelino 10 00 • 1 ~ " 7 . ~ .»r4S 
Antonio Quesada lO.QO; J o í g e Musu en cuenta' J 4ntelo U * V 
5.00; Salvador M. Rivas 5.00- Mar-
sour Saleh 10.00; Ju l ián Avi'racbed 
5.00; Manuel Cabrera 5.00- .Luí* Vá-
rela ó.(H; Marcelo Salup 2.00- Rogi-
-io Bamuevo 1.00; El Cedro 'del Lí-
bano (J. Sfeir) 15.00; Natalio Avales 
5.00; Reponers de la p r e ñ o haba-
nera 10.00; Abdo Mauad 5.00- Anto-
nio Atia 2.00; Elias Sefeir 5.00; Mi-
guel Askaad 5.00; Padre Ma-tinon 
Lebtenl 10.00; Rafael Nass«r 5.00; 
Antonio Damas 5.00; Juan Póret 5.0) 
María Sury 2.00; Pedro Muj.iíbar ti 
peses; Miguel Cruz 5.00; Rafafl 
Sobrino 10.00; José Musa 5.r.o. Ante 
A l 1 p o r 109 . s o b r e 
v a l o r e » . 
" L a R e c e n t e 
1' 
AÑO L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 8 . 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n M i r a m a r 
Amelia Campos de Cartañá. 
Y Teté Berenguer de Castro. 
Entre las señoritas, Aguediti ^edl 
na, Esthcr López y Beba Ortb». 
Juanita de la Torre, Conchita An.s 
+rong, ' 
Swan, 
tna animación completa 
Aniwacî n que es ya una do lac ca-
-cterísticaa de los lunes de Miramar 
pierias las galerías. 
v [zinbicn las sillas del patio, 
prillaban entre el concurso las so-
bras María Martín de D0I7, Anita 
Ramírez ^ "eren^ue/' María Luisa i 
Í de SeATno, Eladia Merlina de I 
Roinstine y Asunción Marcos de Cor-
" Teresa García Montes de Gi- \A \ I Í 001130 sie 
Cari Smith, Annie y Carmlta 
Y la gentil María Silva. 
E ! sexteto de Ramón Morare, ame 
María \ida Rodríguez 
D e l C i r c o 
. «fop Santos y Artigas. 
• "'"-i n de anoche con el h'p-'.dro 
E,doeioímor-s fué grande. Mé com 
U f e n t e excepdonnl. 
nieto, r-* • • - ™<iin 
So se lia visto nada mejor' 
nadlSen0ía función de moda, 
5Í?- S < ' hoy. como xm todas las 
s! tan." -
«octea ir. semana, se 
^ ¿ r a d e c e r á e 
fjrandPS 
público. 
9 chiecs tienen para pa-
I sar un rato muy agradable cuntem-1 
! nlundo esa hueste de monos habilísl-
I mos. 
Fueron repetidas para Santos y Ar-
tigas las congratulaciohes 
Falta una más. 
L a de todos los años, el banquete 
t. - ei ên honor de los populares empresa 
• a i rj0Si (jd qUe nada se ha dicho hasta 
ahora. 
Se dará ¿pero cuándo? 
E l e n a L ó p e z G o n z á l e z 
triste su entierro! ] ron ramos, cruces y coronas, 
n i hotel Inglaferra salió la fúna ¡ No había en ella nombre, 
imn'tiva ripulendo hasta la No-. inscripción alguna, 




gn todos los rostros parecía reflc-
.•irse el pesar producido por la muer-
ú "cuaudo todo le sonreía, de la en-
¿níadora señorita. 
Sollozaban muchos. 
y allá, en el hogar enlutado ya pa-
ra siempre, quedaba una madre do-
aperada llorando a su pobre Elena, 
"vivió entre flores, ^ 
Entre flores también la sepultaron. 
Momento conmovedor al correrse, 
para cubrir aquella tumba, la tapa 
je mármol sobre la nue se amontona-
Una frase bastaría como epitafio. 
Infortunada! 
Enrique FOXTAMí.LS. 
M i m b r e s 
TAPIZADOS CON CRETONAS 
Aí-nbamos ile recibir un precioso surti-
do de Jueijos para gabinete y piezas suel-
tas de fantasía. 
LA CASA QÜI>TA>A 
Avr. de Italia (antes Galiano) : 14 y 76. 
Teléfono A-4¿64, 
< B n n u e t t T ® , m d ® . c © m ® r d i a i l ¡ h e m o s teimid!® M i n i a c o l e e -
o é i n i í L a m i e x í l ^ i r i i . s a j , v a r i a d a y m n t u o m d e P i e l e s , c o m o 
l a q u a e ftemiemos p a i r a e s f t a e s i t a c i ó m i o 
C a p á i s d i © p i e l d e F ® © ^ 
" L A F E M M E C H I C A P A R Í S " 
De esta importante reyista de modas» acaba de recibirse el número 
de Diciembre, trae modelos interesantíslraos de yestldos y trujes de baile; 
precio de cada número $0-80 
Precio de suscripción por seis mrses $4-60 
Precio do suscripción por un a&o . . . $8-00 
l e s Enfants de L a Femme Chic, un número $1-50 
P^ra los cn>íos por correo, agregar 10 centayos para certificado. 
Agencia excluslya para toda lu República: Librería de José Albela, 
Belastoaín 32. B., Apartado 511. Teléfono A-5883-IIABAISA. 
c 9574 8t-20 
I M u ® 
¿ i ¿ i 
La Flor de T i b e s , R e i n a 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
Atiende debidamente su GRAN C L I E N T E L A , porque tiene 
una GRAN EXISTENCIA de inmejorable CAFE. 
9 9 
de Industrias: Vicente 
de Justicia: Luis Oreg» 
de la Guerra: Enrique 
LOS ILDADANOS SON DETENIDOS 
v obligados a inscribirse; nosotros, sin que nadie nos obligue, vende-
mos VAJILLAS a estos bajos predos: 
Con 104 piezas, a 
Con 87 piezas, a 




L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAKEZ Y MENDEZ. 
ReIna' W Teléfono A.44S3. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad de] comprador. 
G a r c í a j 
lt.-26 ld.-27 
i m i ó i i cableoraílca 
(Viene de la PRIMERA.) 
fué arrestada su ^inujer" con quien 
^líerto*' se casó el Vi de orí ubre úi-
| timo ante un juez de paz. Al dar sus 
Venérales dijo (juo tenía 23 años de 
fdad y demostró que había ofrendo 
I como "ciudadano" sus servicios al 
as iariliiliidcs de transporte a los alL Gobierno, presentando su tnrjeta de 
mtos de gran valor nutritivo en reclutamiento. 
proporción a su volumen. Beeomienda; Para explicar su disfraz mascuK-
l.mtanzft de puercos en particular. I no dijo que había apelado a esto ar. 
la p.bollclón del racionamiento del did para obtener el mismo jorn;»l «Míe 
•uncir, j la restricción de las conslg i un hombre, visto que a las muteres 
naciones por ferrocarril más allá de se les paga menos en igualdad de es-
l$t niillas de cargamentos de mai/,; fuerzo. 
nícar, ganado en pie, canif, grasas, i Los dos mujeres son naturales dt 
l̂atería, huevos y queso. , i .Hungría. 
Koiirieiidose a las cosechas, Ostel- <•Bê to', confesó que su verJadero 
ĥofen calcula que la de cereales pa- nombre era Bertha Schmidt y su **Sc-
hacer pan, sin contar la cebada y ñora" dijo llamarse Mary Aséate. 
la aTcna, no ha jará de doce iQÍllone> primera sigue arrestada a la dlspo-
de toneladas y la de patatas «eni sición de las autoridades fedérale* 
«Droximadainente de cuarenta y sieto bajo la acusación de- falsedad en un 
Blllimcs y medio de tonelidí's. acto de registro, pero su "cóuyuge" 
íl escritor indica qne también de- I ha sido puesta en libertad, 
"e liaber e?i Alemania abundancia de ¡ L a acusación de espionaje contra 
UMir porque hasta aqní se había ve- Bertha no pudo ser comprobada. 
iiilo utilizando dicho producto para . 
;"iiinistrar materia prima a la fabri- ALEMANIA NO VOLVERA A T E N E R 
un barco para los Estados Unidos du-
rante la semaníi actual. 
de mnniciones y Alemania ob-
tiene actualmente una cosecha azuca-
rera de cerca de 1.808,000 toneladas 
W es superior al consumo en tlem-
f"> de paz, solo calculado en l."200,000 
'peladas. También declara que la 
«Htenda de patatas será asimismo 
'•«'Deficiada por el hecho de que ya 
Ü Iiay necesidad de extraer el alco-
de ese tubérculo pava la fabrica-
^ de nmniciones de guerra. 
Aún después del armisticio'*—di-
*'-iiay abundancia de alimento en 
Véanla para nutrir a su población 
*'reduce el consumo que ahorf ! 
j los animales, disminuyendo por j»eslm« e8tado 
raatai:za el ^stock" de ganado. E v ! httn est«<ío descuidados 
^ esporar que el precio de los t h o - 'ram,),én ofrecon n»lsei 
j e «jnjscamente. E l público nue- " 
rSS.0 ^ sustancias alimenticias, 
g j « su abaratamiento-
''^ ACCIONES DE LA SUfiAR 
CAÑE 
C - . ^ ' " « ^ e m b r e 2«. 
en lu renta de 7,500 acciones. 
ESCUADBA. 
Fi-íh of Foxthi Escocia, Noviem 
bre 26 
L a escuadra ha quedado arruinada 
para siempre, ha dicho un teniente 
de uno de los. barcos alemanes ren-
didos a los aliados. 
Sus palabras fueron terminantes ^ 
".Ahora tenemos una historia bochoi' 
nosa y nadie querrá servir en un 
cuerpo que llera encima esa afrenta". 
routínúa la inspección de los bar-




los marineros alemanes, pues sus ro-
pes están sucias y no presentan la 
uiiiformldad reglamentarla. 
A bordo del aDerflinger,, la disci-
plina es perfecta, pero no así en la 
mayoría de los buques, pudiendo ver-
se a los marineros vagar y fumando 
L A COalTUNICACION POSTAL A E B E A 
Londres, Noviembre 25, (Correspon-
dencia de la Prensa Asociada.) 
Toda la correspondeincia que ha 
de enviarse a América pudiera ser 
despachada en aeroplanos, según dice 
Lord 3Io i t í s que es líder de un movi-
miento emprendido ante una comisión 
parlamentaria para el establecimiento 
de un puerto destinado a la salida de 
los aviones trasatlánticos, «n la costa 
occidental de Irlanda. 
Ta, según él, funciona un servicio 
postal por aeroplanos diariamente en-
tre Inglaterra y Francia que no sníre 
interrupción, cualquiera que sea el es-
tado del tiempo. 
Neur York, de la Liga Nacionnl, y de ¡que es en todos sentidos ni: grande 
llarry Fraseo, del Boston, American, hombre» pero no estov de acuerdo con 
de hacer que el ex-FrcJiaente W. I I . los procedimientos ligeros que me 
Taft actuara(aen el carácter de "co- proponían los señores antes icferldos. 
T A F T 1 E L BASE B A L L 
Si. Lonis, Mo^ Noviembre 26. 
Fhil D. C. Hall, Fresidente del St. 
Louls, club de la Liga Aaa'ricana de 
Base Ball, dijo que no había apoyado 
el proyecto do Harry Hampsiead" del 
misión nacional n 
que Frazee y Hempstead 
que telegrafiase a 
bación. 
"Yo no le he telegrafiado, dijo 31 r. 
Ha l l Creo que Mr. Taít Ücnc la m á . 
bella Inteligencia judicial del país y 
N I E V O GABINETE CHILENO 
Santiago, Chile, noviembre 26. 
Hoy se ha formado un nuevo Ga 
bínete presidido por Armando Que" 
sada, como Ministro de Cíobernación. 
Los otros miembros son: 
iHinistro de Relaciones Exterio-
res: Luis Barroborgona. 








El (iabinete anterior, presidido 
por Arturo AlesandrI, como Ministro 
•'e Gobernación, se formó en el mes i 
de Abril último. Dimitió el día 8 de 
Julio, pero consintió continuar ac-
tuando. 
E L NUETO GABINETE CHILENO 
IVashlngton. noviembre 26. 
E l cambio ocurrido en el Gtobinois 
chileno es <>! séptimo que se efectúa 
«n dos años. E l nuevo gobinete pre-
sidido por Amunda Quesada será li-
beral en sus tendencias, según opi 
nan los funcionarios aquí; porque 
sábese que Quesada es un radical y 
por lo menos el Ministro de Hacien-
da del nucTO Gabinete, Luis Olano 
Solar, es un miembro prominente 
del Partido Liberal. Todas las per' 
sonas que forman el nuevo gabinete 
han pertenecido a gobiernos anterio-
res y son prominentes en la política 
chilena. 
LA CAMPABA DE LOS V I L L I S T A S 
E l Paso. Texas, noviembre 26. 
Ochenta vülfsías. one ve dicen man-
dados por el general Holmiín. ataca-
ron y prendieron fuepro a Tilla Ahuma-
da, ochenta millas al Sur de Juárez, 
ru as primeras horas de la mañana 
dll domingo, despu's do destruir un 
tren de carpa one se dirioría al sur, en 
el ferrocarril central1 mejicano, usan-
do para ello explosiTO, según noti-
cías fidediíroas que llegaron hoy aquí 
s nrlmera hora. 
Los rflUstns fueron porteriormonte 
deNaloiados del lotrar ñor la pruarul-
Co. Se aceptarán mensajes a riesgo 
del que los envíe. 
e c r o i o g i a 
DON MANUEL V. RIVAS. 
En la madrugada del sábado falle-
ció el antiguo y prestigioso comer-
ciante de esea plaza, señor don Ma-
nuel Valentín Rivas, retirado ya de 
los negocios mercantiles, después de 
haber adquirido una cuantiosa for-
tuna. 
Él señor Rivas, muy querido de to-
dos cuantos le trataron, fué siempre 
un correcto caballer, a quien adrna-
ban méritos en inapreciables cuali-
dades E n los elevados cargos que 
deserapeñó en distintas empresas, con 
exquisito tacto e infinita bondad, cre6 
t-ntre sus coopartícipes la admira-
ción de sus virtudes, por lo que ha 
dejado con su sentida muerte sincero 
dolor en el corazón de sus verdade-
ros amigos. 
lia empresa "Miramar" suspendió 
el domingo por la noche la función, 
m atención al fallecimiento doel se-
ñor Rivas, que fué uno de sus conse-
jeros, y fundador de la "Internacio-
nal Cinematográfica". 
Enviamos a su desconsolada viuda, 
la virtuosa cuanto caritativa señora 
doña María Pujol de Rivas. así como 
también a sus acongojados hijos, E s -
peranza, Olimpia y José Manuel Ri-
vas, y a los demás familiares, nues-
tro mis sentido pésame. 
J A R A B E I O D 0 T A N I C O 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de beceieo. 
Le mejer preperaclón recenstl* 
tuyente pere los n iños . , 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
y tome acuerdos es evideut*; que no ¡RÍn om!?*r*0'J^nKí™ ^ i n mnerfo* v hay nn criterio oficial establecido, j l>í'rie habían sido muertos i 
Cualquier cambio tíe conducta que las ! heridos. 
Ligas acuerden serán tomados a prin-
cipios de diejembre, 
MERCADOS L I B R E S EN CHELE 
Santiago, Chile, noviembre 26. 
E l Gobierno ha presentado al Con 
U N A l M O > OE OBREROS D I S U E L -
TA 
Río .Liueiro, noviembre 26. 
E l Gobierno ha disnelto la Union 
Gehcra] de Obreros, fundándose cu (fue 
una asociación anarquista. E l Oo greso nn proyecto de lev autorizando 
para vender los artículos de consn- ^ ^ ^ Brns¡| 
mo al costo, con objeto de solucionar 'i)p^mfó„tesp lá noticia circulada d» 
el problema alimenticio. Esta medí-Ll ie ei 4]0(.tor Framisco Rodríiniez Al-
da ha sido tomada por el Gobierno res Presidente fícelo del Brasil, ha 
en vista de los motines recientemen- determinado renunciar la Presidencia 
te ocurridos en Santiago y otras clu- j si no mejora su salud. Los amigos 
dades debido al alto precio de ios!del Fresid.t-fe electo dicen que ocupa-
sríículcs de primera necesidad 
ifofv Bv0l'SA DE VALORES 
íl "Wank^0>'iembre 26-
J n ' Journal» hace este 
V S0 "jp(r.S,imarÍ0 de laS opera" 
k ^ ? ! s i d c r a b l e « L a " a w w - w i é n 
J'/esS aí waos los valores. Se culpa 
MAILLA ÜX A LA TRASLADADO 
SAN T E 
París. Noviembre 96 
Joseph Cailíaux, el ex-jefe del Go-
bierno francés acusado de alta trai-
ción, ha sido trasladtdo de la pri-
sión militar en que se hallaba a la 
cárcel conocida por L a Santé porquo 
la jurisdicción de su caso pertenece 
ferrocaríiieVosr ^efTloi mA* b,en al orden PolítiCo I06 « ml 
s negocios a base de la venta 'd^ ¡li<ar-
Utf * industriales. !'« declinación 
a cerca de ocho puntos. Las pre- R F P A T K I A C I O N D E LAS FUERZAS 
:*Iarina fueron de las qne1 AMERICANAS 
„„„ aron. Poca energía en la rene-1 Londres, Noviembre 26 
j f l o r e s 
¿o socialista de la Administra 
rau . !ra ,a ^'lalquier precio do 
• ^ w i o * m i . r o s A F S 
!'"i ron?,' P.mbre 
^ ^ ^ " ^ " ^ " " a d a se rennl-
I S eoiiSí.ieSta oap,tal 
^ coa An t ?es navales del arn,is-
l á t a l a*' do !,yer e1 Corr ió -^n.-t proceden*'» ^ r<«-«,-. i.» 
i»W que sal 
I, ^ discutir! 
J las coi 
jno la mejor manera de lie 
^ l o , .1íl.!n.las fondlcioñes"dei'ar-
Al hacerse los planes para la retí" 
i •da de las tropas americanas de In-
glaterra lo más pronto que sea posi-
ble, los oficiales americanos han de-
i cldido que solamente quedarán unas 
ipecas unidades del. servicio médico y 
| los Estados Mayores de los campa-
mentos de descanso. 
Es sin embargo apenas probable 
. Pr cedente V C o r f i L E i S ? ,,stos 7 ^ ™ ^ ° * ^que-
op"0 d'eo  be de buena fuen ^,dos, 1)uesto ^ las tropas e8tai1 
Hí)lJJ« se á nada que indi-i ^enA(y repatriadas directamente des-
de Francia y las pocas unidades que 
hay ahora en Inglaterra pertenecen 
a icglmlentos qne se hallan actaai-
mente en Francia y ppeden ser envia-
das allí. 
Se están dando los pasos necesa-
rios para despajar los hospitales qne 
aquí se sostienen. Se ha resuelto qne, | 
los pacientes «ne probablemente se* 1 
¡ g j memán. fué nrreslado on ¡ rán dados **t aUa rt«ntro de dos mP-1 
i^Jad ^oche por la policía nn 1 ^8 ^ a 108 atados m i , 
o ̂  'laniado "Bprton Schmldt. <íos tan Pronto po"10 haya bnoue» 
^conocérsele en la estaclói'' disponibles. Cuando ayer zarpó el1 
^ ' ' o f c ó qne el detenido era unii i''^Huretanln" llevaba entre cinco y; 
'W^Uto*1^ asombró fon tanto ma i seis mil hombres pertenecientes al 
^tro, J5Uanto nue figuraba en los j cuerpo de aviación. 
ômo casado. Acto seguido! Propónese que salga diaiiament*' 
P no . 
" JíAno 
'I cumplimiento. 
A UN ESPÍ,V S E EN-
I 
íi'^ñisJn LIBE1 
H V SIDO 
0r ín"nb.n,l0TÍenibrp 26 
, . t tílé a"eslado ot 
h 7 ^ lia 
L A n t D Í L L A , A O V E D A D D E L A E 6 T A G I 0 A 
feUMTUO^A C O L - f c C C I O n D E = A ^ O D E r U O f i » . 
E S C O T A D O S Y M f e B I L L - A S D t © R A A I L U J O 
P I E : L E : £ > D E : £ > U E : O I A feM T t í D O A C O L O R £ £ > 
C H A R O L Y P I E L E S R U & I A « H B 
MO C O M P R E C A L Z A D O S i n A t t T E S V t R E S T A fcXPOSICWñ 
m L A O R A / I A D A 
/ ^ f c R C A D A L Y O E > l v S » P O V 
Gratis se env ía el c a t á l o g o de invierno 
C U B A 
rá su puesto en la fecha fíiada. 
LA INFLUENZA EN PÜEBTO Bl í O 
San Juan de Puerto BIco, Noviem-
bre 25. 
Calcúlase que hay sesenta mil casos 
de influniza en Puerto Rleo. 
E l Gobernador lager está esperan-
do el informe del comisionado de Sa» 
nidad, Soler, antes de determinar si 
, será o no necesario cerrar todos los 
i lugares donde se reúne el público. Las 
i Escuelas en quince ciudades de la I v 
la se están utilizando como hospita. 
les. En muclios puntos faltan médi-
cos o enfermeras y abundan los casos 
en que erián cerradas las boticas por 
enfermedad de los farmacéuticos. 
Los padecimientos en las comunida-
des rurales se dice que son intenso*». 
Ha habido muchas doíuuciones cansa-
das por la epidemia. 
CAZA-SUBMA K1N0S 
QUE B E G B E S A N 
Queentown, Noviembre 2"». 
I n número de ca/a-submariuos 
americanos, acompañados del. barco de 
suministros "Bueknell", salió hoy pa-
ra los Estados l aidos. 
COWTiJ N i C Af ION (' ABE EG R A F U A 
E N T R E AMERICA \ B E L G I C A 
New York, Noviembre 25. 
L a comunicación cabletrráfica entre 
los Estados L'nidos y Bélglea ha sido 
restablecida, sujeta a sensura j demo-
ra, anunció hoy la Conuncrcial Cable 
L Y C A L D I N E 
¿ Q u é es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente, 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
. un afeite semi-líquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L Y C A L D I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor. 
L Y C A L D I N E 
S E VENDE 
EN B O T I C A S 
Y T I E N D A S 
B I E N 
S U R T I D A S . 
ANUNCIO DE VADIA 
Muy bonitos, elegantes, para pa-
ear al bebé y para obsequiar al ahi 
jjado, es un i)(ten regalo de los s u c 
gre^ a la nuera. 
Hay niuchós modelos, todos de no-
vedad y procos niódlcos, 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo 8ó. Teléfono A-3709 
-vi,. — -*..* - - A.-̂'.WludL 
C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
leré?. LI Sobre: 5 cts. 
A b r i g o s y 
S o m b r e r o s 
En estos giros bate el record on es-
tos días sin que le'hagan mella !a 
competencia de casas similares, la po-
pular casa de Mauricio Juan, " L j . 
Bandera Americana," de San Rafael 
número 27. 
Conviene tener presente que en "La 
Bandera Americana,'' la que todos 
loe años impone la moda femenina 
en las- diversas estaciones y compran; 
un IraJe, un abrigo o un sombrero en 
"La Bandera Americana," es distin-
guirse como elegante. 
De esto depende, precisamente la 
popularidad de Mauricio y Ju?-i", los 
dueños de la casa, centro d? lo ex-
quisito. 
L a próxima temporaa de ópera da-
rá ocasión a las familias de poder lu-
cir todo lo bueno que este año tiena 
"lia Bandera Americana." 
C A P A S D E A G U A 
CON Y SIN 
CAPUCHAS Y ESCLAVINAS 
PARA ANDAR A PIE, 
PARA MONTAR A CABALLO. 
COLORES: 
NEGRO, OLIVA, TAN. 
Jf ARCA REGISTRADA 
A . L C O M E R C I O : 
No coraprea sin ver lo que tenemos. Calidades y 
precios excepcionalmente baratos. Les mandare-
mos muestras y precios ai recibo de referencias. 
AMERICAN IMPORTINü Co., Teniente Rey, 55. Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 26 de 1918 . i X X X V l 
i r í a v s u P r e n s a 
;uo c í r a cosa afirmen los que 
-. «.o ;i la marcha de los nroble-
cbreros en E s p a ñ a , es lo c i e r t j 
ia Ie2:islació:i sncia! est\ muy 
•atada all í . 
ichas y muy importantes leyes ha 
Rafal reunión tiene para ello un plazo 
perentorio, impu^Pto por la urgencia del 
problema indicado. 
AijAili.se a L-stas consideraciones la d'; 
que :iltas razones de eiiuidad aconsejan 
Miic i l Kstndo e.\pres^ ppr merllo .1» ci-
fras de cuantía adecuada, el conv?nci-
os de que, t i las , p ^ f ^ ' " « T . T! «"^"t" <J"f todos tenem   e 
Ott'(.j el h'.irlamento e s p a ñ o l para crltiias circuiistancias actuales, la clase 
averecer y mejorar la s i t u a c i ó n del obrera, nof óaniMl como intelectual, me-
jtecclón que otras cla-
iten-
dentro de muy poco tiempo la de r e - K S S & j S S 
tiros para obreros. rioniH «le l'revlslón., mediante oportuna 
Los trabajos preparatorios -M e s ta ' < ,.nv«.cator¡a. ía Ponencia de la ley de 
.y los ha encomendado el G o h i e r n . - t n - , " % ' > ^ 
r.i. i(-f s regionales o provinciales, orpa-
lilzaHUS n «ue se organicen hasta «ocha 
al Instituto Nacional do P r e v i s i ó n 
cumple manifestar que van muy ade-
lantados. De ello da buena í-'ea la 
c ircu lar convocando a la p o í i e n c i a 
nacional. A c o n t i n u a c i ó n reprodu-
cimos los principales p á r r a f o s c:\ los 
que se encuentran datos de gran in -
t e r é s . 
Dicen a s í ; 
Cuando el Instituto nacional do Previ-
si6n recibió del Gobierno el honroso en-
cargo de preparar la ley de retiros obre-
ros, estaba setruro de i|ue habría do en-
contrar en toda Esiiaiiu el concurso de 
opinión necesario para UUh empresa de 
esta Indole y alcance. Y así ha ocurrido, 
en efecto: estensas y muy significadas re-
presentaciones patronales y obreraí de 
varias regiones de nuestra Patria han J a -
do ya el admirable f-jemplo de co aven ir 
en bases de nobilísima transacción, que 
permiten declarar a toa retiros obreros 
seguro de utilidad púiilicu, 'HMi todas sus 
lógicas consecuencias de estímulo y obli-
gación. Bu este último aspecto, a la 
decisión de la representación patronal 
de constituir con el Estado, en ur. pri-
mer período de ejecución de la ley. la 
pensión inicial do retiro, han correspon-
dido las representaciones obreras de di-
versas tendencias, expresando el proposi-
to de procurar imposiciones indivM".aIes 
voluntarias, mientras no llega la opor-
tunidad de su obligado concurso, y ade-
lantar así la odad de retiro, asegurar la 
protección familiar y aumentar la cuan-
tía de la pensión de vejez. Toda anti-
cipación generosa a los preceptos legales 
ha de considerarse merecedora de una es-
pecial protección del Kstado. 
E s Innecesario añadir que, despm's de 
estas reuniones, celebradas en distintas 
localidades de España por obreros, patro-
nos y hombres de técnica o de acción so-
cial, se han vislumbrado esperanzas de 
la .'existentes en otras Naciones que se 
preocupan eficaxmente en perfeccionar srt 
organización económica, y que es de creer 
se proyecten sobre toda la Patria al reu-
nirse la ponencia nacional que tengo el 
honor de presidir. 
fecha Kl objeto de esta reunión es el 
examinar el ¡ nteproyecto de ley de ba-
ses, formulado por la Comisión general 
(!e conclusiones, en vista de los intormes 
de las Comisiones profesionales, forma-
<ia<! por elementos patronales, obraros y 
i'Kecurndores. V dé las aspiraciones ya ex-
lues id: s por las colaboraciones de Cata-
liiíln, Arnsón, Guipúzcoa, Alava, León y 
Extremadura, con otras amincladas de 
Vteearfl Santander. Vnllndolid. Valoncia. 
Andalucía, Asturias y Galicia, ademíis de 
' iiantas nos sean dirigidas de todas par-
tes. 
Me constan las excelentes disposiciones 
(.ue respecto de es(a obra patriótica, abrí, 
«an S. M. el Uey y el Gobierno, y espe-
ijtlmente los señores ministros de la 
Gobernación v de Fomento, a quienes in. 
teresa el problema: al primero, por 1c 
quo tiene de reforma social, y al se-
gundo en el muv iportante aspecto de 
relación integral de la industria española, 
tal como la planteó la memorable Confe-
rencis de Seguros sociales, celebrada en 
Mpdrld en Octubre de 1917. E n cuanto 
a las fuerzas parlamentariaB, llamadas a 
inlervenir en el asunto, su actitud quedó 
L'.llardamente evidenciada al votar In am 
!•Unción limitada del crédito Incluido, pa 
ra la bonificación de retiros obreros, en 
lop actuales Presupuestos: lo que prác-
ticamente significa declarar obligatorio 
este seguro en lo que se refiere a la 
cuota del Estadft, 
Asimismo so cuenta con la simpatía T 
el apovo de los elementos intelectuales 
del país, y especialmente de la Prensa 
periódica, que penorosamente vieno cola-
borando en esta noble empresa social, tan 
Hes i tada del magisterio popular de la 
propaganda. 
Todo ello viene a poner de relieve 
como el Estado se preocupa da los 
problemas sociales que son hoy q u i z á 
los problemas de mayor importancia 
que se presentan en los pueblos. 
Q 
S I N D I C A T O O B R E R O D E L R A M O 
D E E B A N I S T E R I A 
S e ñ o r Director del p e r d i ó d i c o D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Presente . 
Distinguido s e ñ o r : L a C o m i s i ó n 
de Prensa del Sindicato de Eban i s tas " c e l l a r , d u e ñ o e hijo 
H e r r e r a Mundo, Animas 177. Se-
g^in v e r s i ó n patronal, 21. I n s p e c c i ó n 
ocnlar, 14 aprendices. 
J u a n Mart ínez , Neptuno 168. Se-
f ú n v e r s i ó n patronal, 3 . I n s p e c c i ó n 
ocular, 0. 
J o a q u í n Moatalvo, E s t é v e z 66. Se-
g ú n v e r s i ó n patronal, 5. I n s p e c c i ó n 
apela a su bondad, la i n s e r c i ó n de 
la adjunta nota sobre los efectivos 
que en la actualidad trabajan en loa 
diversos talleres de nuestro r a m o . 
Esperando ser complacidos, s eño? 
Director, quedamos a su d i s p o s i c i ó n 
re">erándole las m á s expresivas gra-
c ias . 
Habana, Noviembre 2o de 1918.— 
L a C o m i s i ó n , Rogelio G o n z á l e z , E n -
rique T e r é s , Ensebio P a z . 
Molina y Hermanos, Dragones 49 
Los que trabajan s e g ú n v e r s i ó n pa-
tronal, 2 . I n s p e c c i ó n ocular, 2. 
Garc ía y Hermanos , Manrique v 
Figuras , s e g ú n v e r s i ó n patronai, 7. 
I n s p e c c i ó n ocular, 2 . 
P é r e z y Hermanos, L u y a n ó . S e g ú n 
v e r s i ó n p á t r o n a l , 25. I n s p e c c i ó n ocu-
lar, 12 aparateros y dos menores . 
Morís y Sama. Neptuno 197. S e g ú n 
v e r s i ó n patronal, 3 . I n s p e c c i ó n ocu-
lar , 3 aprendices. 
Emi l io Santiago, Salud 14. S e g ú n 
v e r s i ó n patronal, 2. I n s p e c c i ó n ocu-
lar, 0. 
Vicente Arechaga, Lea l tad 88. Se-
g ú n v e r s i ó n patronal, 6. I n s p e c c i ó n 
ocular. 0. 
A n c e l P e ñ a l v e r , E s t é v e z 88, S e g ú n 
v e r s i ó n patronal, 14. I n s p e c c i ó n ocu-
lar, 3. 
Escaurido y Hermanos, Cr i s t ina 
14. S e g ú n v e r s i ó n patronal, 13. I n s -
p e c c i ó n ocular, 13 menores. 
Jos-S Montes, Universidad 13. Se-
gún v e r s i ó n patronal, 4. I n s p e c c i ó n 
cr.ular, un aparatero. 
J o s é Méndez , E s t é v e z 98. S e g ú n 
-ers ión patronal, 5. I n s p e c c i ó n ocu-
lar. 2 envasadores. 
A r r i e t a y Hermanos, Angeles 30. 
S e g ú n v e r s i ó n patronal, 3 . Inspec-
7 ; 
KTuCMrUk] 
Q R c n f l b e ñ a m o 
V l b K O T C v i . 
S A N T A ^ M A R I A ¿ D E L ^ R O S A R I O 
Por s u e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hav diferencia entre fa-fruta y es ta r ica C r e m a . 
SE VENDE EN TODAS PARTES. DEPOSITO: O'REILLY; 15. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
ni'Che es m a g n í f i c o . 
T r a b a j a r á n todos los art istas d3 
la c o m p a ñ í a . 
P A Y R E T 
P a r a esta noche se anuncia un va-
riado programa. 
JWARTI 
E n la pr imera tanda, " ¡Qué des-
cansada v ida!" 
E n la segunda, " L a Re ina del Car-
n a v a l - " 
Y en la tercera, "Mujeres y Flo-
r e s . " 
C O M E D I A 
" L o que no muere", comedia en 
i o s actos . 
A I H A M B E A 
virtud", interpretada 
r r a y . 
Por la noche, «n 
cintas c ó m i c a s 
Por 
Primera ta 
E n segunda, " E , 
dres . ro ^ Li 
Y en tercera, " L a ^ 
en cinco actos. p n n ^ ^ 
M A X I M 
Ea l a primera tanda ra 
ran cintas c ó m i c a s ^ y * . 
E n segunda, la hermn 
c ión c i n e m a t o g r á f i c a " u * !* ^ 
uielas." - " ^ a i i a , J 
Y en tercera, "Frou F r « 
cinta interpretada por FrüÜ ' ^ ' i 
tini y Gustavo Serena 8c*3i' 
M I R A M A R 
E n l a primera tanda se . 
ran cintas c ó m i c a s ñor , ^ 
tituladas "Max y ¿ " . S S ' ^ 
E n ía tercera tanda de la f u n c i ó n I ho»lbl ,e sin nombre, 
de esta noche, estreno de la obra di-
J o s é del Campo y Anckermann, "S? 
s a c ó el gordo.'' 
E n segunda, " L a S e ñ o r i t a Mau-
p i n . " 
Y en primara, " E l fuego de la 
m a n z a n a . " 
F A U S T O 
E n la segunda tanda de l a f u n c i ó n 
de hoy se e x h i b i r á la c inta " F i n de 
Ja jornada ." , Interpretada por Wi-
l l iam F a r n u m . 
E n tercera , " E l torbellino", por 
George W a l s h . 
E n la segunda tanda «i 
rá el cinedrama "Mas i 
redime", Interpretada por u 
" as tu ; : u ^ 
i  JV100^! 
te art i s ta Leda Gys . 
T I C T O R I A 
P a r a la func ión de esta 
0 k 
E S 
F r a n c i s c o L ó p e z , Agu i la 37. Se-
g ú n v e r s i ó n patronal, 2, I n s p e c c i ó n 
ocular, d u e ñ o y encargado. 
Manuel López , M a r q u é s de l a T o -
r r e . S e g ú n v e r s i ó n patronal, 3 . I n s -
r e c c i ó n ocular, d u e ñ o y encargado. 
Manuel Llep , San Salvador y Ce-
peda. S e g ú n v e r s i ó n patronal, 2-
I n s p e c c i ó n ocular, d u e ñ o y encar-
i tado . 
Mariano Sadó , Infanta 34. S e g ú n 
v e r s i ó n patronal, 2 . I n s p e c c i ó n ocu-
lar , d u e ñ o e hi jo . 
Prudencio T o r r e s , E s t e y S a n J u -
lio. S e g ú n v e r s i ó n patronal, 6. Ins -
p e c c i ó n ocular, d u e ñ o y 2 menores . 
J o s é Corbella, Monserrate 5. Se-
I n s p e c c l ó n 
c ión ocular, 3. 
M a r t í n Alvarez , Ahgeles 16. S e - i gún v e r s i ó n patronal, 3 
g-'n v e r s i ó n patronal, 3. I n s p e c c i ó n 
ocular, 1: el encargado. 
F i o l y Garc ía , Lucena 10. S e g ú n 
vers ión patronal, 22. I n s p e c c i ó n ocu-
lar , 2 y 6 menores. 
Franc i sco Garc ía y Hermanos , 17 
n ú m e r o 26. S e g ú n v e r s i ó n patronal , 
3. I n s p e c c i ó n ocular, 0. 
ocular, 0. 
R a m ó n Vaquero, Manrique 98. Se-
g ú n v e r s i ó n patronal, 7. I n s p e c c i ó n 
ocular, 4 famil iares . 
P I y Amado, Belascoain 76. S e g ú n 
v e r s i ó n patronal, 13. I n s p e c c i ó n ocu-
lar, 4 aprend:xes. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O ISACIOJÍAL 
Noviembre 25 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane. 
759.5; P inar , 76.1.5: ^rozco. 761 i1; H a -
bana, 761.37; Isabela, 762.0; C a m a -
g ü e y , 760.0; Santa Cruz del Sur , 
761.0; Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Guane, m í n i m a 25. 
P i n a r , m á x i m a 30, m í n i m a 22. 
Orozco, m xima 29, m í n i m a 20 
Habana, m á x i m a 28.3, m í n i m a 20.2. 
Isabela, m á x i m a 29, m í n i m a 22. 
C a m a g ü e y , m í n i m a 25. 
Santa Cruz del Sur. m í n i m a 20. 
Santiago, m á x i m a 30, m í n i m a 21. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N. 2,7; P inar , N. 
4.0; Orozco, S E . flojo; Habana, E . 
2.0; Isabela, S E . flojo; C a m a g ü e y , S E 
0.6; Santa Cruz del Sur , N E . 1.8; S a n -
ta Cruz del Sur , N E . 1.8; Santiago, 
calma. 
Estado del cielo: Guane, P inar , 
Orozco y C a m a g ü e y , cubierto; H a b a -
n a e Isabela , parte cubierto; Santa 
Cruz del S u r y Santiago, despejado 
L l u v i a s en m i l í m e t r o s : P i n a r , 1.0; 
Orozco, llovizna. 
Ayer l l ov ió en Candelaria , B a h í a 
Honda, Orozco, C a b a ñ a s , Mercedita. 
Quiebra Hacha, Guanajav, Marie l , C a -
yo Masón , P inar del R í o , Bejuca l , 
Bainoa. F lor ida , Auras , Santa Ri ta , 
Guisa , J i g u a n í , Santa L u c í a , B a ñ e s , 
San A n d r é s , H o l g u í n , Babiney, Velaz-
co, Bayamo, Fel ton y Macurijes 
escobar, ra 
O P I C I M A 5 > P R O V I S I O N A L f c b 
M l f c n T R A e » S E T R A S L A D E : 
A £ > U P R O P I O E r D I F - I C l O 
B A Ü O O n A C 1 0 A \ A L D E s C U B A 
C U A R T O P I S O 
C U B A N A - O O M P A t t I A 
A A O l O r U L D E & t Q U R 0 5 
" V Í C D A . E s I f H C ^ E s r ^ D I O W B 183 
O F - I O l f A A F 3 r a i r - V O U = A I _ E : M fcU 
E D I H C I O P R O P I E D A D D E L A G O n P A ñ l A 
- r r e o c » A . D E = r a o x ^.UI—UETTA 
A P A R T A D O 2 . Ó 0 9 — T A ~ 4 6 Ó ' 3 
T E= I— B O R A F - O ; A A - V A B U 
A . R I B I S Y H N O . 
A v e n i d a d e I t a l i a , N ú m s . 1 2 8 y 1 3 0 . 
C A B L E ' R I B I S " . T E L E F O N O M . - ^ 9 2 Í 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
DON R A M O N GRATJ 
Se encuentra y a completamente 
restablecido del grave ataque de in-
fluenza que puso en peligro su v ida 
nuestro querido amigo don R a m ó n 
G r a n , veterano de nuestros tal leres 
de imprenta y muy estimado por to-
dos los que laboran en l a casa del 
D I A R I O . 
E l doctor Eduardo Fontani l l s , fa-
cultativo muy distinguido a t e n d i ó con 
esmero y d e v o c i ó n a l s e ñ o r don R a -
m ó n G r a u , combatiendo la grave en-
fermedad con todos los recursos da 
la ciencia. 
Fel ic i tamos muy cordialmente a l 
doctor Fontani l l s , y a don R a m ó n 
G r a u lo felicitamos con verdadero 
afecto al tornar a esta casa donde 
tanto se le quiere. 
r O E N O S 
E n las tandas de las doce, de l a 
una y de las tres se p r o y e c t a r á el 
15 episodio de l a interesante serie 
de P a t h é " E l misterio de la doble 
C r u z . " 
E n las tandas de las cinco y me-
.dia y de las nueve y media, " L a ti-
gresa real", c r e a c i ó n de P i n a Menl-
che l i l . 
E n otras tandas, "Nenrodt y C a . " -
. " E l avaro" y cintas c ó m i c a s por 
C h a r l o t . 
J U R G O T 
E n l a tanda vermouth se estrena-
l á l a m a g n í f i c a c inta " L a princesa 
anunc ia en el concurrido o! " I 
Cerro el siguiente programa- M 
E a primera tanda. " E l mm.r 
L u c y y cintas cómicas por *i 
brado actor Charlot . 
E n segunda, el episodio 
nopta •'Ínta de a8Unt0 P 0 1 ^ * ^ ! 
SíIZA 
"Tempestades del corazón" -v, 
lenguas", "Hacia la gloria",''¿ 
creto de su r)asaf̂ r>•• v «t '    p sado' y 
de sangre-" 
'La 
N U E V ^ I N G L A T E R R A 
E n las funciones diurnas y S(l. 
turnas de hoy se proyectarán c j j 
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s de acreditiS 
m a r c a s . 
M O N T E C A R L O , 
G r a n Cine para familias. Exhibks i 
nes de las mejores películas que » 
reciben en la Habana. 
desposada, don Antonio G i n a r j do-
ñ a P u r a Rojas . 
Muchas felicidades deseamos a los 
j ó v e n e s esposos. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L A M U E R T E D E L J O V E N A L O N S O 
Marie l , Noviembre 25. 
A las nueve de l a m a ñ a n a comen-
zó a ac tuar el consejo de guerra 
presidido por el comandante Meleudy. 
D e c l a r a r o n e l teniente Fundora , el 
Alca lde y el Juez Municipal . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Noviembre 25. 
E l Centro de l a Colonia E s p a ñ o l a 
piensa contratar u n e m p r é s t i t o de 
piensa contratar u n e m p r é s t i t o do 
quince m i l pesos p a r a emprender 
obras de reforma en e l edificio so-
c i a l y en en el sanatorio. 
— C o n t i n ú a la huelga de los fe-
rrocarr i leros , e s p e r á n d o s e un pronto 
arreglo para evitar los perjuicios 
nue todos causa el paro. 
— E s t a m a ñ a n a , en el carro correo 
r a l l ó p a r a esa capital l a banda de 
m ú s i c a del E j é r c i t o con objeto de 
tomar parte en la gran manifesta 
c i ó n del día 28. 
— E l concejal s e ñ o r Alberto Quin-
tana ha presentado una m o c i ó n en 
el Ayuntamiento pidiendo que sean 
pavimentadas las calles de esta clj. 
dad con m a c a d a m petrolizado, y p i 
ee construyan contenes, contenes j 
i» c e r a s . 
— H a n llegado últ imamente de Bar* I 
celona numerosas cajas con Imág? 
nes para var ia s Iglesias, entre elía) 
un Salvador y dos ángeles par» lJ 
iglesia de B a y a m o » 
Casaqtiin. 
D E T E N C I O N D E U N MALHECIOlll 
Santa C r u z del Sur , Noviemtre 25. 
A las dos de l a mañana de ayen 
el vecino de l a f inca Lu? , Prancucal 
Font , y dos individuos más, sorprei' 
dieron, a p r e s á n d o l o , a un sujeto def I 
conocido que estaba amado de h* 
t i l , e n t r e g á n d o l o o lo Guardia Ronli | 
que lo condujo a é s t a . 
S u p ó n e s e que se trata d« un mth | 
hechor. 
E l Corresponsal* 
A U X I L I O S A SANTA G M 
E l Alcalde de Santa Claj-a hidlripW 
al de la Habana el siguiente telepuiM 
Santn CJlral' NorUembre 23!81&-I>«' 
tor Varona. Alcalde Municipal Hibu* 
—General Machado acaba mostnrat rt 
telegrama donde le anuncia a títíd (JM 
comienza a actuar para arbitrar luiüw 
seta ciudad los aue remitirá en t'r<T,| 
Entre vecinos necesitados el envía G»< 
cias. Quedando personalmente rK0MCli| 
do.—RUIZ, Alcalde. 
ANA J . G I N A R D Y D E R O J A S 
A N T O N I O C A R D E N A S 
E n los Quemados de Marlanao tuvo 
efecto recientemente una s i m p á t i c a 
boda, celebrada en la Intimidad, de 
l a agraciada s e ñ o r i t a A n a Josefa G i -
nard y de Rojas , sobrina de nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o en la prensa 
Carlos Rojas (Fray José , ) y el com 
p é t e n t e empleado de t e l é g r a f o s de 
Vega A l t a , s e ñ o r Antonio C á r d e n a s . 
E n l a nupcial ceremonia ofició el 
c u r a p á r r o c o de la localidad, actuan-
do como padrinos los padres de ! a 
2 8 D E N O V I E M B R E 
A d o r n e la f a c h a d a de s u c a s a c o n Papel 
C r e p é , G u i r n a l d a s , S e r p e n t i n a s , Con | 
f f e t i y B a n d e r i t a s . 
D e v e n t a e n 
L i b r e r í a C e r v a n t e s , G a l i a n o y 
C9730 
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C A S A R I B I S 
L A M E J O R S U R T I D A 
EN C U C H I L L E R I A F I N A . 
N A V A J A S M E C A N I C A S , de las me 
;ores marcas . 
( T C H I L L A S de cabo de N A C A R . 
M A R F I L , O R O , P L A T A , clase extra-
finas. 
T I J E R A S para bordar- manicure, 
costura, sastre, u ñ a s , etc., y todos los 
utensilios propios p a r a manienre. 
E F E C T O S para b a r b e r í a y esgrima. 
F L O R E R O S de P l a t a y Cr i s ta l , y 
W I I objetos m á s p a r a repalos. 
T A L L E R de afil iar, n ike lar y ar-
m e r í a . 
E N O B J E T O S prepios para regalos: 
B O L S A S de Oro y P lata para se-
ñ o r a s . 
C A J I T A S de T A M B A D de Plata 7 
Oro t a m b i é n para S E Ñ O R A S , 
P O R T A M O N E D A S de Oro 7 P l a t J 
para caballeros, etc. etc. 
E S T U C H E S fie manicure de verda-
dera novedad; de toilette, de cu-
biertos, de l i coreras ; Juegos de c a f é ; 
M O T E R A S de varios modelos, etc. 
4 3 TORAL DE CEREZO VIRGINIA OE RONART Es el mejor preparado para combatir la Gripps, Tos, Bronqoitls, Asma y tedas las afecciones Polmoeares.^, 
D e p o s i t o : R I C L A 9 9 . F a r m a c i a S A N JuL 
^ 0 L X X X V I J Í Á K I O m L A ÍVlAKlNA n o v i e m b r e 2 6 de 1 9 1 8 . / m u i i m 
p r i m i t i v a R e a l y 
d e l e s 
M u y I l u s t r e A r c b i c o f r a d í a 
D e s a m p a r a d o s . 
Novenario . V í s p e r a s . S o l e m n e f i e s ta . S o r t e o de m á q u i n a s d e 
c o s e r e n t r e l o s p o b r e s . P r o c e s i ó n . 
f..n sWo '»« fletas rtedi- t 
a -Vut. " . . i , , de Monsernite. i^ir I 
m f J m ¿ ¿ e , y \0 Vi l . Arcbicofradía ; 
f̂ i-rim1" ,Vrl,M r̂a<J"!«• í U Í I''"^ •„ se rele^ró ron jrnni es 
hiñeron ni mismo los Ur-
K feKiJz Ldo. Santiago O. Ami 
r S - ^ ^ r t y ,,octor An<l L•'," 
^ IA« «isrnienfes temas: 
' t\ iTíá}í^n e\ esránílalo". MLa Into-
. J » . «2f»Sl«l«rtii C«t«l«l CH razona-
2r ••>0 i-enladem ff." "No hny máa 
^nn*' ".¿l^n renladíTft. la < aM»«i, 
S U"?L y Votuin.a: " M ^ n de,, la 
'.V*'''11 « ion tiempos actuale» . "La 
S ^'"'T ' ¡ ^ diversiones peligro- , «^¡¿.-tarat • 
S l^rraone» fueron. P»«^^ej jroTícho 
W S I Z l ' x m n ><»» fieles ptws cnan-
***M]l™nr *<t conoce la Keliglón tan-
! ' ^ w raf ra<íe« n»* premunen: ;. Por j 
^ " ' ^ ahondo usted a loa ora. ore, 
lí* *0 ..1 noTenario y <lef.pti.'s de la 
¡liDUiif»1' elornentíi«lmo« sermones? 
^I^rio. . • <lr>llC ohtMleceMe a IMos . 
?on£ hSibw.. El » n « o I*"«tfflee. Vi- I 
la tlf-rm. lo ha pro-
i^.'^dif^Hempine "ra ante», ya des- \ 
^ I r p r e d i o t c l r t i i . -
'** miiv preíienif i^s palabras del Tí0íuio« m • . ' ^ ^ v (.0,1 e!los a 
M1""-' -Quien a vosotros oye. a Mi 
"!CC^w.n a vosotros dexprecla a mi me 
*í!2íS¡ IOÍ; mandatos del Tapa. en 
\ a. Ke v .•ontumbrrs que se re-
fiSTcS in "Fe. ohügan 
^ las ra usas <le j,r;>I,i.lb,llyiuj| ,' s 
la Fe. obligan 
i de la pr 
i W M í l u m s van por oif la i-ula 
_ «oía y ' 
M di ww 
'•"'lífi.ii v elocuente: I'01'" ",, M1 pala-' 
,", T. Kl.'.f. V así. i*i el orador no se 
elocuencia, abandonan el tem- : 
B í * r « « :> W< •si (lc ¡'nteniam» saben I 
^ Humildades oratorias <iue 1c adornan.! 
iLSSán nalr.ó el novenario ¡a parto ! 
i eMeutada jtor un coro de nu- | 
".v.. vof'-" fc"»)" 'H aeertadn dirección ! 
—-ttilsta del *emplo señor Jaime : 
T f e n - r e t - ; músl-a <i: 
«otiller 
los grH lides 
Kainmixlt. Hi-rdueli'1. 
Ua'vanVlIo. Lorano y Ubeda. El 
•̂ nTri'o fnú floble: por la maflnua. a ; 
f'T.H.vc v l""- I» "<"',1<> a ,as m h"-
"iSSerón dillcenfemeiito a los oflrlos 
i nirm̂ o monseñor Kmilio Fernández. 
f|J»WliMtwro9 Comrtos. Blanco y Mon 
%f<fift(0 en el aliar del Magrar'o. que 
-r i bWjHo fle I» Archicofradía 
ra sáliatlo. a las siete y media de la 
J L ' M ndclrraron las solemnes' vls-
e,, d altar mayor, en cuyo cu-
5J¡rh¡o se hallaba colocada la venerada 
'"dtitud dé ramos y flores embellecían 
f̂flVomiií0 •Míil rirtlstica Utimlnaclrtn. 
U Imapen lacla un precioso manto, ra-
nmido íc oro y pe.lrería 
i 
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Dos aspectos de la p r o c e s i ó n . 
"w'pro'i'rama de las víspi-ras fué el si- | 
nienír; HM" del Santo Itosario,, preces ' daoes exhortando a volver a (días \\ A las tres de la tarde se verifico t-i 
La siierDe designó los siguientes nú 
baña y loa Padres Corrales, Blanco y i flende con trabajo del excesivo Ca-
Montafia, I inr 
Fué un paseo triunfal. ,ui1 
De (asas y badeones se arrojaron muí- * 
'titnd de flores. T F M P K K A T l ' J í A S K \ L A S E S T B E . 
E l trayecto se hallaba engalanado con T T t « 
la bandera patria. \ n , . , ^ 
Resaltó el fen-oroso ejemplo de los Quiza el s u b t í t u l o naga sonie ir a 
bomberos de Kegla y exbomberos de la ¡ m u c h a s personas. L a ciencia, sin em-
|bargo, ha logrado inducir la tempe-
-fjfí msesfro Ibeda. i"." Eucarístlco de Sagastleábal y Mar- 81 
Acoapifi-V),! órgano el K. P. .Juan H. Pontifical de fiounod. i , , , - - ; n m 1ft r-A 
^i, prolíwr de mfislca del Seminarlo Concluida la fiesta sóio alabanzas se l"^'->. l l - ^ - J . i0.1.><. (A». 10.0(0 y ITMO. 
ie ¿n ('«ríos y Kan Ambrosio. escu. uahan de la multitud, que como un L , , , ^ l e e d o r e s pueden recofirer la ma-
El párM-»), monseñor Kmilio Fcrm\n- ál,re,, cordón rodeaba el templo interior Vi - Ar t» 'a ^'.vordomo. doctor 
il» ssiitldo de los Padres Corrales yl.v extorionuente. y en medio de él loslJo'5<' DomeiK'' Corrales 10, altos. War/n, ofició en las sagradas ceremonias 
A folto. 
Aiiitií íran concurrencia de fieles. 
U fieíla principal dió comienzo a las 
Camarera Mayor, Camareras, Párroco, Ma 
coi'nidí s i'i vita dos por la Directiva, la 
yordomo y organista, señor Jaime Ponso-
<la. por la bnllantfl fiesta celebrada en 
ron la misa de Comunión. A las I honor a la excelM Patrona de Valencia v 
nwn, ta solemne, presidida por el De-I de la Archicofradía. 
^ í l B u Santidad en Cuba y Puerto I K I exceleiitisimo y reverendísimo señor 
KHmmenur i Ito Trochi, revestido de Delegado Apost/dico. bendito en nombre 
U/'Í .««mi , „ ; del Tapa n los coiienrrentes. 
W rcpreseiitante Pontirielo fue recibido L a Directiva v cofrades usaron los 
il',r^ .0(^ 71,onríl?r,.E?.i!!li l'ernán- nuevos (liatintlvo¿ de la Archicofradía. 
te.fl de lu Carlda(l: K. P. Pablo Folchs Ks «na medalla muv artística. 
Mf Jemis del Monte, monseñor Manuel ¡ Dieron la nota slmpAtlca los bomberos 
•MJMMOS presbíteros Corniles, Bhin-¡ de Begla, adornando el presbiterio < ou 
».»tttolía y la .Tnnta Directiva. atributos del cuerpo v prestando guardia 
J':JM8a,1,<>, v . <'r'l'ms<a saludaron al la Km uadra del Cuerpo 
!1.1.plom'?tico 1,on la Marcha-Pon- Concurrieron asimismo, los ex-bombe-
ros de la Habana unidos y compactos, 
romo en tiempos de activo servicio. Solo 
les faltaba el uniforme. Sus Jefe» y ofi-
ciales nos rogaron demos en su nombre 
lus graciafl al Cuerpo de Boml>eros de 
Uegla, por las pruebas de compañerismo 
(pie de ellos han recibido. -
A la» once se inició el desfile, 
llesultó brillantf.simo. 
U K dounoc. 
JlftWI la udsa monsefior Kmilio Fer-
"nilei, asistido de los Padres Manuel Co-
.v Montana. 
p nilí" las '•"'•enionlaa del culto el It. 
r nHi. Proniineló el sermón el H. P. 
•«Nforo rorta. S. J . . profesor del Co-
' I M de Belén. 
«gjdM-fl a la Virgen de los Desam-
S ^l10 ^ ar(a de salvación v es-
mm. del cristiano. Estudió los efec-
Debemos de alabar el regalo hecho a lo» 
pobres. Kué doble del año anterior. 
lis el mejor empleo que puede darue 
a los fondos que so ahorren por otros 
conceptos, nunca tan útiles y provecho-
sos, (orno el .socorrer al prójimo nece-
sitado. 
Kl sorteo fué pdblico, estuvo concurri-
dísimo. 
L a última parte de los festejos fue la 
gran procesión de los Desamparados por 
las .alies de Concordia, (Empanarlo, Ani-
mas, Amistad y por Concordia a la igle-
sia. 
E l orden de la misma fué el siguiente: 
Cruz y ciriales, colegios católicos, el Cal-
varlo y la Domiciliaria; representaciones 
de Cofradías y asociaciones religiosas. 
Cuerpo de Bomberos de Begla con su 
Banda de Música, exbomberos de la Ha-
bana, con banda de cornetas y tambo-
res, cofrades de ambos sexos presididos 
por la Junta Directiva. En el centro de 
la procesión, ángeles, arcángeles y Vir-
tudes Teologales; estandarte de la Ar-
chicofradía. portado por el Capitán Ha-
A i Delecado Apostólico se le tributó i r ín ; el trono con la Virgen, por" los bom 
cariñosa despedida. Iberos de Regla y exbomberos de la Ha 
Al desfile ambos concluida la proce-
sión, la enorme muchedumbre qu© a la 
misma asistió, les aplaudió con gran en-
tusiasmo. 
Bien merecidos los aplausos por BU fe 
y piedad. 
A las seis y media entró en el templo 
la procesión, cantándose solemnemente la 
Ralve y el tradicional Himno a Nuestra 
Señora de los Desamparados del maestro 
Ubeda. 
No sunimos complacido» a In» felici-
taciones tributadas por el pueblo a la 
Primitiva. Real y Muy Ilustre Archico-
fradía de los Desamparados; de un mo-
do especial a la Comisión de festejos, in- , 
legrada por el Presidente sefior Ignacio precisas y la anchura de las rayas 
P i l i 
rroco. 
natura de muchas estrellas. C laro es 
que el procedimiento para averiguar-
la no es el corriente de colocar el de-
p ó s i t o del t e r m ó m e t r o en la masa cu-
ya temperatura se trata de &veriguaf. 
Ni el t e r m ó m e t r o , ni nosotros pode-
mos ser trasladados por a ñ o r a a los 
grandes soles que hermosean nue^ 
tras noches, colocados como lejanos 
luminares en el inacabable espacio 
Pero el llamado f o t ó m e t r o estelar 
heterocromo da indicaciones bastante ; 
j í a s representado por un 4 seguido de 
27 ceros." 
Así se explica que cualquier metal 
incandescente, mirado como proyec-
t á n d o s e sóbre el disco solar, se nos 
aptej*» op""»* 
L a luz de l a L u n a es 540,000 reces 
menos Intensa _ .x. 
Gonzalo Hoig Soler. 
Madrid, 29 de septiembre de 1918. 
Jorge J u a n 31 bajo. 
Pr e g m u t a s y R e s p u a e t t a » 
T. R o s ó s . — l í i 
: viro, doctor Mariano Domeñé; P á - ; b r i l l a n t e s de los espectros en nue se nuestro distinguido amigo, aunque no 
^ ^ 6 í ! ^ f # ^ S - £ S ¡ a í v ^ J ! f ? t í ^ descompone la luz estelar, comprue- , ejerce la p r o f e s i ó n , es m é d i c o de !as .ura, presoitero -Manuej corrales, se- . , A ^ A ^ ^ A ^ . C « . . . i Va^uWarloc Aa R a r ^ l n n o w AToHvM te © 
cretario. seüor Nicolás (íarcía Diaz 
Mayordomo, doctor José M. DomenA. 
La.horó asimismo por el glorioso triun-
fo alcanzado por la ilustro Hermnndad la 
Camarera Mayor señora Julia Faes de 
Plá y con ella la Sección de Camereras 
que tan dignamente preside. 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Viene do la P R I M E R A ) 
tar industrias q u í m i c a s en ¡Xs que íf» 
j ha creado una fortumu y ese es 
motivo porque muchos no qabCdÉ qi? 
posee el t í tu lo de medico, s: bi^n go-
' za de grandes s i m p a t í a s por su gra.» 
i l u s t r a c i ó n y 2us nobles cualidades, 
í A. &etlén»—Para cubicar el i n t e 
J rior de una pipa, tonel, barri l , etc. 
| se eleva al cuadrado el d i á m e t r o ma-
i yor, d e s p u é s se mult ipl ica por dos. 
E l resultado se suma con el cu idro 
do del d i á m e t r o menor. Dicha suma 
se mult ipl ica por el largo del barri l 
y este resultado se multipl ica por 
0'2C2. L a medida se toma en rlecímc 
tros y el resultado sale en litros;. 
M a r i o . — L a is la de Cuba tiene 2 mi-
llones 470 rail habitantes. Igr.mo el 
n ú m e r o de e s p a ñ o l e s que hav en Cu-
La. 
i . C . L . — E l discurso pronunciadti 
por el doctor A. S á n c h e z Bustaman-
te en el Senado con motivo de la 
muerte del general Máx imo Gómez es-
tá en l a c o l e c c i ó n del D I A R I O da 
1905; pero no es posible facil itarle 
un ejemplar. Puede verlo en la co-
l e c c i ó n si quiere. 
Manuel P . — L a s palabras e g o í s m o 
y egotismo expresan ideas muy dis • 
t intas: e g o í s m o es el vicio del que-
rerlo todo para s í y egotismo 
cualidad de hablar siempre de s í 
miemo 
M. J . Herrero.—Pregunta usted «I 
e s t á bien l lamar intelectuales por an-
tonomasia a los literatos. Opino que 
s í ; pero llamo intelectuales a I05 o<r 
•\e verdad son hombres de letras. Por 
que el escritor, a d e m á s de dominar 
los secretos del idioma tiene que sei-
enciclopedista; debe entender de ar -
tes, de ciencia, historia, derecho, so-
c i o l o g í a y tener nociones generales 
de todas aquellas ramas del saber en 
que no son especialistas. A ertos es-
critores se les l lama t a m b i é n po l ígra-
fos que entienden y escriben de to-
do, y en just ic ia se los puede l lamar 
intelectuales; pero de carta cien d f 
los que emborronan cuart i l las no hay 
uno que merezca ese t í t u l o . 
V , R a m í r e z . — ¿ U n libro de viajes 
p a r a l a p r ó v i m a primavera ahora 
que hay paz y mejoran los cambios? 
Pues lleve u s t é del grandioso l ibro 
• 'Las Maravi l las del Mundo y del 
Hombre". E n é l e n c o n t r a r á usted en 
grabados m a g n í f i c o s y en descripcio-
nes magistrales lo m á s portentoso de 
cuanto existe en el Orbe como obnv 
de la Naturaleza y como artificio hu-
mano. P ida unos cuadernos de mues-
t r a en la L ibrer ía d? Albela, Belas-
c o a í n 32. 
U n obsenradorr—No se queje usted 
amigo, de que las mujeres pongan to 
do su a f á n en componerse, Acicalar-
se, pintarse y l lenarse de postizos, 
para ser hermosas. De eso tienen l a 
culpa lo.? hombres. Porque '.días di-
cen o piensan: Y o soy buena car i -
ñorír y t ierna; cumplo mis deberes 
del hogar, s é cuidar un enfermo; co-
so mi ropa, practico todas las v irtu-
des femeniles; puedo hacer la feli* 
cidad de un m a r i d o . . . y no obstante 
eso, los hombres solo nos .quieren po.* 
nuestra belleza, y no se fijan en otra 
cosa que en nuestro aspecto. ¿Qué 
remedio nos queda sino el de dedi-
carnos ante todo a luc ir y extremar 
nuestra belleza " 
Tienen r a z ó n y no se les d?be re-
prochar esa tendencia constante a 
componerse y a luc ir el tocado. Dice 
usted que esto son e n g a ñ o s . T a l vez 
; pero son e n g a ñ o s inocentes y bene-
ficiosos, porque s i con la hermosura 
se deja usted enganchar; luego en-
¡ c u e n t r a usted en el la algo mejor qiK» 
su belleza: el amor a la casa, el c a -
r i ñ o y las mi l bondades que atesora. 
.Trnin B o y . — L a lengua catalana, se-
g ú n lá Academia, es idioma. 
S. M a r i l i o . — L a lengua caste l lana 
Ignacio P l á , 
ban las temperaturas deducidas pa-1 Facultades de Barcelona y de Madrid. 
r a algunas estrellas. / luchos no saben que es m é d i c o por-' primitva t e n í a muchas voces de la 
As í , en la estrella "Algol," de I t que en su delicada modestia no hace 
c o n s t e l a c i ó n conocida con el nombre 1 uso del t í tu lo desde el momento que 
de Perseo, visible en lo m á s alto del no ejerce. 
cielo i s l e ñ o resulta de las observa-
ciones f í s i c o - a s t r o n ó m i c a s que gozan 
de 23,000 absolutos. 
E s t e n ú m e r o lo dan como conse-
cuencia los procedimientos p l o m é t r l 
eos, con los cuales se investiga la 
e n e r g í a total de la luz. Pues bien, pa-
r a desvanecer los recelos que la re-
la vida sobre la superficie del Globo, s o l u c i ó n de tan e x t r a ñ o problema es 
Pues si bien es verdad que en S iber ia : natural que produzcan entro los lec-
gallega y a ú n do l a catalana; pero 
entonces como ahora, era distinta y 
propia. Más tarde se fueron diferen' 
Se dedlefi desde hace a ñ o s a fomen-1 ciando m á s unas de otras 
los viajeros no pasaron el invierno 
en el paraje donde se c o n s t r u y ó la 
i n s t a l a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a , cuyofl apa 
ratos s e ñ a l a r o n el l í m i t e inferior de 
temperaturas registrado, es lo cier-
to que aunque poco numerosas, so 
encontraron algunas especies de ani-
males que en él Invernaron y a l l í 
i p e r m a n e c í a n siempre sobre aquel 
apartado r incón de las t ierras á r t i -
cas. 
L a vida, con m á s o menos moles-
tias, es por lo tanto posible entre los 
dichos l í m i t e s de temperatura. 
Mas teniendo en cuenta que la del 
cuerpo humano v a r í a entre 34 y 43 
grados, s i bien sea muy dif íc i l y co-
mo vida que e s tá m á s cerca de l a 
'muerte que de la r e s u r r e c c i ó n a la 
| normalidad, cuando se ha l la cerca-
ina a tales n ú m e r o s la t emper i tura se 
I deduce que el organismo resiste mu-
cho mejor las m á s bajas que las ex-
t r e m a d a m e n t é altas, contra las cuales 
se defiendo en peores condiciones. 
E n esta fase de la lucha del orga-
nismo contra las temperaturas exte-
riores se deben ingerir grandes can-
tidades de l íquido. E l agua, sobre to-
do, por su gran capacidad para a l -
macenar calor, gasta el excesivo c a 
tores no dedicado^ a esta clas^ de es 
tudios, diremos que la ut? l ¡zac i í | i de I 
los m é t o d o s e s p e c t r o s c ó p i c o s , o eu 
los que se emplea la luz descompues-
ta por los prismas ópt i cos , en los ma- I 
tices l u m í n i c o s , s e ñ a l a n para las I 
mismas estrellas unos 23,900 grados I 
absolutos. 
Y a c o m p r e n d e r á n las personas de | 
buen sentido que la discrepancia de I 
900 grados en tales n ú m e r o s y como ¡ 
error de tales observaciones, es la 
m á s estupenda de las confirmaciones, 
pues no cabe esperar que con m é t o -
dos indirecto? y s ó l o aproximados, 
pueda obtenerse la temperatura con i 
la prec i s ión que aquí en !os l a b ó r a l o - ! 
rios terrestres, en operaciones direc-
las, y realizadas con entera comodín 
dad. 
L A L U Z S O L A R 
Xoda hay comparable en intensi-
dad luminaria a la luz solar. L a s r a -
diaciones que con el calor llegan a 
nosotros desde el sol, poseen un bri-
llo que n i n g ú n cuerpo de la T i e r r a , 
llevado a la Incandescencia, puede 
Igualar. 
Mas desde luego que h a podldJ 
a",0 «1 que se e f e c t u ó el sor leo de m á q u i n a s de coser que la A i c h i c /radía r e g a l ó a los pobres 
medirse la intensidad luminosa de las 
lór ico sufrido por ei orgarlsmo. y radiaciones solares. Tomando por 
al retenerlo, l ibra de é l a nuestro . unidad de c o m p a r a c i ó n la luz produ 
cuerpo. L a pronunciada s e n s a c i ó n de i cida por una b u g í a tipo fabricado 
sed que durante los grandes calores» con arreglo a determinadas c o ü d i -
se experimenta, es el grito de angus-' clones, la luz del sol equivale o '-pue-
tia del abatido organismo que se de-1 de expresarse por un n ú m e r o de bu-
O I G A N , R E U M A T I C O S 
Y T O D O S L O S Q U E P A D E Z C A N A F E O -
C I O N E S P R O D U C I D A S P O R E L A C I D O 
U R I C O , UNA V A L I O S A O P I N I O N : 
El que suscribe, M é d i c o Cirujano: 
Certitico: Que he usado en mi prác-
tica con verdadero éx i to , el Benzoato de 
Litina Efervescente del Dr. Bosque. 
Dr. P L A S E N C I A . 
El Benzoato de Litina del Dr. Bosque 
es un remedio eficaz para combatir las 
afecciones de los r i ñ o n e s , vejiga, el r e u -
matismo y todas las que derivan de la 
falta de e l i m i n a c i ó n del á c i d o úr ico . 
& L E T I N 8 
M I G R A C I Ó N 
W V E L A O R I G I N A L 
POll 
A L F 0 N S O D E V I E N N E 
to tr.?. ' ^ '«««oaíu . 32.)-
K L : ^ r a f/'? 0,1 de r í^Ja ,n' •, l)or eHerito, la curDi ¿J^l?; 'aamiadu desde Santa Orí? 
\ u ^ 7 . ¡ f ó 18tá Wemio "1 soOor 
^7 ./""ta in .P.̂ U8a<la- mlentraa 
^VjJ'onog qu1ü eMÍ,l" Pamimlo sus 
%i.*n,i fi,, - f " f mar. 
^dora -Maruja era. en efecto, des-
' • N » O » . , 
r ü w , Ten"lfe o do Agos-
S u ''"e ímr J ür cua>pUp con mi 
* • ¿L/lue han Mel RU8to contarle 
al "efre'c„ra1n,Klr,e 7 ttf,i«^-
4° M e n t o V 8 ^ " «'tic en 
""a tah 5. n hl<'n iipi etadoK. 
* Ina 2" 'le P1^0" v éstas 
b fc* •1"mw"entran- PueB mái 
nmo« rev,^ ^ J10, Piafes ni de sue l tos todos, porque di-
.ce ol Sobrecargo unn con tanta géntfl 
no liay (jue pensar en orden. Esto es lo 
([no IIUIK me apena, porque yo enloy aco»-
BUmbrada K dormir en un cuarto sola 
con .luanela, pero no al aire libre 
Ui .omida. que sin reparo 8o la llama 
Tandio. ' coiiNiKie cu un agua tibia v 
sucia por la mañana, un caldo de agua 
y patatas con una» tortas de pan duro 
Qtte IIIUIIMH ••«allotas" a la una v otro 
POCO le afU* .aliento y liabichuplas por 
in noCBO. lodo esto a foque de curnota 
quo parece esto un cuartel. 
Aquí xe juegan los emigrantes hasta 
la caniisota y mi padre ha cogido esc 
vid© maldito con tanta afición que he-
mos de terminar el viajo sin ',mis que 
•O Puerto y eso si no io juega tám-
blün. lodas estas calamidades tl.mcn 
sin embargo, sus consuelos. E l primer dfa 
se marearon todos los espaüolos que vie-
nen a bordo, monos yo y un catahln • 
pero jil día siguiente ya pudo ir tra-
tando con algunos de ellos v veo que 
cu «Mienl viono peute buena. Ademíls 
do los de Monterrey, que usted va co-
noce, va la viuda de un coronel para 
yer si encuentra en la Argentina' u un 
liljo suyo que debo de estar empleado 
Ksta señora va siempre llorando y cuan-
do le dan el rancho, generalmente, des-
pués de probarlo, lo tira al mar por-
que no lo pue^e comer. Me causa mucha i 
pena, porque es muy fina y sufre mu-I 
eho al verse así. Va también una fumi-l 
lía aragonesa, conocida do padre v ere., 
que usted la socorrió alguna voz: son1 
mando y mujer, dos niños . lii'..s v uno i 
de peelio. Yo me be constituido oú ni-
ñera .le este, porque la madío, quo se* 
liama ri lar, no puedo tenersí1 n píe, que! 
eHtii tbi-.-a. y ocluí niuelin s:tn:í;-o por la1 
boca. Croo uno no llcg^fjl • \;-.-
tina; no hace imls que v i i ro ' 
sarjo que lo rojíaló un iltt la 
«'oruña y yo rezo tam'i ella v 
con otras personas que se nos juniari 
por la tarde. 
Si tuviésemos un cura como don Prrtcu-
lp i'iué bien lo pasaríamos; pero no r a ' 
imis que uno y dicen que no es cristiano, 
sino masón o protestante o cosa asi 
Lo une mtís me consuela de todo (v 
esto so lo difío a usted y al sefioí pá-
rroco en secreto), es que venga con nos-
otros un jovenclto quo. aunque viene en 
segunda, es aiuijro del rapitán y lo de-
ja venir hasta este sitio (pie todos miran 
con asco y con repugnancia. 
l>ójeme que le hable de él un poco 
mi\s larjro. porque le tengo un interés 
muy írnimle. Su madre os una señoiM se 
Villana, como él, pero vive en Bilbao 
y el joven, que se llama Alfredo Val-
divia, va a Buenos Aires para ver si se 
(•(ilnea en una casa de Comercio para la 
cual lleva rocomondaclones. E» abobado 
So pasa con nosotros casi todo ol día*, 
porque dice que Pilar la aragonesa se 
parece mucho • su madre y nos trae las 
frutas y los dulces que le ponen en la 
mesa. 
A mí me muestra un cariño muy gran-
de y yo le correspondo porque se lo me-
r e . H o y quiere bajar con nosotros a 
tierra y convidarnos a comer en un ho-
tel. No teman ustedes nada por estas 
señales de cariño, porque es muy hon-
rado. 
Veo que me voy estendlendo y no pue-
do mAs. ii.iniuo mi amiga Pilar está 
echando sangre y quiero ver si me ne-
cesita. 
I'adre y Juanola van algo mareados : 
pero ya se los pasará todo. Ambos les 
saludan a usted, a don Próculos y a 
los conocidos. 
Reciba el afecto de su agradecida cria-
da que no le olvida. 
Marín r iñeiro . 
Postdata.—Dígale a Toño que Juáneia 
no le olvida un momento. Lleva casi 
sb-nipre oí pañuelo de seda azul al rue-
llo, y anoche so lo robaron, pero Alfrsdu 
lo habló al Capitán y óste lo biso bus-
car basta encontrarlo que lo tenia un 
marinero. Variiis otras cosas es hnn per-
dido ya. pero no todos tienen un Al-
fredo "(pie Interccila por ello». | 
Adiós: desde la Argentina le volverá 
a escribir. 
—».Vg usted? ¡Mi pobre .Tuanela.f mi 
pobre «4Juanelu! ¡Víu'é barbaridad! ¡ Lle-
vArsela a sufrir de eso modo! Créame, 
don rrócnlo, esto me cuesta a mf la 
vida! Ya no se puedo vivir en este mun-
do I ¡ Mo hay fe! (Véame, don l'róculo, 
ya no hay fe en España y ' por eso se 
llevan a esas niñas H Buenos Aires! 
Y doña .tulla aquel día lloró por bOdO 
lo llorable: por la falta de fe en Es-
parta, por los mareos de .luanela, por 
el liberalismo, por Frasquito, por todo: 
porque era una mujer que por todo llo-
raba. 
L a carta no consoló más que a uno. a 
Toño; y eso por la postdata. animAndo-
le a madurar un proyecto concebido en 
su espíritu, el de lamtarse a cruzar el 
char.'u y marchar en busca de su .lua-
nela, porque no le sufría el corazón aque-
lla ausencia. ¡La (pieria de veras! Así 
pasaron los .Mas, y así pasaron también 
las semanas, hasta que al cabo doña Ju-
lia una tardo, en que acababa de poner-
se un sinapismo en las espaldas, por-
que su criada tenía en las suyas un 
fuerte dolor nervioso, recibió la carta, 
complemento del viaje de aquellos emi 
grunte». escrita ya desde el término do 
•u camino. 
Esta era más larga: era casi Inter-
minable, porque Maruja copiaba el dia-
rlo de Alfredo y la carta renta conce-
bida en estos términos; 
Buenos Aires, íl de Septiembre de.. . 
MI Inolvidable bienhechora: I'or fin 
le puerto escribir desde tierra firme y 
me parece mentira el que hayamos lle-
gado, después de tantas penas. 
Alfredo desea cuanto antes colocarse en 
alguna casa de comercio, asegurar su 
porvenir, y casarse conmigo. E l mismo 
en un diario que iba escribiendo da 
cuenta del modo cómo ha tomado esta 
resolución, que yo he aceptado, porque 
es muy bueno, porque le estimo iMc(tu, 
y p( rqnc nos ha favorecido en la" trave-
sía lo que usted no- pueue figurarse. 
El cariño que me tiene es desintere-
sado, porque la posición que ocupa es 
mucho mfts alta que la una, que es la 
de una pobrodta emigrante, que aún no 
sabe lo que será de olla en esta Babel. 
• Sin embargo, no qtriero en manera al-
guna abandonar por él a mi padre y a 
mi hermana, cuando mñs necesitan de 
mi, asi que marcharé con ellos u Kosa-
rlo, en donde le han dado colocación a 
padre y a nosotras en una finca, donde, 
si él ahorra, podremos hacer algún di-
nero y entonces, si Alfredo sigue en sus 
deseos, volveré yo a Buenos Aires para 
casarnos. 
A .luanéla le ofrecieron una colocación 
de criada en el mismo puerto, ganando 
quince duros de España al mes, poique 
a una señora, en cuanto la vló desem-
barcar, le agradó su porte y quiso lle-
vársela en su automóvil. MI padre asin-
tió a ello, pero Alfredo, y yo. nos opu-
simos a este contrato, porqu ea Alfredo 
i le parecía que se trataba de una cosa 
mala, de una cosa así que se llama tra-
I ta de blancas, y padre por fin se deci-
dió a no hacer el trato. 
Esta ciudad es una cosa muy gran-
de: mucho más hermosa que la Corulla 
sin comparación porque tiene unos pa-
seos y unas callos y unos jardines, que 
¡vamos! es una preciosidad. En el dea-
embarco nos hicieron padecer mucho con 
los registros que hacen a los emlgrnntes, 
poro al fin. por medio del Cónsul espa-
ñol, que estaba allí f es muy amaine, 
nos dejaron bajar, después de dos horas 
de traernos y de llevamos por todas par-
tes en el vapor. 
Mar.ann mismo salimos para llosarlo a 
una h.-idenda que se llama Hacienda de 
Belgrano; pero varios espafloles nos han 
«consejado que no pidamos dinero pres-
tado. por<iuo es ol gancho con que de-
tienen al emigrante, para que luego no 
pueda salir de sus fincas. 
• La bandera argentina es azul y blan-
ca y combinan los colores azul pálido 
y blanco de tal modo, que resulta ideal: 
pareice un cielo con nubes. Después de la 
nuestra, es la que más me gusta de todas 
las (pie he visto. 
.luanela lleva muy bien guardado el 
pañuelo astul que le dió Torto y que yo 
le bordé con las dós Iniciales, y no hace 
máa que hablar de su Tofilto. Como ella 
apenas si sahe escribir, me encarga les 
salude en su nombre y rogándole dé 
muchos recuerdos a don l'róculo y a los 
c onocidos se despide de usted su antigua 
criada. , 
Maruja-
Postdata.—Esto que voy a decirle, se 
lo digo con mucha verg<lenr,a y obligada 
sólo por mi padre: por eso ra como post-
data. Padre ha perdido en B rapor. Ju-
gando con sus compañeros, todo el dine-
ro que teníamos y me obliga a que se 
lo avise a usted por si es tan carltatlra 
aún con nosotros y quiero socorrernos. 
Las señas nuestras son 
Colonia Belgrano—Besarlo—Kepúbllca Ar-
gentina. 
1.AS menudencias del riaje, las verda-
deras penas, no quedaron del dominio de 
doña Julia, pero si quedaron estampadas 
en el «liarlo de Alfredo, en donde Ma-
ruja las lela después durante su vida 
unichas reces y siempre con lágrimas en 
los ojos, al posarlos sobre las siguientes 
l íneas: 
Día 6 de Agosto.—Hemos pasado cerca j 
de algunas Islas: pero ya no se re Tnás | 
que cielo y agua. E l mar está boy muy 
picado. Nos hemos mareado todos los de 
segunda y los emigrantes, a excepción 
de Manija y de un socialista cataján. Los 
dos parecen de bronce. 
Maruja no se ocupa más que de cuidar 
a la aragonesa, que se está muriendo. 
¡Qué mncl»acha más relmena es esa ga-
llega! Yo creo que los ricos no debían 
buscar más dote en sus esposas que el 
buen coraron y la honradez, y entonces 
Maruja tendría dote de reina, 
Dfa 7 de Agosto».—Ya so me ha pasado 
el mareo y me encuentro muy bien. He 
1 bajado al sitio de los emigrantes para 
t visitar a Pilar y hablar con Maruja. Pi-
lar creo que se ha de morir en el ca-
mino, porque no deja de echar sangre. 
Efetá muy contenta y sólo habla del cie-
lo y de su Pllarlca: pero siente no te-
I ner a bordo un sacerdote cou quien re-
conciliarse, aunque lo hizo en la Coru-
| lia. Parece mentira que yendo m á s de 
I mil católicos en el barco no llevemos ni 
i un capellán. E l médico de a bordo la r l -
1 sita lodos los días, porque el Ciipltiln 
se lo ha mandado por Inslnimción mía; 
pero de los cincuenta quo llevamos en-
fermos, no suele visitar más que a cin-
co. A los demás apenas si los mira; no 
hace oras que pasar por delante de ellos 
para cumplir, l'no es un obrero muy 
cristiano de lleus que tiene pulmonía, y 
etco que se quedara en ells. 
E l mar está hoy tranquilo: ha pasado 
por delante de nosotros la escuadra In-
glesa y nos ha dado un rato de distrac-
ción. 
Dfa 14 de Agosto.—Hasta hoy no ha 
pasado nada de particular. L a vida de a 
bordo es muy monótona y aburrida. 
£1 mar está furioso. Llueve a cánta-
ros, y Maruja y los demás emigrantes no 
tienen donde guarecerse. ¡Pobrocltosl 
¡Cuántas priraclones y molestias están 
sufriendo! ¡Pilar es la que me causa más 
pena de todos! Está hoy como nunca de 
enferma y como nunca de santa. No tie-
ne más aflicción (pie el porvenir que 
aguarda a sus hijos, sobre todo al de 
pecho a quien Maruja cuida como una 
madre. ¡Qué madre más solícita va a 
ser cuando tonga hijos; 
E l obrero do Beus murió y ha desa-
parecido en seguida. Lo echaron al mar 
por la noche, que os lo mismo que hi-
cieron con dos niños que se han muer-
to y dicen todos que de hnmbro. 
Yo lie pasado todo el día al lado de 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 5 . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . M . L Ó P E Z P R A D E S 
MÉDICO CIROJAJSO 
Enfermedades de la ^ f ^ ^ P ^ 
cbo sefiorae y niños, iraiamrenio 
e ^ c l a l curativo de laa 
íenluUes de Ia , m ° ^ ? v V « 
de 1 a 8.1 Gratis loa Martes y ^ 
nes. Lealtad, ««niero 91 y 93. Ha-
bana. Telefono A-0226. 
D r . ar los P ó r t e l a 
D r . R a ú l F e r n á n d e z M e d e r o s 
ABOGADOS 





L d o . A . G . S O L A R 
ABOGAIK) 
mjnwiTm de Gómez, 804. Teléfono 
M-203»; de 10 a 12 m. y d« S * 
6 p. n . 
26220 . 4 n 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO C I B L J A N O 
to ConiJido con loa más niodernos 
Kuwa Turcos, Nauheim. Sulfuro-
fos Masajes, etc. Pida su hora. 
T e W ™ A-5Ü66. Pida nuestro folle-
to gratuito. 
C 7780 In 22 s 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11 SABANA. 
CkMe y Telégraío: "Godelnt•.'• 
Teléfono A-2858 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
T e L A-2362. C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
D« 8 a 12 a. nu y de 2 a 5 p. m. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s o g a r l a n d s 
Hora» de oficina para el públ ico: 
De 11 a 3. _ 
Manzana de Gtómez, (Dto. SOS). 
Teléíono*A-4832. Apartado de Oo-
rreos 2426—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E R A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
>Jx-Ministro en Washington y ex-
Maglstrado del Supremo de Hondu-
jae. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242 L a Habana. 
C 2232 ln 15 raz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-ieoc 
23595 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
H a b a n a . New Y o r k . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ks-
peclalldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
•lentre (eetflmago, intestino, .liga-
do rifión, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estómago por el pro-
ceder de Binnorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos». Empe-
drado 52. Teléfono A-25Ü0. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
ciaiista del "Centro Asturiano" 
Do 2 a 4 en Vlrtud>9e. 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88 Teléfono A-4230. 
T i 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia parto», enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, alto». Teléfono A-«488. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIROJANO 
Domicilio: Agnila, 76. alto». Te-
léfono A-1238. Habana. 
ConeulUs: Campanario, 112. altos: 
de ü a 4. 
Enfermedades de sefiora» y nl&os. 
Aparatos respiratorio y gastro-fn-
testinal. Inyecciones de Neoeal-
varsán. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de la» enfánne-
dades mentales y nerrtosa». (U^lc« 
en su clase). Cristina. 3a. Telefo-
no 1-1914. Casa particular: iüan 
Lázaro, 721. Teléfono A-4im. 
26213 31 o 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de 1» Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, SO. Teléfono A-2858. 
D r . U G E 
ISnfSrmededes secreta»; trataatten-
to» «•pedales; sin emplear inyeo-
cteam mercuriales n i de Naosal-
«arsún; cura radical y rápida. No 
Ti alto de 1 a 4. Habana. 13a 
C 9675 ln 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana, 
Medicina general especialmente 
• n enfermedades aetretas de la piel. 
Consaltas: de 8 a 5, excepto lo» 
domingo». San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Tía» 
Urinarlat y electricidad Médica. 
Rayo» X- Alta frecuencia y co-
rriente», en 'Manrque, 56; de 12 
a 4. • Teléfono A-44(4. 
C 6197 in 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en « p a r a l . Especialmen-
te tratamiento d» las afeccione» del 
pecho. Caso» incipientes y avanza-
do» de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a S. 
Neptano. 12*. Teléfono A-2SM 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedadae se-
cretas. Ex ¿menee uretroscflpRos y 
cistecóplcos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
{ 914. 
San Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9061 
263S9 31 o 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-MS2. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
D c c t o r e i « l i r f k h l f D r o g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta da 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 3a Teléfono 
A-ñ337. Domicilio: Baño», entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-448a 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojo», G a r a n -
ta, Naris y Oídos. Especialista de 
la Asociación Cubana. Consultas 
particulares de 3 a 5. Para pobres 
de 8 a 10 a. m., un peso al mes 
por la Inserínción. Neptuno 69 
Teléfono M-17r(i. Clínica de Ope-
raciones: Carlos I I I . nrtraero 223. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de ÍOB ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neo-sal-
varsán." Consultas: de 2 a 4 p. m. 
Domingos: de 10 a 12 a m. Telé-
fono A-6329. San Rafael, 72. \ 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedaucs venéreas. Cisiosco-
pia. cate ritan o de lo» uréteres y 
examan del rifión por los Rayo» X. 
Inyecciones de Neoaalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
26215 31 o 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nifios. Consultas do 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-4flll: F-1549. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayo» X, Fiel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvanan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
¿ S P E O A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3 Consulado. 75. 
Teléfono A-B14L 
CURA R A D I C A L T SEGURA DB 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I I L O N 
Con8u|iis; Corriente» eléctrica» y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio -altos); de 1 a 4; y e nCo-
trea, esquina a San IndaleHo, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
26219 31 o 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el esfrefitmlento 
y todas lais enfermedades del estó-
mago e intestinos y enfermedades 
secreta».' Consultas por correo y 
de 2 a 4, en Cario» ITI. núme-
ro 209. 
D r . J . A . V a l d e s A n c i a n o 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lúes y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 <|20). San Lázaro, núme-
ro 22L 
30d. IT o. 
C 8305 ln 7 oct 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3 
San José. 47. Teléfono A-200. 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Coasaltas de 9 a 12 de la mafia na 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113 . T e l é f o n o M-2538 
a D I A R I O D B L A M A B > 
N A m e l p e ñ U k » de M » > 
r » r ^ K m h c U a de l a ~ 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, alto»; de 3 a 4. Te-
léfono A-4«8. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Coraaón, Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secreta». Consultas: De 12 a 
3, lo» días laborables Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Vfe-
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta»: da 
1 a 3. Consulado, número 63. T%-
lúfono A-4544. 
ln 9 o 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusiva-
mente. Consultas, de 7-l|2 a 9-l|9 a. 
m. y de 12-1|2 a 2-l|2 p. m. Lam-
parilla, 74, altos. Teléfono A-3582. 
HABANA 
30290 19 d. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de la» vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D O C T O R J . A . T R E I T O L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado. 198, entre Vir-
tudes y Animas. 
30722 23 d. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. TslAfo 
no A-3245. 
26214 31 o 
D r . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jete de trabajas biológicos 
MI Laboratorio "Plasenr.ia." E x -
interno del "Mercedes." De 12 a 3. 
Malecón. 31. Teléfono M-2133. 
E n l a A c a d e m i a d e 
(Viene de la P R I M E R A ) 
tuvo. Apenas se advertía cambio en la 
reglfin en que so había hecho la sección 
del hueso, vuelto a colocar oportunamen-
te en su sitio. Sólo se advertía la In-
movilidad consiguiente del bulbo ocuJar y 
;•.•.-..»-.. - J _ i . aa. : .. Í-*,̂  ,. v (j£ ]í\ ligero edema de la parte inferior de la 
conjuntiva que ofrecía alguna inyección 
E l doctor Cohén le instilaba 
de oftalmoscopla clínica a su» alumnos, 
y me mostró los casos que daría a co-
nocer en el Congreso de Cirugía, para el 
asténica. u î.Euiwo.. jni aocivr ^uuoii it= —— 
atropina para apreciar el cambio que pu-
diera experimentar la pupila por la In-
tervención tan activa en la región atra- > 
vesada por múltiples nervios, y aquella 
sin embargo se dilataba. L a córnea estaba 
insensible al tacto. Mostróme también en 
la Clinlca, el doctor Cohén, el caso de 
otra niña, que l legó atacada de coma al 
Hospital, y se supuso la existencia de una 
meningiitis; pero el examen oftalmosoo-
pioo reveló la presencia de una retinitis 
albuminúrica típica. E l primer examen de 
la orina no dió sin embargo señales de 
albúmina, y el que se hizo de la sangre 
antes que apareciese la albúmina en la 
orina, confirmó el examen offalmoscóplco 
hecho el primero y que anunció la exis-
tencia de la afección renal, y explicó el 
coma y la amaurosis por una intoxicación 
urémiea y por la creatinlna en la sangre. 
E l doctor Cohén practicó la irldectomia 
en una caitarata incipiente, con gran maes-
tría Es corriente, allí en los Hospitales, 
practicarla, como estado preparatorio pa-
ra efectuar en su día la extracción. 
E l doctor Davis, que ya habla yo cono-
cido años atrás en la sección de oftalmo-
logía de la Academia de Medicina de New 
York, intervino en un enfermo que ha-
bía tenido una catarata traumática para 
romper una brida fibrosa que atravesaba 
la pupila. 
E l doctor Cohén, en otra visita que 
hice al "Post Gradúate" abatió, con una 
aguja ad-hoc, una brida capsular, resto 
de una catarata traumática, e hizo la 
ablación de un quiste de la órbita que 
producía una exoftalmia. E n este caso pu-
de observar lo laborioso de una aneste-
sia por el éter y el protóxido de ázoe. 
TTJ'I 6 J ^ c b o «lempo con el doctor 
Uribe y Tronooso aue daba una lección 
C A L U S T A R E Y 
Noptnno, 5* Tal . A-3817 
En el gabinete o a domlcino. $1.00. 
Hay servicio de manicura 
6006-12-13 
como en la forma 
OÍOS. ^na <lue ¡o 
L a conferencia .i , BU<*bi 
Pués de la I n s p e S L d o c t o r . / » , 
así como la ft^ti n de i„CohtB 
cual a lo o b J ^ ^ i C a ,l08 W 
las d o c e ' d e í a 8 » . * p ^ j K 
ben las ^acúa" a /.dando tí0?W ¿5 
cooperación que le ¿Z* P ^ e l ^ S 
sanos Propósitos ri„abIai' i ? ^ 8 1% 
terapéutico^ con q u í ^ r S ^ o T Í 
enfermedades de loB ^ a t l r 6 ' *o L S 
la catarata. 108 oJo8 ^ ^ > ^ 
L a catarata me „tt 
a la par se ha \Dermito H ^ . S 
vención Q u S i r S l c a ^ ^ ^ »« . 
t e S s — a ' c S 8 | S 
motivos por los q?eC^,y u * » ? » 
conferencia del docto^^61 * ^ 
de referirme. aor C<xheaa8u,««'> 
E l ¿la 2;i de SAHM qil«a¿< 
mos entrado de u ^ * 1 * ^ cu. ^ 
temperatura agrada"»?,̂ 11 ^ 
<l"e otro ,liu i f u S ? aPan6 ̂  ^ 
exposición naclonl ,1 ' 1,6 lna11<1( «2^ 
en New York" d^?"ín¿c!Uf''IÍ> 
« p a l motivo del certnmha «do 
lo que se ha hecho 1 í,6"' Par**1^1 
memos de combad l*1? d¿ oft*?, 
sacados de la n.^ ? ^dos tT*" i 
e tener por trnfn 
nuestro compañerf ^ ^ la ESp^ 
de ia Sección do FaTm^einia ^ 
nuestra U n i v e r i i ^ ^ .7 f ^ de Díaz tersidad, dn^ ^t^iSÍ lutor £ doctor 
81 mz 
C A L L I S T A A L F A R 0 
OBISPO. M 
Trabajos perftectoe y acabado». Sin 
cuchilla ni dolor. $1, 6 callo»; de 8 
a 5 p. m. A domicilio, de 5 p m. a 
8 id. $L Aviso postal. Obispo, 56. 
28566 23 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. BspecialiBta en las 
enfermedades de los nifioe. Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-1233. 
3i o 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRKB Y BNFBJBMBDA-
D E S S E C K B T A S 
Curación rápida por sistema, «ao-
dernÍBimo. Consultas: de 13 • 4 
P O B K B S : GRATIS . 
Calle de Jeeflr. María, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltl»-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba. 
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parúMsis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
le 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162, anticuo, bajos. 
2333: 6 oc 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consulta» de una a dos. 
F . S Ü A R E Z 
Qnlraeedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois CoUa¿s, 
Chicago. Consulta» y operaeiones 
Manzana de Qómes. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a S. 
26212 "31 ~o 
C 4222 S0d-22 m 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIÑOS 
Consulta»: de 12 a 3 Chacón, 81, 
casi esquina ar Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
: T R A ^ 
Ü r . C L A U D I O F 0 R T U N 
grujía, Partos y Enfermedades do ñoras. Tratamiento especial de 
la» enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-89W) 
26390 31 o 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L HOtíPITAi, D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMA YO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de la» afeccio-
nes especíale» de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
da censoltas! Reina, 68. TeL A-9121, 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
drojaco Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-9702 Consulado, 19. 
26551 31 o 
O C U L I S T A S 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA. A S E G U -
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a & 
Reina, 90. Teléfono A - « 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
• m i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
1NFAWTA, »T, (TRANVIAS DHL 
CERRO) T E L E F O N O A-3066. 
P I R E C T O R : DR. J O S E B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médico», 
cirujanos y especialistas que dsseen. 
Consultas externa» para caballe-
ros : lune» y Tiernea, de 11 a L Se-
ñoras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honoraríoa: $5.00. Pobre»: 
gratuita: só lo los martes para seño 
ra», y sábados, caballeros, ds 7 » 
9 9. m. 
U é lo. 
D r . F I U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho._ Instituto de Radiologíe, y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza" 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono» I-23Í2 y A-2553 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, as. BAJOS. 
20343 81 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lune», Miérco-
les y Viernes, de 12% a Ber-
na za, 32. 
Sanatorio Barreta 
Teléfono Bliv 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático d© la FacnltTtd do Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Via» urinarias. Enfermedades de 
señoras. Consulta» de 12 a 6. San 
Lázaro. 840, bajos. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Bx-Ocnlista de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oído», NarÍB y Garganta. 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobre» de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 81. Teléfono A-7756. 
F-101Í. 
& u m m CHIDS Y c e . 
L I M I T E D 
o m r r x N r A J D O R B A N O A K X O 
i r a * O K Z Q U S B B O 
« V Q E B O S . — O T t U L U , 4. 
bleoUa «n 1M4. 
IACB pago» por cable y gtis 
letra» aeto». 1 H principa)M 
etmám*m de los Estado* um-
T JCuropa y con espedaliOad 
•o ate B i tun^ Abre cuenta» co-
rrtmatm C M y Ha interé» y bees piás-
nocer en ei couBreso uo V , I Í R T . . . . 
que se le' había encargado de la oftal-
moscopla clínica y de este particular he de 
ocuparme con más extensión. 
No he dejado de visitar esta vez, co-
mo lo hago siempre, el Institmbo Bocke-
feller y he visto ahora lo que conocen ya 
todos el programa de lo que realiza la 
fundación Rockefeller, con motivo de la 
guerra europea que tanto ha perturbado. 
Se ha hecho cargo la Institución de que 
el bienesitJar de la Humanidad eu el mun-
do entero, depende, desde luego, muy cla-
ramente, de la victoria de la causa de 
la libertad, y de buen grado la funda-
ción ha dedicado parte de sus disponi-
bles a lo que a la guerra concierne. No 
obstante esto, tampoco se ha descuidado, 
lo que tiene ya emprendido, en pro de 
la salud pública y para contribuir al 
progreso de la humanidad. Sus esfueraoa 
se dirigen sobre todo a obtener la victo-
ria y mejorar las condiciones del mundo 
después de la guerra. Ante los males que 
ésta ha determinado, hay que admirar la 
obra grandiosa en pro del progreso y en 
beneficio de a humanidad que lleva a ca-
bo tan sin Igual Institución. Como no pue-
do ahora enumerar todo lo que ha hecho, 
me referiré tan solo, a l Hospital de sesen-
ta camas que en el verano de 1017 vi le-
vantar en los terrenos del Instituto. 
Tiene una Instalación completa; salas de 
operaciones, laboratorios y lavaderos. E s -
tá construido en secciones que pueden ser 
desmontadas y transportadas a donde se 
quiera, en camiones automóviles. E n él 
se emplea el método Garrel-Dakin de es-
terilización de las heridas por irrigacio-
nes periódicas, sirviéndose de una pre-
paración antimicrobicida. Este procedi-
miento lo planteó el doctor Carrel y sus 
asociados en la histórica ciudad de Com-
piegne. Francia, costeado por la Fundación 
Rockefeller. Estía vez he tenido la opor-
tunidad de visitar dos salas de este Hos-
pital y ver los heridos llegados de Fran-
cia, que me mostraba con gran interés el 
joven médico francés que los tenia a su 
cargo, doctor Levis. Llegó su amabilidad 
al grado de que, no pudiendo levantar los 
apósitos para darme cueruta de las heri-
das, en fotografías me mostró, en un sa-
lón para proyecciones, el comienzo 
de las lesiones al ser heridos, y las va-
riaciones que les iba imprimiendo el tra-
tamiento continuado después, hasta el es-
tado actual. A pesar de que ocupaban las 
camas, heridos tan graves que había sido 
necesario amputarles un brazo, una pier-
na oí ambas, no parecía que estábamos en 
una sala de Hospital, por el ambiente pu-
ro y la esmerada limpieza. Recorriamos 
las dos salas en el momento en que les 
servían la comida a aquellos Jóvenes, que 
volvían dei la. guerra,' hg]ble"rido pagado os-
tensiblemente su tributó a .ip̂  patria, y ad-
miraba aquella placidesí sencilla' de la fi-
sonomía cuando contestaban en la batalla 
en que' haibíah sido heridos. 
En - esta visita, no encontré como en 
otras hechas á los Laboratorios del Ins-
tituto. • al doctor López Suárez. pensio-
nado un día por el Gobierno de España y 
hoy "assitantr. más tarde profesor, del 
etrtlableclmlento, el que aprovecbando las 
vacaciones, había marchado a Europa, y 
no pude utilizarle, en lo que teníamos 
concertado, para cuando nos volviésemos 
a ver allí. E n cambio visité al departa-
mento del doctor Eduardo Uhlennhuth, 
profesor de biología experimental, el que 
hizo derroche de complacencia, mostrán-
dome preparaciones sobre sus investigacio-
nes últ'mas. 
L a conferencia "Sobre el radio aplica-
do a las opacidades incipientes del cris-
talino para evitar la formación de la ca-
tarata" a que estaba invitado por el doc-
tor Martín Cohén, desde el día que fui 
presentado a él, se verificó en la noche 
del 19 de Septiembre, no en su casa, sino 
en la del doctor Lavlne. radiólogo y en-
cargado de aplicar el medicamento a los 
enfermos del doctor Cohén. Como era una 
conferencia de cierto modo privada y a 
la que asistieron un/número limitado de 
oftalmólogos, por tanto pudo hacerse el 
examen detenido de cada uno de los quin-
ce o diez y siete enfermos de cataratas 
cuidadosamente tratados por el doctor Co-
hén. Este los tenía anotados en un am-
plio esquema manual, en el que de un 
golpe de vista se apreciaba la historia 
clínica abreviada, de cada enfermo y ai - J M ^ O C I . gases tónicos sin i 
final de ésta, el dibujo de que como es-L®lla, los venía usando desde « P S a 
taba el cristalino, antes de empezar e l | de 1(1 guerra, como fruto (ÍP rnPiü?* 
trabamiento, poco después, v un último tura-
dibujo revelaba el estado actual. E n al-
gunos sujetos la agudeza visual no esta-
ba de acuerdo con Jo anotado, sin duda 
porque las anotaciones se habían hecho 
con otra luz y en otro local distinto de 
aquel en que ahora se examinaban o 
por posible error del investigador; pero 
en efecto, en más de uno se pudo apre-
ciar la mejoría obtenida con el trata-
miento establecido, durante u i tiempo me-
nor de un año, pues los que más tiempo 
tenían de tratados no pasaban de tres 
meses. 
Ter.-nlnado el examen minucioso de los 
enfermos, pasamos al salón en que el doc-
tor Martín Cohén hizo la exposición de 
lo que había observado en los enfermos 
que se acababan de examinar. Dijo que 
le movía un objeto puramente científi-
co y nunca algo que pudiera confundirle 
con un charlatán, desdiciendo de sus 
antecedentes de siempre. E n efecto, pue 
do yo afirmar que. si el doctor Cohén 
no tuviese más, para hacer resaltar su 
americana" Me ™^umental ' I v W . 
farmacéutl<x> d o c ^ r ^ 2 ^ 8 
Abreu, catedrátlcr, ^ Gerardo ^ , 
Centro docente Ca0uedLqt!Ilaica í f S 
Uamado Colegio d« ^ababa de i . ? ^ 
Por el podero?o0Adyeu¿ew 
dudad, para h u s m ^ " ^ eilt« de^S 
enseñanza de la todo lo n,,*!* 
Sección Americana ^ n ^ W 
nuestra tarea P ra ha<*r 
T n T 1 ? lln d^urso^e00™1^ ^ 
el que descubría los mL?,1108 vueW*1 
la Exposición aebipl m0nles y fllV"' 
que evidenciar, el p i ^ e no «CSJ 
la química indultriaí ^ r < * V 
BOTO a k m ' m i ^ T ^ " í í 
bras en 1014 y hov l l l L ^ t e 
senta y ocho millonesTT!; f T " 
representaba una cifra Poí? ^ 
ahora se e.w, Q • ^ 7 ^ 2 . ? ' ^ « i C ' 
re&v 
l l b r a s : r n a d i í " ^ o y . e u , u c l n ^ m i m i 
eleva a 334.000.000 ^ ^ ! 
cuatro mUlones ) >Ar*a3í 
^"^¿ríente una cantidnfl HAV¡?Z(I1!* 
t ^ / ^ ? 0 0 ^ ^e lnt fo iS ^ i l r C 
Al comenzar la guerra en E 
;bíamos ocupado, contlnrtf AI 
los gases tóxicos, como e J e m . n ^ H 
guerra haste "ahormen % ^ * 
cuando enviamos nuestros L l r i ^ L ^ 
provistos de los medios , 1 ^ ™ ^ 
y a nuestro turno e s t u d L i ^ n ^ 
te y preparamos los' gas^s 
devolver al enemigo análogo m & *> 
trurclrtn. En la Exnosrclrtn i 0 de<!l 
apreciar más que los inLtl;, no P«* 
la sustancia e r p e l i c r ^ ^ raent(,l!-» 
«n m-eparación P8e hTn l t e » a r : ' 
108.^.000. -(ciento n T r ^ % ¿ 
t y ^ r t e ^ s i V í ^ ' é ; r ^ 
explico que se haya aSeÍrUr!r]roi6ll*í 
manía manifestó su deseo 1 ^ ^ 
empleen los gases UxicoT sin f i L " ? 
ella los TOnfa .i<.o„,i„ ,, ' ,iJ' "jatvr. 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos, tierras, mine-
rales, orinas y productos indus-
triales. 
M E K C A D E U E S , 37^ i 
T E L E F O N O A-5244. 
araoo 20 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. (2.00 moneda ofkHaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emi¿N,no Delgado. Salud, 60. be-
Jo» «léfono A-8Ú22. Se practican 
análln» químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Becíbs órdenes. Escobar, w 
23. Teléfono A-2637. 
20J93 31 o 
C A L L i S I A S 
F . T E L L E Z 
QVIBOFBDISTA OSKNTIFICO 
19813 
Especialista en callo», uftas, exo-
tosia, oalcogrlfosls y codas l&i afec-
cione» comunes de le» pie». Gabi-
nete electro qulropádico. Conaula-
do y Anic&s. Teléfono M-2SM. 
24888 80 • 
UOS D E S . l E f i ü E L ü S 
1 U L N O U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b t t m 
bre y remisión ds « M d s a d s a e la-
laraMs. Préstamo» y plgnosselopes 
de valore» y tratos. Compra y ven-
te da Teleras púbBcos • indnstrtalea. 
Compra y reata de letra» ds i—ilitn 
Cobro de letra», cupones, «tan por 
cuenta ajsna. Giro» «obre las prted-
falea plaaa» y también sobre loe pue-
blos fe España Isla» Bslearea y Oa-
" Pasos per cabla y Gartbs á e •artas. ; 
CMüte . 
I B a U y C o m p a ñ í a 
« • o. 
A M A R G U R A . N ú m , 3 4 . 
per el catO» y ACHN pago» 
giran letras a certa y 
Tista sebr» Jhm York, 
Atea, Parts y sobre teda» las -
tato» y poeblo*. de B»pafla e Isla» 
lauros y Canarias. AgwMii de le ' 
^ROTAW 
zaldo v m r m 
C U B A , Nos . 7 6 7 7 8 . 
I lar-so pagos por cable, giran letras 
a mita y larga vista y dea sarta» 








y deanú» Chapiteles y ciudades de loa 
BstadoB Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblo» de E s -
pafin y sus pertenencias. 
S E R U C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA COBRIBNTHL 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
•ebte tedas las capital»» 
dodade» impectentos de leo B»ta-
éeo Unido». MMlee y Europa, asi 
coiio «obra ^joq» lo» pueblo» do 
Bspafta. Dan certas de ciédtto so-
bre New York. Flladelfla. New Or-
Loadree, Pa-
y 
(1) Norrls and Ollver. A text book of 
ophtalmology Ph^adetphla; Lea R ^ . 
thera and Co ia)3. Crrtnico Médico Qui-
rfirgica de la Habana. T. X X . V K 143-147 
g g * f b * * . Abril y 199-208 ?M¿yo de 
(3) Este trabajó me cuno la satisfac-
ción de analizarlo en la Crrtnica Médico 
Quirfiiglca T X X X I T Noviembre v m . 
yo^üe S l O ^ X X X V I - P- 245-
espíritu de hombre de ciencia neto oue 
las conocidas investigaciones que un día 
emprendía con el sabio patólogo y bac-
teriólogo japonés doctor Hldeyo Nogn-
che (4) respecto del tracoma y de los 
cuerpos de Prowwased en él encontrados 
le basta y le sobra para su crédito. E n 
esta investigación se determina lo qué 
significan estos cuerpos tan estudiados E l 
doctor Cohén terminó su discurso supli-
cando a los presentes que expresasen su 
Juicio apropóslto de los casos observa-
dos, para saber a qué atenerse, con el fin 
de continuar ia investigación, o abando-
narla, si fuese necesario. 
Como una cortesía hacia el extranjero 
me invitó a hablar el primero, para emi-
tir mi juicio acerca de lo observado y-oí -
do en aquel actio y gustoso dije: que des-
de el momento que el cristalluo podía des-
apnrncer alguna vez por si solo v i.or 
tratamientos médicos establecidos y de 
los que yo mismo me he valido (5) con-
sideraba indicado el intento de investi-
gar acerca de la conveniencia de aplicar 
el radio en las cataratas incipientes Aho-
ra bien, enHendo que ésto se podría hacer 
y no sin Inconvenientes como investi-
gación científica; pero no como tratan 
miento en la práctica oftalmológica por-
que demandaba mucho tiempo cual se ha-
bía observado en tratamientos análogos v 
los enfermos mejorados, que hemos exa-
minado ha tenido el tiempo suficiente na-
ra obtener la curación completa, pues 
esta no podrá conseguirse antes de un 
aüo o mucho más; por tanto debe el doc-
tor Cohén proseguir la investigación de-
tenida en este sentido. ue 
E l joven ofthlmólogo que me siguió en 
el uso de la palabra, lo conocí, tlemuo 
atrás, en el Instituto oftalmológico del 
t oL KnaPP: manifestó que él había 
obtenido resultados análogos a los que 
perseguía el doctor Martín Cohén, con el 
Hf ^ 1 t,.P w510.7 por tant0 ha laba jus-
t á c S lnHnt0; pero le vefa los obs-
™ * Inherentes a un tratamiento lar-
go, más le estimulaba a vencer a aqué-
llos y seguir Investigando. 
t0^ V^xbe y Troncoso se mostró 
menos optimistá, en el resultado de la 
InvesttgacWn del doctor Cohén. comS lo 
8,do .^emP/e dijo, con los tratamien-
¿ZL m,éd\c<>* la catarata aunque sea 
ésta Incipiente. Dirigiéndose después a 
mí. atentamente me interrogó respecto a 
, yo 1}° t:eTmía I"6 eI radio obrase 
sobre la retina. Le contesté que no lo te-
mía porque si ésto pudiera suceder va 
í?^ .x ^ ^eorlt^cldo y Porque en la apli-
cación del radio ahora Intervienen manos 
experimentadas, durante muchos años de 
aplicación, de este nuevo v activo pro-
ducto medicamentoso. 
E l doctor Schsmberg, que ocupa un pues-
to principal en el Instituto oftalmológico 
de Knapp y que hizo un minucioso exa-
men de cada uno de los enfermos fué el 
menos favorable en sus apreciaciones No 
encontró bien que los dibujos no fuesen 
fotografías; para ser exactos, n lo que 
contestó el doctor Cohén que las fotogra-
fías se hablan intentado Inútilmente. 
Halló errores en las anotaciones de 
la agudeza visual que el doctor Cohén 
procuró aclarar, y extremó su desacuerdo 
• al encontrar entre los enfermos obser-
| vados uno al que él le había sometido 
no hacía mucho tiempo, ni tratamiento In-
tensivo del 606 o sea al dloxidamldoor-
¡ senobensol y a los mercuriales y no po-
| dría asegurarse si habría mejorado en 
i verdad, por efecto de aquéllos o del radio 
: Con tal motivo cree indispensable aotuar 
sobre enfermos que no provocasen des-
pués dudas, en lo que estuivo de acuerdo 
i el doctor Cohén. 
HnMó el Ultimo el doctor Levine que 
; aseguró no se expresaría como oftalmó-
logo sino como radiólogo, pues desde 
; hace más de cinco años empleaba el ra-
dio y se ocupaba de microscopía de vein-
te y cinco a treinta años próximamente. 
Esto le autorizaba para esperar se alejase 
el temor de que la aplicación del radio 
en la forma que lo hacía, afectase la 
i retina ni otra parte del ojo. Con tal 
, motivo nos mostró el radio y los culda-
1 dos Indispensable» para manejarlo asi 
bf*n sido tributariórde feanlatr^ 
tados Unidos al empe^r 1 ^ ^ ° ^ 
los Produjo siempre, por los altos ¿ 
les de este país, nunca por inromJ^ 
bV-^8 h0I"breS dé ciencia: por e T ^ , 
habido nada que no se haya o l Z 5 
• P ^ i - w ^ o b * «ido necesario 
tintes iguales o superiores a los ríe jS 
mani^ y en efecto pudo apreciar i t 
J-s de lana y otros tejidos perfecta: 
te coloreados. 
No es posible que en el corto esparto * 
oue dispongo para tratar de diversos w 
SS-iJSS®Sa, d,ar ulna ldea completa it li 
magnitud del certamen; pero pork'lí-
neas generales que he trazado se Man 
m vitalidad maravillosa de esta Mfiím 
su lirme desenvolvimiento en cunto so-
prende, gracias a su patriotismo poro,» 
a su ^tenacidad, . a l servicio slenra d» 
fGlósales elementos, dp que disponerM 
neja con admirable tino 
Volviendo a los asuntos de Medlfla 
apuntaré: que ya have dos años raeIÍKI 
informado el doctor Mav, notable ofO) 
mólogo. autor de un perfecto Manual 4 
enfermedades de los oios: traducido i te 
dos los idiomas, sin excluir el japooh 
ao que tengo un ejemplar, obsequio 4 
autor, y también vertido al efrpaíol V 
el doctor C. iFinlay. E l doctor Maj-. KP 
to. me dijo que además dé la Clínl» ol 
tnlmolójdca que tenía a sn argón i 
Hospital general Monte Slnal, estarii i 
frente de una nueva perfectaraent? in* 
Inda en el OranHospital Municipal i 
New York '^Bellc Vueí'. fundado en 1J! 
y que no visitaba vo. desde hace mvm 
años cuando era állf profesor el d«l¡ 
H. Knapp., Hn esta vlsílta me aronju 
el doctor Oerardo Outiérroz. hijo de 0» 
fuegos, que desempeña una rlaba if* 
^leo interno de este Hosnltal, y mcWJ 
tró todas sus dependencias, establê !' 
comparaciones con Hospitales de 
partes, que no podían hacerse, si « * 
nc en cuenta que New York alcania tff 
millones de habitantes, más que e' 
de la población de Cuba y dn" f* 
elementos para cualquier progreso. 
Carnbiando suavemente de ruinoo ' 
cortesmente invitado, concurrí al aíB ' 
lanzar unos barcos al agua, asinitóji 
no atíuic a Ui Medicina; pero desde 
obedece n la relación de la ciencia con» 
Industria, de la cual brota, como se»; 
el avance de ambas en general 
por tanto a visitar al astillero:. " 
Standard Shipbulldlng Corporation^" 
yo frente se halla el. doctor EmiHn '""l 
•como administrador general, siendo 
cWdario el señor Eloy B. CanaLJ^ 
Marlmón, conocido financiero ne t'1 ^ 
presidente del Banco Español de j 
baña, es igualmente el presidente j0 
Corporación. Se lanzaban al n7™ (jj 




, s  o ii A¡ ^
is vapores do 7.500 tonelada* 
uno: el Monmouth y el Palm*. 'L ,^ , 
encargo del ííoblerno de 'os 
Huidos a^ habían construido en , 
iiioso astlllé+o. Fué un aeto cnio^, ^ 
aunque conocido, ver fl^0" inst̂  
gantes con arroírancia. pf.ra en reí 
te. ante uñ gentío que ê "''f^1'. V 
petuoso, flotar en ol elemem"- Vnp. 
tantos serviejos han de v re^ r ^ 
mente con motivo de ln ^ierrV'4 ^eti 
todo género de transportes bi™ 
clonados nroP0'1'' 
Sin esperarlo, esta visita me pr ^ 5. 
nó la oportunidad de conocerá.^ ^ 
guíente el Dispensario que ne 'c ^ p 
pañía para atender los accHK"1* jj j 
tajo en sus obreros cuyas les'" bjeW« 
mayoría son en los ojos X ser»' . 
otra comunicación a ^ Acadera * 
Antes de salir de la Habana d, 1 
prendido una Investigación r e b ^ , ^ * 
pituitrina, después de oiren qlie f 
ciedadea científicas las ventaj^^.p»^ 
este product» de la J*? lft á^8! 
obtenían los tocólogos, ^"^..ficlent* f 




conseguor mayor dósis y 1'c*Hftbas,:fl( 
y el producto, "e^ron a la f » ^ 
ia demora actual de los corre ^ 
de mi salida. Desde A^u-rs. I 
la ca^i gí do nuevo a la casa pro^ la diligencia y ^ r ^ a 0 «ffen* „ 
za. me envió al punto. .afefflnn*^ «i 
nal (el doctor D. f - ^ ^ J i c & n ^ J í 
que me informó de tod¿ ''/(aW. 
la dósís alta que yo preciso,¿Jí 
enviarse lejos, P ^ ^ S e 1 
lo más recientemente posi^e-^ n],ní^ 
la atención y escojita.uob d0> 




doctor Uribe y 
en New York, con un 
científico y de raza. «1'^ 16 „ 
congregar en una asociac' r0íes^ ( 
mentes hisPano-amer1can0« ^ n 1^ 
que hubiese en ia ^a?0s paí** «»d' 
las colonias de t ^ A 0 3 ¿a S o e ^ i 
do son tan nuraeroaas. ^ de >ew 
\r^icina Hlspano-Amencana lrersír j Medicina Hispa 
ha cumplido su 
ani 
aa ..""f - ^jeeder « 
lentamente, como suele ,lllveo<i 
va a ser duradero. ¡ado« » 
lista de miembros a^oc' ^^.g 
renta médicos de raza n ^ ^ 
que tiene New Y01K. r e ^ 
Crispin. habanero. « P^ roleff 
te. E n m casa salude « ¿ £ g u 
distintas naciones de ^ psp 
aquella noche: al doct^ dedi 
doctor Govea de vene*" 
D I A K I O D E U í M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 » . PAGINA NUfcVL 
al doctor A. 
^ imoloff18', r Zclaya de NWftMJW 
» ^ «' ,,0<; 0ía Sociedad doctor M* 
Aviléb- del 
ica ragú» 
.. más de 27 años TI-
L S ^ ' T n ' * * r r ¿ d d t i * t!róHtc« Médico 
<'c '.^""".la mucho su país 
todot; 
J n g ^ ' V » f S Í c t " Cri-Pfu eon dulces 
^ Uniente el, ° .Ueno8 aue aplaudir el 
rtl»111'" No 1,U'IS0"a"a práctica por los 
P'íC«Tent(» 1 ' ^ ° .fe constituirse en un 
o amer i^"^ ' ! | J a ia humanidad. 
a ' x t r a . ^ pues éste vasto y 
lo n i hMtftoaW*, recl-
1 ví,-,n beneficio de un cen-
v "/to ne reflelará á4 
L ^ HS"naciones latinas que 
B T ^ d ^ e r á n el esfuerzo de los su-
^ ^ l ^ r a s »ei«n«¿ sec(.,rtn de oftal-
y^ eD ^Iden e de ' c i rug ía nuc es-
h j r ^ S 0 " ^ ™ el 21 de O-tMbre. 
< ^ ' ' ^ « r o n l e ^ i jmtlclpacirtn 
SLlió «" j;rprogra.l;ia de los trabajos 
c ^ C i f i t ó / ' ofrecían gran Interés. 
loa Hospí ta l rs 
nrreso 
^ lO»Pc""í,i»inltt de infl"«-'-«' •»= " " "ü" 
ídó 1» e p i S pr"dm-ífl una Rita mor-
^rme«te.. Pue0sbl¿clrtn d r i l y mili tar . Es-
me pHr* 
¡Uf10^ n la población 
uhT eoinunlcaclfln aparte re 
tí 
ofrever a esta 
¿i'!^13 i , parriculares aue con en a 
Í2t<» ,|e 1 ,1,. la seccirtn de oftalmología 
^ r ^ a ' ' L (^iniBfa. uno de los objo-
l.Tvner^o ^ ' 1 eXpior¡lci6u clentl-
* P r l í P , z S m o indique al prirtei-
mi familia a a influenza, 
>• ' b u l ados .Icsagradables; pero 
^ rma ' «'i.siguiente. Esto me Im-
^ K o ^ r r i r en la noche del Junes. 21 
J(Ktubro. d ^ la qtle lue ,)UB|er0n a 
¿t >>W IJI día en su seccWn de oftal-
S l',rdr .'on un trabajo eobre "fenómeno 
^lofr,f- íiploi'la provocado voluntanu-
^ % e v obligado a declinar el bo-
^ j e leerlo por no poderme separar de 
t»1*- . la Sanidad recomendaba el ale-
t'omo joS punios en que pu.llete 
' • ' ' l f " L la Influenza por contagio, y 
^|R*TE OP nión abundaba el autorir.ado 
* í í? , . i doctor JVllUanm T. Jenkins 
«•"^ iva-' detuvo el cólera morbo asiA-
q»«en .1 nuerto de New York, sin que 
' ^ . « l a ciudad, di por terminadas 
^ en esta temporada y me dls-
«1» ,arf "iTpr a Cuba tan pronto como 
P»* * nWara el permiso, que imponía 
« " ^ n ffiicrra a todos los que sa-
d f ^ jos puertos de la naclrtn. 
" u ü Iden. como a posar del interés 
Al' tom6 el señor Ministro de Cuba 
^Jírfdnirton el G<«neral don «'arlos Ma-
"' . i . ( Puedes se demoró más de lo 
rllf i .leseaba el dcspe.cbo del i^sapor-
^ J vf ol)ligndo. pan» no permanecer 
ln rinncci^n, a reanudar mis tareas eu 
^ Aílífa otra sesión de Ja Sociedad^ de 
Acailemia de Medicina 
E l s i s t e m a q u e h a h e c h o 
f a m o s o s a m u c h o s c a m i o n e s . 
los 
M T d * ™ ™ 'a e t i o l o g í a , lo . 
• L . * naturaleza <iol tracoma y de otras 
" t n í l d s «sí 'orno apunte m á s deta-
íilflhnitndo ror el tiempo disponible y 
f ^ " n s" 0Iv<'rt,,n,,la,l conocerá es-
' S í l ^ u í d e la palabra para referirse 
- i trtbaJo el doctor Antonio Arbona. 
' 'le antiguo establecido en New 
f T liara asentir, en parte respecto de 
' olie babla expuesto sobre el tracoma. 
;jjhabía teñid op- r ' • • • ¡a i ».. ... 
' iiuranfe mucho tiempo, 
r doolor Urlbe y Tronooso de Méxi-
v inMlco hoy del Hospital francés. 
aue se reunía esta vez la Sociedad. 
; nrU ane el estudio detenido del traco-
en «los últimos tlemi>os. había pro-
.«,1o irren desconcierto respecto de un 
yraro (liapnóstleo. desde el momento que 
¿ o ro había afirmado, el Lahorato-
tin no IVM11«- corno en o*1""8 t 'onjuntivi-
. j , prf)¡)orrionar los elementos Indis-
MHIMM l>ara formarlo. Se fleclafó por 
unto opneato a las medidas severas de 
nt K valían algunos Gobiernos para 
imMdlr el embarque y desembarque de 
IM i«ipeohow)s do tracoma. El señor Ze-
ita me interrogó acorca de que se ha-
Ma illcho que en la Habana se evidenció 
firmen «pie provocaba el tracoma. Le 
tirliqné que hace unos doa afloa próxl-
mamíiite v presentó a la Sociedad de Es-
üirtloi Clínicos de la Habana, nn trabajo 
r. (ine se «seguraba esta; pero después 
fip discutirlo se nombró «na comisión 
M los mils competentes bacter iólogos 
cftilaílofoi. la que declaró que era sim-
ilemeiHc un error de Inveatigaclón y 
nata mis. 
FA iktor Henna nacido en Puerto Til-
<•«: wru desde niíio en New York, dls-
nirrló K*re algunos de los puntos to-
'M M mi disertación, por Iií-.ber cstn-
lít a su cargo tiempo a t r á s un Asilo 
lue be risltado hace poco y que tiene 
B i.Vpartamonto dedicado a tracomato-
w. 
Deípués que el doctor Cribe y Tron-
dlft cuenta de su entudlo sobre el 
innometro", Indicado su utilidad para 
wcer tempranamente la presencia del 
"wm y proceder a tiempo a la ope-
"fftn, ge trataron asuntos de in terés 
I"1"! 7 «e aceptó una mooiAn dir igida 
i fonerternoa en la próxima «eslón. el 
™io de socio de honor. 
™e» de retirarme tes t imonié nnn vez 
>* a la Socleilad de Medicina Hispano 
«rii'ana ml reconocimientos por sua de-
'tficins hílela ml persona, las que agra-
,2 T'ramente, por más que me hacía 
•a» jl"6 se mo honraba, por formar 
wtt fle esta Academia de Ciencias en 
nombre la saludé complaHdo. 
m brevemente, porqiie estoy dando 
>ns lón de 
! a refe-
- ... vun ei nocior Cohén, al 
ít » ici *?,*!?0,,H,,O8 Manhattan sllmado 
J i ' , at ^ar,lN (lel río Harlen. El su-
elo h" ll0('tor Marcos B. Heyman 
Mtrt i» ..v*r minuciosamente y me SSLr8. d^os que habla enviado al 
•: onern M ,,,hn para ,a construcción 
ü i*™ - ,, omio ^ e Be proyecta-
^ tütflhfl An i tarde m l mayor Inte-
•^Ran.f" ,U 181,1 Próxima a la an-
^ « a m l a l l en que el doctor Cohén 
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Uenc a su cargo el departamento de .'ournal of Experimental Medicine. Vo l 
a&ctados de los ojos entre los niños JUI I . Níimero 5. MttS, 
anormales que la habitan o sean los in - The cllii lcal courso os conjimtival afee-
capa».'ltados de nacimiento. Aquí piule ver tlons assorlates, Wl th so-called. Tracoma 
ejemplares de la"conjuntivltls por Indu- bodles. Hy Mart in Cohén New York Ar-
siAn,r como resultado de las investiga- chives of ophtalmology. Vol . N I I I . Núme-
ciones acen-a de los cuerpos do Tro- ro 1, 191;!. 
wased en el tracoma realizados con el TI,e relatlonship pf the so-calltd. No-
Sablo Japonés Noguchi. de que me ocu- ffUflll an(l ^ r t i , , Coben. Archives otf opb-
pé antes, y merece ser expuesto detcnl- talmologv Vol. XJ. Número 1. 1911. 
(lamente en su oportunidad. r> » J ' i • i „ , n i . i. 
T> *, . , , , Bacteriológica! and clicinal studies of 
Por ultimo, había aplazado la Invita- nn(i ,M,|(jeni|e of Ko^.-yveek.s baclilus con-
d ó n del doctor roben hecha desde el junt ivl t ls . asso.lntted. AVlth ccll Inclusión 
primer día que lo traté , para que 1c¡Mar t in Cohén M. ]>. Tre jornal of Uxpe-
rlmental Medecine Septcmber 1. IQIA Vol. 
Cohén 
lo 
a compañase a su mesa con su familia 
y ya a punto do partir me honré satis-
faciendo el deseo de un hombre qüe a 
sus dotes superiores de investigador ha 
asociado al agrado, del que siempre estil 
dispuesto a complacer y a comunicar 
sus vastos conocimientos. Cumplo un 
deber de estricta justicia, al '. .\ presar-
me de este modo en esta Academia de 
Ciencias, a l darle cuenta de lo que he 
realizado y de la ayuda que me ha pres-
tado siempre que he Invocado su re-
presentación. 
He dicho. 
(4) Pactcr ioloír ical and clinicft] Si l -
dies of an epidemle of Koch AVeeks baci-
lr« conyuntivitis asoiinted. Wl th cell In -
dnsiori conjuntivitis. Ity Hidcyo Nouuchl 
M. 1>. nn.i Martin Cohén M. 1). Archives oí 
opbtnlmology. Vol. X I V . número 'Z, JÍH6, 
Notes on the epldémiology of oonraglns 
disef.se of the eye. I ly Martin Cohén and 
Hideyo Nr.puehi. Read before the fctectlon 
eí ojilitalmology of the N. y . State Medi-
cal Assoclatlon. May 17. 1018. 
Cx fieriments of the cultivation of so 
callea tracoma bodles. Bv Hldej'o N:,gu-
chl M. D. and Mart in Cohén M. D. Th« 
X I I . Número ;:, pg. 304, 318. 1915. 
(6) Conlrlbuclón ni estudio del ".rata-
ñí iento de la catarata por el loduro de po-
tasio por el doctor j . ¡Santos Kernández. 
Trabajo presentado a la Sociedad Oftal-
mológica mejicana. Septiembre de lOOT. 
Anales de oftalmología de Méjico. T. X., 
pága. 100-L'0tt. Crómica Médico-Quirúrgica 
de la Habana. T. ^ . X K I V . l ' g . 51-61. IDOS1. 
E l M o n u m e n t o a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
obligado a terciar en el debate, para 
Ajar los límites de la verdad, evitan 
do que la opinión se extravie en un 
tortuoso sendero de palabras. 
La idea de llevar el retrato del se-
ñor Casariego al Ayuntamiento, no 
es del señor Machado, ni de alguno 
de sus amibos,'ni del señor Montu 
riol, que nunca estuvo en Sagua, que 
nosotros sepamos, sino del señor Pre, 
sidente del Casino y del que suscri 
be. Veamos cómo. 
Con motivo de unos trabajos artís-
ticos que había encargado al señoi 
Monturiol una prestigiosa Sociedad 
de Sagua. vino a esta villa don Ricar-
do Salvá en representación iol pri-
mero. Dicho caballero se entrevistó 
con el señor Machado en su domicilio 
y hablaron de Casariego, de su obra, 
del olvido en que lo tenía el pueblo 
de Sagua, de lo que se habla oroyec-
tado para honrar su memoria, por 
desgracia sin éxito alguno. Y acorda-
ron que se hiciese un retrato al óleo 
del señor Casariego, con el fin de cr,- j 
locarlo solemnemente en uno de los 
salones del Casino, para lo cual se en-
trevistó el señor Salvá con alguno J i 
miembros de la Directiva del expresa-) 
do Centro, 
E l problema económico creado por 
ese acuerdo entre ellos, lo resolvería 
el Casino, con la cooperación î el se-
ñor Machado, según manifest.icionea 
verbales del señor Salvá. 
E l correctísimo caballero don 
Francisco Gómez. Presidente riel Ca-
sino Español y el autor de estas lí-
neas, expusieron al señor Salvá que 
la fórmula acordada no lea parecía 
apropiada al fin que se perseguí?, 
pue? el homenaje que la Coloria es-
pañola tributase a uno de sus com-
patriotas, en su propio domiciKo so-
cial, no relevaría a! pueblo de Sagua 
del deber en que está de hacer algo 
que demuestre en forma indubitabls 
i las generaciones venideras, quien 
fué y qué hizo Casariego por esta 
población. 
Propusimos entonces otra fórmula, 
que fué aceptada por el señor Salvá 
y por el señor Machado, segjn afir 
mación del primero, que dic2 lo si-
(guiente: " E l pueblo de Sagua, repre-
sentado en estas gestiones prelimi 
1 nares por el señor Machado, acuerda 
hacer un retrato del señor don Joa-
quín Fernández Casariego para do-
narlo al Ayuntamiento, siempre que 
la Cámara Municipal lo admita y 
acuerde descubrirlo con toda solem-
nidad en alcuno de los salones de la 
Casa del Pueblo. Los fonoos necesa-
rios serrín arbitrados por suscripción 
popular." 
Es decir, que tenía que preceder el 
acuerdo de la Cámara Mmiicipnl acen 
tand» el donativo, a la ejecución del 
retrato. 
Bajo esas condiciones dimos la se-
guridad del éxito pecuniario. De re-
cabar ese acuerdo quedó encargado 
el señor Machado en su carácter de 
concejal, según nos dijo después el 
referido señor Salvá, pero hasta aho-
ra no se ha hecho nada sobre el par-
ticular, que nosotros sepamos. So 
cumplió al pie de la letra una adver-
tencia del señor Presidente del Casi 
no, en una carta dirigida al señor 
Salvá, que dice: "Yo estimo que de-
ben recabarse los acuerdos de la Cá-
mara Municipal antes de hacer el re-
trato; de otro modo habrá retrato y 
no habrá dinero recolectado para pa-
garlo, ni sitio adecuado en qué poner-
lo. Deben evitarse las precipitaciones 
en obsequio de la mejor organiza-
ción.'' 
Ya que tratamos de estos temas, 
bueno es recordar que la Colonia es-
5 ) 
(6) Resultados post-operatorlos de la 
c.itnrala v manera de prevenirlos, por el _ , 
•octor J.'Santos FernAndez. Crónica. M é - | pañola no quedaría tampoco Patlsfe-
i]i( o-giürúryrica de la Habana. T. x i iv . Icha con que el proyectado monumen-
Pg 8. Enero de 1918. \0 Casariego se erigiese en el parquo 
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Los almacenes 7 oficinas de esta Sucursal han sido abiertos al servi-
cio publico. 
Departamento 418419. 
Jínestros precios son menores que los qne están ustedes pagando. 
Los embarques, seguros, depósitos, fletes y documentos consularta 
de las mercancías, se tramitan dlrec lamente por esta Empresa, 
Bajo nuestra custodia y garantía 
Las mercjnlcías se entregan l i ü i i s de todo riesgo en el domicilio d« 
los destinatarios. 
Departamento de Aduanas 
I M P O R T A C I O N 
Corremos todos los trámites exigidos a las horas de Aduanas, decla-
raciones yerbales y hojas de Correo* despachamos las mercancías y pa-
quetes del Expreso hasta su entrega final en el dumlclllo del destinata-
rio. 
E X P O R T A C I O N 
Tomamos las mercancías en casa d© los remitentes y corremos Póll* 
ras de Exportación, segnros y fletes y demás trámites para la exportación 
de tabacos y demás artículos nacionales para el extranjero. 
Serrlcio especial para la recepción y entrega de maquinarlas a los In-
genios, bajo nuestra absoluta garantía. 
Servicio de Camiones Propio. 
A R S E N A L 2 y 4 
H A B A N A 
Todo e l que necesite anun-
c i a r , no t i e n e más que 
i 
decirnos qué artículos 
venle y de qué cantidad 
puede disponer para anun-
c i o s . Nosotros e s t u d l a r e -
mos e l plan que debe em-
plearse y l o pondremos 
en práctica, corriendo de 
nuestra cuenta Idear e l té-
ma, e j e c u t a r l o s dibujos> 
t e x t o y grabados, e l e g l i \ 
l o s periódicos, las planas 
y días-de publicación, a s i 
como I n s e r t a r l o s anun-
i ^ 
clos cuidando de su r e v i -
sión d i a r l a . VA f i n de 
cada mes l e enviaremos l o s 
comprobantes d e l trábalo 
) . . < r e a l i z a d o y en v i s t a de » * • i e l l o s Vd., nos abonará l a 
cantidad e s t i p u l a d a ^ Co-
bramos los anuncios a l o s 
mismos precios ' que paga 
Vd. directamente a~ l o s 
periódicos, esto es: con 
ar r e g l o a l a t a r i f a , por 
pulgadas, de,cada uno de 
e l l o s . 
Deseamos nos v i s i t e ; 
PROPAGAñDAS 
ARTt56RAnCA!) • 
fcaOOBAR 7 8 
i i l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l H 
de Valmaseda, parque de nombre so-
lamente, puesto que no aparece en el 
plano general de Sagua, aunque ase-
guran personas entendidas, que está 
en un predio sin urbanizar y que tal 
•voz no lo esté nunca. Esta nueva 
cuestión, que el propio señor Macha-
do prometió solucionar el año pasado, 
después de sus vacaciones en Cayo 
Cristo, está todavía sobre el tapete. 
Para fijar los puntos de vista del Ce-
sino Español en ese particular, véa-
se la Memoria publicada por dicho 
Centro correspondiente al año 1917. 
Y para cerrar este ciclo de argu-
mentos, podemos asegurar al ilustre 
señor Machado que no se equivocó 
al juzgar las cívicas intenciones de la 
Colonia española. En lo que pudo ha-
ber error do apreciación en creer 
que las personas pueden moverse'por 
sugestión ajena, con la misma facili-
dad que el jugador de ajedrez mue-
ve las piezas de su tablero. 
Agradeciéndole, señor Director, la 
inserción de estas líneas, queda dw 
usted muy atentamente, 
A. Fernández. 
G r a v e d e n u n c i a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
complicer; pero le indicó que regre-
sara al segundo centro dr socorro y 
requiriera de nuevo el auxilio. Aqui 
se le dijo que no había hmedicos j 
que al que le correspondía era al del 
primer Centro, o sea al de la calla 
de Luz Falcón se encaminó a la alu-
dida casa de socorros, no logrando 
tampoco sus propósitos por habérse-
le dicho que el número de su casa no 
irorrespondía a ese distrito, reco-
mendándosele tuera nuevamente al 
segundo centro de socorro. 
Pero vista la imposibilidad de con-
seguir el médico, dos horas después, 
en vez de regresar al Centro de So-
corros se marchó para su casa, a don-
de llegó cuando su hija exhalaba el 
último suspiro. 
Las diligencias han pasado esta 
mañana al señor Juez de Instrucción 
d^ la Sección Segunda, cuya autori-
dad ha librado órdenes para que so 
investigue el bocho. 
con ias ESENCIAS 
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LA ATTE RT-E D E I S A B E L L A 
CATOLICA 
fa sube al cielo Isabel: 
Va el mundo quedó s?n ella 
histór icos y nocimientos literarios 
filosóficos." 
Yo, la verdad sea dicha, no lo h¿ 
leído, pero en cuanto disponga de un 
rato lo pienso leer, pues tengo verda-
dera curiosidad por ver cómo dia 
hlos se las t a a r ro r í ado C l e o e n c í r 
para elogiar A LA FANATICA, 
¡Oué más pudo ganar e l laT C R U E L Y AVARIENTA I S A B E L 1 
¡Qué más pudo perder é l ! 
Diálogo de la Lengua. 
A los cincuenta y cuatro años do 
edad y después de treima de reina-
DE CASTILLA." 
Ese autor nos parece muy joven y 
abrigamos la esperanza do que con la 
madurez de los años rectifique aver 
gonzado t amañas equivocaciones; pe-
do, glorioso como ningún otro, mo-1 ro p0r ahora la lectura de Clemen-
r í a en la fecha de estas efeméridea ' Gint que no hará , lo dejaría lo mismo, 
y en la Vil la de Medina del Campo, I porque la autoridad de ese panegiris-
sentida por el clero, la nobleza y e l . ta t(je seguro que el señor Oteiza no 
pueblo, admirada por Europa entera, j emprender ía un sesudo estudio do 
la reina de las reiras, como la l lama! tai trabajo) no ha de vencer IDS arrai 
un historiador inglés, la incompara- j gados prejuicios de la secta liberal 
ble Isabel la Católica, honra y prez 
de ^España y de toda la cristiandad. 
( i ) 
El pueblo niás que nadie derrama 
por ella lágr imas de dolor y el can-
tar que sirve de epígrafe a estas lí» 
neas, no era más que la voz d^l sen-
timiento público, expresada por un 
estudiante, a docir de Juan de Val-
dés, el ilustre autor del "Diálogo do 
la Lengua/' o de su editor el señor 
Espoz (2), ambos protestantes, siu 
embargo de lo cual no tuvieron empa-
cho en reproducir los elogios popu-
lares a la augusta y santa señora . 
Entre lo mucho que de ella hemos 
oído, nunca habíamos visto una cen-
sura a su persona, pues de los car-
gcs que so le hacen por el estable 
a que pertenece 
Si el señor Oteyza no ha leído a 
Clemencín, nos parece que tampoco 
han pasado por su vista las demás 
historias do la gran reina, todas en 
su elogio, al menos las más autoriza-
das y conspicuas, y como no dudamos 
del buen natural del novel escritor, 
para suponer que ha sacado sus opi-
niones erradas de la a t ra t i l i s y del 
o d ^ creemos que las mismas son de 
esos prejuicios que nacen en periódi-
cos sectarios y que si-i pod.!r atr i -
buirles un origen histórico y racio-
nai pasan como dogmas de la sec-
ta . ' 
Por más que otra cosa se diea, hay 
juicios definitivos en la historia co-
mo en todos los conocimientos hu-
cimiento de la Inquisición, siempr* \ manos, y uno de ellos es el de que 
los mismos acusadores han procura- i Iscbel era una reina absolutamente-
do disculparla, atribuyendo a loi* i contraria al juicio que do ella el des-
errores y barbarie de los tiempos las ! carriado joven se ha formado a prio»-
leyes que ellos juzgan inicuas v dic-
tadas por el fanatismo. Hasta hoy 
cae en mis manos un l ibr i to de un 
señor don Luis de Oteyza, español 
M U duda, que contietie una serie do 
efemérides his tór icas y en que, ha-
blándose de don Diego Clemcncin, 
se cometen las siguientes intempe-
rancias que reproduzco, no sin cier-
ta pena: 
"Se considera el elogio cío Isabel la 
("atólica por el señor Clemencín, co-
mo uno de los hiás notables estudios 
hisCóricos españoles, que figura en el 
catálogo de autoridades de la lem 
gua, y, según los que lo han leído, 
descubre un caudal inmenso de co-
(1) Ese historiador imparcial y bien 
enterado, es Cristóbal Haré. 
(2) Véase Menéndez Pelayo, 'Hete-
rodoxos." 
rl 
Pedro Mártir, el gran humanista, 
la Uama espejo de todas las virtu-
des, amparo de los inocentes, espa-
da vengadora para los maivados, y 
agrega que con excepción de la San-
ta Virgen, NINGUNA MUJER HA S I 
DO SUPERIOR A E L L A E N BONDAD 
Y PUREZA D E CORAZON. 
Prescott, anglo americano, y Hofe-
l f , alemán, el primero protestante, 
piensan así: " L a reina de Castilla, 
benéfica y bondadosa, aun en medio 
de las contrariedades, jamás olvidó la 
humanidad ni la religión, y hasta en 
aquellos castigos que hacia indispen-
sable la rectitud de la justicia, tras-
cendía visiblemente la dulzura de su 
carácter bondadoso." 
Millares de citas, igualmente ira-
portantes, pudiéramos hacer, pero el 
tiempo nos falta y pasemos al earg4> 
A A U - W S O O 
AeuiAR no 
^ 1 
N O V E D A D 
Zapatos Piel de Lobo 
L 0 5 primeros 
que vienen 
a Cuba. 
Y N E Q R O P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
grado de sus intereses. Usted eeñor 
Oteyza no hubiera obrado como libe-
ral, porque no hubiera tenido en 
cuenta para nada la voluntad del país, 
sino un dogma estrambótico, que tal 
es el de que debe desgarrarse la uni 
dad religiosa donde se halle estable-
cida como base el estado, y esro atre-
pellando con la mayor violencia y 
brutalidad, el deseo de la nación en-
tera. Así resulta que Isabel la Cató-
lica fué hasta más liberal que los li 
berales modernos, hoy constituidor 
sus censores contra la historia, la 
razón, el patriotismo y hasta contra 
su mismo principio sacratísimo de 
respetar en todo y ante todo la vo-
luntad nacional. 
L a gloria de Isabel no necesita de 
la defensa de nadie, ni menos de 
nuestra, pero hemos querido demos-
trar que del fanatismo liberal hay 
que esperar todavía muchas aberra-
ciones, cuando se ha despotricado en 
injurias ante la mayor alteza que ha-
yan conocido, en la edad moderna, 
España y el mundo. 
No concluiremos este mal pergeña-
do artículo, sin reproducir el elogio 
que hizo Cisneros de Isabel, derra 
mando lágrimas abundantes cuando 
'no lloraba nunca. "Jamás, dtJo en el 
1 colmo de la amargura, Jamás verá- el 
I mundo reina de tan elevado espíritu. 
, de corazón tan puro, de tan ardiente 
piedad, y tan celosa por los fueron 
de la Just^cla.,, (Hefele, obra citada, 
60.) 
ROSA 
No podrá dárselos a una joven el mejor 
afeite, sino una sangre rica en glóbulos 
rulos y í s t a sfllo podrá obtenerla quien 
tome el maravilloeo alimento-medicina 
F E i m O S A N G , la última conquista do la 
ciencia moderna. 
E l FERRO&AJíQ tiene por base el hie-
rro en toda su pureza, asociado a otros 
clomentos de positivo valor terapéutico, 
constituyendo el todo un compuesto de 
Mibor delicioso que se toma en las co-
midas y que puede administrarse aun a 
las personas más delicadas. 
L a pobreza de la sangre sa manifiesta 
en un extenso y triste cuadro de padecí 
mientes en el qne figuran los dolores de 
cabeza, los vértisros, la melancolía y en 
último término la locura. E l P B K R O -
fc.'ANG se administra con positivos resul-
tados en la debilidad eeneml, la HíinraB-
tenia la Impotencia, el raquitismo, la nne 
mía, el enflaquecimiento y la convalecen-
cia de las enflermedades. Imprime acti-
vidad y vigor a loa Créanos digestivos 
v por lo tanto realiza, sin violencia, las 
iunclones de la digestión, haciendo qne el 
alimento aproveche y nutra. 
Está Indicado el FERROSAJfO lo mis-
mo para los adultos que para los niños. 
. . . . alt. 
Va decreciendo en 
epidemia reinante. p0^a 
la disminución. ¡T4 
Según datos oficia1o 
lamente 1.849 casi^68' 
de Almac¿n depómv. „ -e brillante, y 'zJ* J * . 
brillantes. U a S T ^ 
Para moil^8 
iS2 
Relojes suizos de 
marca A. B . c 
hace ' ~uri<* • M 
1 1 4 6 A Ñ O S ! S 
R E L O J E S DE 
FORMAS V A R I A I S S ^ . , 
PLATA NIELADA^ v ^ 0 5 0 
GRAN VARIEDAD 
J E S BRAZALETE p l n ^ 
ÑORAS Y C A B A L L E ^ * 
Marcelino Martíne 
CASA FUNDADA E * ^ 
M ^ ^ L L A 27. (ALTOS) 
TEIÍTAS AL POR MATOju 
1OÍÍ0B 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B a n d e r a s y A d o r n o s i t 
BANDERAS D E F I L A T L A INGLESA. 
Tenemos una gran existencia do banderas Ingrlesas. Francesas, 
Americanas, Cubanas, Italianas, Servias, Españolas, Belgas, ets., de 
todos tamaños y precios. 
En adornos de distintas clases, .enemos tamK'en una grjin cantl" 
dad. Banderas de señales para /errocarxiles. 
Neis hacemos cargo de la confección de adornos especiales así co-
mo de adornar por nnestra cueut», mediante un pequeño alquiler, sa-
lones de bailes, quintas de recreo, parques, paseos, etc. 
Venga a vemos, llámenos por teléfono o escríbanos y obtendrá lo 
qne desea. 
C O M P A N Í I A N A C I O N A L D E A D O R N O S 
L a m p a r i l l a 2 2 ; H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 3 8 9 . 
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de ararienta. Prescott dice que la 
gran reina, hasta en el vestir, era 
sencilla y económica, pues si bien es 
cierto que en las grandes solemnida 
des desplegaba toda la pompa de la 
magnificencia real, miraba con des-
idfn tal ostentación en el seno de la 
vida privada, ''hallando mayores atrae 
tlvos en regalar a sus amigas sus ma-
Jores trajes y alhajas." 
SI es falso que llegó a dar !a<í jo-
yas de la corona para la expedición 
de Colón, también es cierto ano las 
ofreció con ese fin y Asensio trata 
el punto con mucha precisión. 
También aquí pudiéramos amonto-
nar citas y citas, para probar hasta 
la evidencia L A IiARGUEZA de Isa-
bel. 
L a Reina no llegó a fundar la In-
quisición, cuyo principal fin fué per-
seguir los judíos rehacios y recalci-
trantes, sino hasta agotar los me-
dios de persuasión y equidad y véa-
se al efecto al citado alemán Hefele, 
en su vida de Jiménez de Cisneros. 
pág. 179, en que comienza, para tra-
tar este punto, con las siguientes pa-
labras: "Antes de establecer defini-
tivamente el nuevo tribunal, todavía 
ensayaron los Reyes Católicos conte-
ner por medios suaves los progresoi 
del judaismo oculto," 
Llegamos al punto del fanatismo y 
quisiéramos preguntar al señor Otey 
za, como en su concepto debería ha-
berse conducido Isabel la Católica, 
cuando gobernaba un país en que la 
fe era una y ella tenía por cierto qu« 
los judíos conspiraban para destruir 
esa unidad. De seguro que nos dirái 
que él hubiera permitido a los judíos 
y moriscos, entonces, y a los protes> 
tantos, después, quienes llegaron a In 
troducir en la península sus librow 
de propaganda hasta en botas de vi-
no, campar por su respeto y dejarlos 
establecer por toda España, sinago-
gas, mezquitas y templos luteranos, 
; Seria posible que una persona jui-
ciosa y hasta un loco que no fuese de 
atar, desgarrase de manera tan sal-
vaje la constitución del reino y en su 
parte más importante y delicada? 
Isabel al establecer la Inquisición, 
que no tenía por objeto más que el 
amparo de aquella sagrada y santa 
unidad, no obró como fanática, sino 
como católica, pues como tal debía 
defender la integridad de su reli-
gión; no obró sólo como creyente, si-
no como reina solícita, y como hu-
biera obrado hasta un soberano pro-
testante, cuidando de que se obser-
vasen las leyes fundamentales de la 
monarquía; no obró sólo como gober-
nante, sino como amiga de su pue-
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U N I C O S E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a . , 
Tratamiento de todas las afecciones por ta Opoterapia, noevo progreso del saber-humanoj OEPARTAlitCNTO OE OPOTERAPtA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. S i 
DEPARTAMENTO DE RADIO^LECTROTERAPIA. 
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T R U d l I i U L O R E 
La apidemia gríppal 
E N MAXDIO GOMEZ 
Máximo Gómez, Noviembre 25. 
E l doctor Olivelle, Jefe de Sanidad, 
muéstrase celoso en el cumplimiento 
ile su deber. Ha tomado enérgicas 
medidas para localizar la epidemia. 
L a Secretaría de Sanidad debe man-
dar desinfectantes a este pueblo, en 
donde la falta de ellos es absoluta. 
E l Corresponsal. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO oeiiik 
' rts, lo presta esta Casa cmi 
garantía de joyas. 
"U SEGUNDA Mt 
C a » a de Préstamo» 





PIOUE UB fflnKCTC 
HABANA' 
D E O R I E N T E 
Santiago da Cuba, Noviembre 25 
| 0 3 ( L I E N T E S DE 
P A T E N T A D O S , 
S O S T I E N E N L A C A S A 
¡ J D I B Ú j O S G f ^ A T I S Ü 
L I B R O S D E C O M E R C I O . 
S E L L O S 
ESTÁ E N E L C E N T R O 
DE LA HABANA: 
D T O A T E 
T E L F 9 A 1 5 0 3 
E U R E K A 
E S P E C I F I C O CONTBA LA CiLVldl 
De resultados probados con tota UU| I 
en las personas siguientes: 
José Cuba, Galiano y Dragona, jld 
drtera del cafó. Eduardo L6P6Z,ÍÍ«DM-
ro 126%. « s i esquina a Zanja (apUM 
ria Evaristo Gránela, Gallann u. 
No vacilen aquellos que necesiten 
lo. Nosotros convencemos con pni«»! 
Una visita a los sefiores antes ""•J*'— 
dos evidenciará a usted las mmnlloWI 
cualidadeH de este producto. I 
Pídase en Boticas y oeiierías o a Mj 
representante 
E M I L I O G U T I E R R E Z 

















Zan|a y Soledad. TeI.A-2967. 
Ya llegaron, se de 
asadas a 50 cts. y 
das a 35. 
























S u p e r i o r a T o d a s 
C. 9681. 
I M P O R T A D O R E S . S I D R A C I M A S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de EL H . D. ilfonso X H L De utíUdad p ú U k » desde U M . 
Graii Promlo en IM F U M W I I I I W W I de Panamá 7 8aa Frmncteeo, 
Sl-70 LAS 24 y% BOTELLAS 0 12 LITROS, BE?0LV1EKD88E 25 CTS. POI LOS EKIASES VACIOS. 11 H A G A S U S P E D I D O S 
D E S A N M I G U E L 
V I » » WQCSTfVAS T UR1 M A S I A S . - L A MAS F M A S E MESA 
T A C O N , N U M . . 7 6 ^ . 
u apr 
caí]. 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a T r o p i c a l ^ 
